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1 
E s p a ñ a . 
De la anoche. 
E L O B I S P O D E B A R C E L O N A 
Mañana llegara á esta Corta el Obispo 
de Barcelona. 
Pasado mañana será recibido en Au-
dioncia por M. la Roina. 
La llegada de dicho señor Obispo está 
siendo toma de conversación y es objeto 
da muchojj coraontarios on los círculos 
politícos» á causa do los actos rogionalis- j 
tas que ha realizadey principalmente do 
su famosa pastoral prohibiendo el cas-
tellano on las iglesias de su Diócesis. 
OAMBIOS 
Las libras estsrlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 31- 80. 
[ 6 e n icio de la Prensa Asociada] 
Nueva York, julio 2. 
P A R A L L E G A R A P E K I N 
El corresponsal dol H t é r a l d da esta 
ciudad en Chefu telegrafía que se calcula 
que se necesitarán sosonta mil soldados 
extrangeros para poder intentar» con pro-
babilidades do buon éxito, un movimien-
to de avanco sobro Pekín, en ias actuales 
circunstancias. 
Wüfhingtonf j u l i o 2, 
E L I N F O R M E D E MR, B K I 8 T O W 
Mr. Smith, el Secretario de Correos de 
los Estados Unidos, dice qno en el infor-
me redactado por Mr. Bristow, el cuarto 
subsecretario do Corraos de los Estados 
Unidos que fué á la Habana con motivo 
del fraudo do Correos, no hay nada nue so 
parezca á una sorpresa ó nuevas revela-
ciones y que os en su mayor parte solo la 
confirmación oficial de hechos ya conoci-
dos. Tampoco indica si so harán más de-
tenciones por complicación en el asunto* 
Nueva York ju l io 2, 
El "fferald de esta ciudad publica un 
telegrama de ra corresponsal en "Washin-
ton en ol cual so asegura que el Príncipe 
chino Tuan, actual general en jefe del 
ejército chino) ha publicado un Edicto en 
el cual manda que se degüello á todos lo3 
oxtrangoros que so encuentren on China* 
Londres, j u l i o 2. 
O M P Í B I Í A D O 
El corresponsal dol h o n d ó n T e l e -
g r a p h on Shanghai telegrafía que el 
Príncipe Tuan ha secuestrado al Empe-
rador chino y á la Emperatriz viuda, la 
ex-Regonte de China y se ha hecho cargo 
del poder en China* 
¡Shanghai, ju l io 3, 
L O S "BOXQBS" Y 
E L GOBIERNO O H I N O 
Se han recibido aquí noticias anuncian-
do que existe un decrete reservado del 
gobierno chino on ol cual so hacen gran-
des elogios de los "boxeadores" chinos. 
Londres, junio 2, 
L A I N T E R V E N O I O N 
D E L A S P O T B N O I A S 
Aumenta la demanda pidiendo la inter-
vención de las Potencias on los asuntos 
de China con el objeto de oponerse, con 
las armas, á sus planes actuales-
También so notan señales de generali-
zarse y extenderse el movimiento actual 
de rebelión contra los extrangeros, el cual 
ha invadido ya las provincias del medio 
dia del celeste Imperio. 
Takú, China, julio 2. 
L A S O R I L L A S D E L P E I H O 
Las dos orillas dol rio Paiho, desde esta 
ciudad hasta Tionsin, están cubiercas de 
cadáveres de chines. 
Koma, ju l io 2. 
L A S L E Ü A U I O N E S E N P E K I N 
El gobierno ha recibido un despacho 
oficial en ol que so dice que las únicas le-
gaciones diplomáticas en Pekín que no 
han sido pasto do las llamas son las de In-
glaterra, Francia y Alemania. Añade 
que el cuerpo diplomático excrangoro en 
Pekín se halla refugiado en la Legación 
inglesa-
Londres, julio 2 
LOS EOERS E N O R A N G E 
Las partidas boers dedicadas á hacer 
correrías qor el Estado do Orange se mues-
tran muy activas y últimamente han 
matado á varios ingleses. 
Nueva York, ju lio 2. 
E N L A S F I L I P I N A S 
El resultado de las operaciones de ex-
ploración y descubiertas realizadas por 
las fuerzas de los Estados Unidos al norte 
de Luzón, han dado por resultado durante 
la semana pasada, el haber legrado matar, 
cincuenta filipinos y herir otros cuarentc 
Los americanos sólo tuvieron un muerto" 
Berlín, ju l io 2. 
E N P E K I N 
El interpreto do la Legación alemana 
e i Berlín fué herido, pero se cree que lo 
grd escaparse, lo mismo que los domás em 
pleados. Sin embargo se anuncia oficial-
mente que el Barón Von Ketteler, minis 
tro alemínen China fué asesinado el 18 de 
julio. 
Nueva York, julio 2 
E L I N O B N D I O E N H O B O K E N 
Los daños ocasionados por el incendio 
de Hobokan el sábado pasado no se han 
podido averiguar con exactitud aun y los 
conocidos no son completos. Los cálculos 
varían muchísimo. Ilorr Schwab, el agente 
en esta ciudad do la Compañía de Nave-
gación del Lloyd Alemán, calcula que ol 
número total de los muertos entre las di-
ferentes dotaciones de Jos vapores encen 
diados ascienden á 126. Otros calcu 
lan que entróla gente da mar y visitantee 
en el lugar ;del siniestro habrán pereoide 
unas doscientas personas, haciendo un to 
tal de doscientos veintiséis personas muer' 
tas* 
R A Q U E R O S 
Se critica y condena muy duramente 
la conducta seguida por las dotaoiones 
de varios de los remolcadores y barcos 
del tráfico que se hallaban cerca del in-
cendio, los cuales, se dice que exigieron 
dinero á las infelices víctimas que pedían 
socorro para salvarse de tan espantosa 
catástrofe. 
P L A C E M E S P A R A 
L A D O T A C I O N 
El capitán Englehart, del vapor alemán 
''Kaiser "Wilhem del Qrosse/'yla tripu-
lación del mencionado barco han recibido 
calurosas felicitaciones por la mane' 
magistral con que maniobraron salvando 
al buque del incendio y llevándolo hasta 
fuera del radio peligroso, La opinión ge-
neral es que si hubiese habido á bordo de 
los otros vapores alemanes un plan de in-
cendios mejor estudiado y sus dotaoiones 
se hubiesen adiestrado más y mejor en 
los ejercicios de "zafarrancho de incen-
dio", tal vez hubiera sido posible salvar 
alguno de los vapores que se incen-
diaron. 
Nueva York, julio 2. 
L O S M U E R T O S D E S B Y M O Ü B 
El corresponsal en Chefú del ''Herald" 
de esta ciudad telegrafía que los muertos 
que tuvo la columna internaoional al 
mando del vicealmirante Seymour han 
sido horriblemente mutilados por los 
chinos. 
Londres julio 3, 
M A S O B S C U R O Q U E N U N C A 
Las noticias recibidas hoy respecto á 
la situación en China son más tristes y 
desconsolador'' que nunca. 
Se dice que la Brigada Naval atacó el 
29 el arsenal naval de Tiensin en cuya 
operación tuvo cinco muertos y veintitre8 
heridos, logrando apoderarse de aquel es-
tablecimiento oficial. 
Londres, julio. 2 
I N G L E S E S Y R U S O S 
El corresponsal del "London Mail" en 
Tong-Chow, sudoeste de la provincia de 
Pechili, sa hace eco de las barbaridades 
que se atribuyen á los rusos en esta cam-
paña, quienes sin necesidad fusilan á los 
naturales y saquean cuanto encuentran 
al paso, sin que nada les detenga. 
San Fetersburgo, J ulio 21. 
L A MISMA H I S T O R I A , A L R E V E S 
Se asegura en esta que los chinos de 
varias localidades sa han colocado es-
pontáneamente bajo la protección de Eu-
sía, y por lo tanto se afirma que el mo 
vimiento 
One horrible featare Was to see 
mea and soma women who were im-
prisoned on board the steamera and 
whioh were nnable to escape o v í n g to 
the fire whieh waa raggingroi the 
apper portiona of tkeir holda. They 
made frantlo efforts appealíng from 
anocor from the Portholea whioh were 
too email to permit their deliveranoa 
thoogh desespérate efforts were made 
aeveral tunea to that effeot. Others, 
behind those same Portholea were 
madly atraggling for Ufe and made a 
moat terrible sight tolook at. Othera 
perishod insíde the holda. The Cap-
taío of the "Saale*' Herr Mirow, 
perished on bord hia oommand. 
L O U D B X P L O S 1 0 N S 
S P B B A D P I B E 
Several load explosione oooarred at 
the Hoboken fire, on lastSatnrday and 
it ia anppoaed they were dne to aome 
bárrela of oíl on board. Theae were 
followed by an oatbreak and aoon after 
the fire waa notioed the Hadaon Biver 
was dotted with barniog bargas and 
Canalboata whioh haa previoaaly been 
aboat the ateamer on fire and the 
blazing bales of ootton were seen 
ñoating all over a wide área. 
I N C H I N A 
London, Jaly 2ad.--One versión 
aboat Barón Ketteler marder ia that 
the Germán Mlnister to China was at-
taoked by Chínese Troops while he 
was proceeding to the Tanng-li-Yamen 
Chínese Foreign Office, where he died. 
Three Foreign Delegationa thoagh 
it is not stated whioh, had not been 
destroyed ap to Jane 23rd. 
The Chínese oommander in ohief aaid 
on June 26th. that all the other Fore-
ign Ministers^in Pekín were then safe, 
but he added that the sítaatíon waa 
then so desespérate that he doabted 
whether the Foreign Ministera coald 
hold oot for twenty toar honra longer 
as he and tha Chínese Empresa Dow 
ager coald not longer givo proteotioa 
to Foreign ero in China. 
New Yorkf July 2nd. 
60.000 T E O O P S R E Q U I R B D 
F O B M O V B ON P E K I N 
New Yor, Jaly 2ad.—TAAMW York 
HeraWs oorrespondent, in Chefoo, 
wíres that it ia eatímated that aíxty 
thoasand Troops will be reqaired to 
make a saocessfal movementon Pekín 
ander the present oiroamstanoes. 
T H E R E P O B T F R O M MB. 
B B I S T O W 
I P P E O V B D T H E Y MUST 
P A Y I T D B A R L Y 
The crews of several of the tags 
whioh were aboat the place where the 
flra oooarred aro bitterly denonneed 
for ita ahamefal oondaot iudemanding 
money from the fire víotima. 
T H E " K A I S E R W I L H E M D E R 
G E 0 8 S E » < C R E W 
O O M P L X M E N T E D 
Oaptain Englehart, of the Germán 
ateamer «'Kaíaer Wilhem der Groase" 
and her orew have been heartíly com 
plimented for the splendid manage 
ment shown in escapíng. I t is general 
ly beiieved that more períeot fire drills 
on board the bnrned steamers might 
have saved the other Germán Liners. 
S B Y M O U B ' S K I L L B D 
F E A R F Ü L L Y M U T I L A T E D 
New York, Joly 2ad.—TAA New 
York Herald'* oorrespondent at Chefoo 
reporte that the men from Brítish 
Yioe Alraíral Say mour'a International 
Colama whioh were killed have been 
fearfally matil ated by Chínese. 
A D V I C B S F R O M C H I N A 
T H E . G L O O M I B S T . 
London, Ja ly 2ad.—The advices 
reoeived to-day from China are the 
gloomiesfc yet reoeived. 
Is is annoanoed that the Naval 
Brigada haa captared the Naval A rae 
nal in Tien Tsing on Jane 29th. Five 
of the Brigade were killed and twenty 
three others woanded. 
L O N D O N MAIL«S 
Ü O R B E S P O N D H N T 
R E P E A T S 8TOBIJBH3 A B O U T 
E U S S I A N ' S B A R B A R I T I E S . 
London, Jaly 2ad.— The LondonMaWs 
oorrespondent at Tong.Chow, in the 
Soahweat of the Pechili Province, 
repeata the atoriea aboat the barbar! ty 
of the Bassíans who wantonly shot the 
Nativea and looted every where 
freely. 
C H I N E S E S E E K I N G 
R U S S I A N ' S B R O T E T T I O N . 
San Petersbarg, Bassia, Ja ly 2ad. 
— I t ia aaaerted here that the Chínese 
in several looalitíes have placed 
themselvea nnder the protectíon of 
Rasaía, and therefore that the Chí -
nese <(Boxeru Insurrection is not 
longer spreading. 
V O N K E T T E L E R W A S R I D I N G 
W H E N K I L L E D . 
Washington, Jaly 
States Postmaster General Charles 
E . Smith saya that Foarth Assístant 
Postmaster General Bristow(s report 
¡has nothiog startllngr aboat it and it is mainly the offloial conñrmation of already known faots. I t doea not 
indícate eíther if there wi l l be 
Shanghai, j u l io 2. farther arreste made in the case. 
COMO M U R I O V O N K E T T E L E R 
El Barón Von Ketteler, ministro de 
Alemania en China, estaba paseando 
caballo cuando le desmontaron violenta-
monte los "boxeadores'* los cuales le h i -
cieron pedazos con sus espadas. Los edi 
ñcios ocupados por la legación alemana 
en Pekín fueron incendiados y todos 
cuantos criados y empleados en la misma 
cayeron en poder de los fanáticos chinos 
fueron pasados á ouohillo y arrojados 
las llamas. 
Nueva York, julio 2. 
C O N S E C U E N C I A S 
D E L I N C E N D I O 
Hasta ahora se ha logrado recoger los 
cadáveres de 76 personas de las que pe-
recieron en el horroroso incendio que hu-
bo en los muelles de los vapores del **Lloyd 
Alemán" en Iloboksn» el sábado. Muchos 
de los cadáveres se han encontrado flo-
tando en el rio Hudson y otros á bordo de 
los vapores que se incendiaron. 
Boston julio 2. 
L O S M A E S T R O S C U B A N O S 
A bordo del vapor transporte militar 
de los Estados Unidos S e d w i c k han 
llegado sin novedad á esta ciudad parte 
de les maestros cubanos que van á asistir 
á las clases de verano de la Universidad 
de Harvard, en Cambridge. Durante la 
travesía solo hubo un caso de malaria. 
Washington, ju l io 2. 
N O T I C I A S D E P E K I N . 
E l Contralmirante Kempff de la Mari-
na de los Estados Unidos ha telegrafiado 
al Ministerio de Marina diciendo que 
por un mensajero salido de Pekín, ha sa-
bido que todas las legaciones extranjeras 
en la capital del Celeste Imperio se en-
cuentran sitiadas por loa chinos, y que 
las provisiones con que cuentan los sitia-
dos se han concluido- El mensajero 
dice que los chinos han incendiado las le 
gaciones de los Estados Unidos, Italia y 
Holanda. Dentro de Pekin hay veinte 
mil soldados chinos, y otros treinta mil 
en las afueras-
MAS F U E R Z A S C O L I G A D A S 
P A R A T I E N S I N . 
Se anuncia la salida para Tiensin de 
otra columna de tres mil soldados con 
contingentes de las naciones coligadas. 
Las comunioacionos entre Taku 
Tiensin no son nada seguras y pueden 
quedar interrumpidas á la hora menos 
pensada. 
Londres, ju l io 2, 
D E C H I N A . 
Se dice que el repuesto de municiones 
con que contaba la Q-uardia de la lega-
ción inglesa en Pekín esta ya casi con-
sumido. 
Manila ju l io , 2, 
U N P R I S I O N E R O D E G U E R R A 
El señor Picarte, jefe revolucionario 
filipino que haoe alcun tiempo amenazó 
con sublevar la ciudad de Manila contra 
las autoridades de los Estados Unidos y 
que últimamente ha estado desplegando 
gran actividad en la campaña entre fili-
pinos y americanos, ha sido hecho prisio-
nero por las fuerzas de los Estados Uni; 
dos. 
Shanghai, Jaly 2nd.—Barón Von 
2ad.—United ¡Ketteler, the Germán Mínister to Chi-
na, waa riding on horse baok when he 
was dragged from hís horse by Chí-
nese "Boxers" who hacked hím into 
pieoes with theír swords. The bnild-
inga oooapied by the Geramu Legation 
in Pekín were barned and the servants 
therein foand were killed and thrown 
into its fiamos. 
aay 
P R I N C B T U A N B U L E S I N C H I N A 
New York, Jaly 2nd.—TAÍ Nsut 
76 B O D I B S R B O O V E R E D 
F B O M T H B H O B O K E N B I E B 
Yorz Ueraid's oorrespondent in Waeh-1 New York, Jaly 2ad.—Seventy six 
ington lasserts that Chínese Prínce I bodiea have been recovered fron the 
Tuan, the actual Commander-in-Ohlef I Hadson Biver and from the barned 
of the Chínese Army, bas issned an I Germán steamers from 4The Ñor th 
Edíct giving orders for the kílling of I Germán Lloyd Bteamshíp Company" 
all the Forelgners in China. I whioh were lying at the Company'a 
P B I N C E T U A L ' S B U L E I N ^ " ' K • H . 0 b ^ k e I ! , ^ .í* dar1in? ^ 
C H I N A O O N F I R M E D I - 00 place there last Sa 
London, Jaly 2ad.— The London 
Telegraph's oorrespondent, in Shang-
hai, China, wíres that Chínese 
Prínoe Toan has seízed the Chínese 
Emperor and the Empresa Dowager 
and has assamed control of Chínese 
Affaírs. 
C H I N E S E G O V E R N M E N T 
B U L O G I Z B S " B O X E E S " 
Shanghai,' China, Jaly 2Qd. 
Reporta have been reoeived here 
sayiog that there is a Seoret Deoree 
from the Chínese Government in whioh 
it ealogizea the Chioese "Boxers". 
D E M A N D F O R A R M B D 
O P P O S I T I O N F R O M 
F 0 B B I G N B R 8 
London, Jaly 2ad.—The demand 
from all qaartera askíng for armed 
oppositíon on the part of Foreigaera is 
ínoreaBiog, 
There are also signa of a generally 
spread of the present Chioese 
Rebellíon agaíst Foreigoers whioh haa 
already reaohed to the Soathern 
Provinoes of that Empire. 
T H E P E I - H O B A N K S L I N B D 
W I T H D B A D C H I N E S E 
Taka, China, Jaly 2ad.—Both banks 
tarday. 
M O B B C U B A N T B A C H E B 3 
B E A C H B O S T O N 
Boston, Mass., Jaly 2nd.-—United 
States Milítary Transport Sédwiok 
with Cuban teachers whioh are going 
to attend the Sammer Coarse at the 
Harvard University, at Cambridge, 
Mass., has reaohed this City. A l l are 
well and there was bat one case of 
malaria on board daring the inwark 
boand trip. 
N B W S F E O N P E K I N 
B Y A M E B I C A N B U N N E B 
Washington, Jaly 2ad. — United 
States Bear Admiral Kempff cables to 
the Navy Department that he has 
reoeived news from Pekin by a rnn 
ner, who started from the Chínese Ca 
pítal and reporta that all the Foreign 
Legatíons at Pekin were besieged and 
that its provisions areneirly exhanst 
ed. He saya that the United States, 
Italiam and Datch Legatioas at Pek 
in have been barned. Twenty thoas-
and Chínese Soldíera are inaíde Pekin 
and thírty thoasand others on the 
ontside. 
3,000 M E N T O T I E N T S I N G 
Three thoasand Troops from all 
IN The Atlantio for Jaly, J . D . 
WHELPHBY, the wellknown Washing-
ton newspaper oorrespondent, has a 
moat intere&tíng article apon "Cuba 
ot Today and To morrow." 
Sección lereantil. 
E5Ji98, 6.3(44 6.718 
4.9 [10 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Julio 2 de 1900. 
A ZÚOAEES. — E l mercado abre hoy quieto, 
á pesar de los deseos de operar; pues la es-
casez de lotes ofrecidos, coarta las epera-
ciones y las pocas que han efectuado últi-
mamente, comprenden pequeñas partidas 





Azúcar de miel, pol. 8S[89, 4.5i8 á 
reales. 
TABXOO.—Este mercado abre tranquilo 
y sin variación á los anteriores precios. 
CAMBIOS. — Con moderada solicitud y 
poco papel en plaza los tipos abren deno-
tando bastante firmeza. 
Cotizamos: 
Londres, 60 drv 20^ á 20J por 100 P. 
3 div.. -.211 á 21í por 100 P. 
París, 3 div 7̂  á 7i por 100 P. 
España er plaza y can-
tidad, 8 div 14| & 14i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d iv . . , . . 5Í á 5f por 100 P 
E . Unidos, 3 div 10* á lüf por 100 P 
MONEDAS BXTRANJBRAS. — Se cotizan 
hoy como signe: 
Oro americano 9i á 10 por 100 P 
Qreenbaoka 9 | á 10 por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Idem, antigua.. 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gtjero 9 | á 10 por 1G0 P 
VALORES.—Abre hoy la Bolsa en las mis-
mas condiciones de quietud que cerró el sá-
bado, habiéndose efectuado solo las siguien-
tes ventas: 
250 acciones Gas Hispano-Americano 20f 
$20,000 Billetes de Banco, á 8|. 
Morse—Nica«lo Estrada Mora—Ana Tariche--Jtt-
lio Cesar—Dulce María Estrada—Margarita Pé re t 
— H. Frederickson — LUÍ» NóBer—L. Jerome— 
Constaner Hugbes—Alfredo Augasto Hufnes—E. 
Teran—Virginia Eodríguai—Carlota T. de Flant— 
J . Oras—Antonio Fernandez—Joitf* Galarragi— 
Julio Antonio Fernande» Crlado^-Gustaro Fer-
nandez Criado—N. Rodríeaez Abreu—María d« K . 
Muñoz—Luis Augusto Muñoz—Thomas tTheare— 
Oeorge Fredriok—Ch Auson — María Barbeta— 
Williams Galán—Manuel Carragua—Ignacio Glve 
—Qeorgo Frauklyn-Augusto García—Juan Ea-
velo—Ernesto Conat—Ana Conat—María Antonia 
Larrlga—Luisa Braquette—Ernesto Luga. 
En el vap. am. MASCOTTE: 
Para C. Hueso y Tampa: 
Sres. W . G. Boal—Rosendo Carloa Pérez—To-
más E. Reedy—Juan Velez P é r e z - C a r l o s Valdés 
de la Torre—Ramón Rencurrell—Martin To l edo -
Alberto Alvarez—1. R. Plummer—Al^jer Alvares 
—Valentín Busti l lo—Joté Manuel Beyes —Juan 
González Díaz. 
En el vap. esp. L E O N X I I I , 
Para N . York. Cádiz y Barcelona: 
Sres. B . Sola y familia — Jorge Ponoe—Félix 
Joné—Leandro Goicoecbea — José Ponsa—Maria 
P. Fernandez—María J . González—Vicente Garoí -
—Paataleon Madrado—Jesús Cóli»—Desiderio Cea 
lis—Antonio Feirer—Prudencio Marrero—Simón 
T. Sanoristobal—Margarita Vidal—León Calafell 
—Emilio Monyonell—Juan Coll—Bartolomé Es-
teba—Elias F . Enseñat—José Mipuel—Concepción 
JDocal—Narciso Figali—Ceferino Peíegrtni—Jaime 
Cía—Nicolás Bonll—Guillermo Pujol y f a m i l i a -
Esteban Morajes—Miguel Enseñat—Juan Molí— 
Pedro Escanden—Manuel Rubín—Carmen Andanu 
—Jo»ó María Parejo—N«roiso Jordá—Franeisoo 
Castelló—Bartolomé Hsteba Farregat—Franolseo 
Narange—Miguel Valduñas—Joaqpin Gali—Igna-
cio de Lastra—Aurora y Amelia Rius—Antonio 
Estevez—Alejandro Asa—Juan Molí—Tereaa Me-
ridiano y 2 más—Pablo Lauda Arrleta y s e ñ o r a -
Francisco Rivas—Evaiiata M . Alcalá é hija—Jose-
fa Baoz—Floreado González—María Pastrana— 
Juan Suarez—Justo Ooaris—José Pastrana—Juan 
Lagi mv—Franoisao Lopera—Osvaldo Capaz Se-
lles v ^hijos—América Labrada—Gustavo Delmon-' 
te, señora ó hijo-Modesto de la Barrera—Miguel 
Arraras—Esther Lorenz—Manuel Gómez—José 
Rafecas—Francisco Reyes—A. Delgado—José Co-
llazo—Juan Rivera—Antonio Dueñas y f a m i l i a -
Federico Gibert—Juan E. Bruuet—Adolfo V. Bru-
net—Fausto Turro y G a r c í a - J o a q u í n Pal l í—Juan 
Ealo—Cándido Cuervo— B. Araoz— Fslipa Sán-
chez-Carlos Montalvo—Jorge A. Villamide—José 
rol—Elias de los Rios—51 de tránsito. 
puertos de Méjico será pagado por Adelantado «n 
moneda americana 6 •« equivalente. 
Para mi» pormenores dirigirse A sus oonile&a-
tartos 
Z A L D O «0 C o . 




TAP0BE8 COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postad con el Oobiex-
no f rancés . 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 de Julio 
•1 rápido vapor francés de 6,952 toneladas 
capitán P B R D R I G B O N . 
Admite carga á flete y puajerom. 
TarlíM muy roduddu, oon cuuooimlantos direc-
tos de todas las ciudades Importantes de Francia 
y Europa. 
Los vaporee de esta Con >afiía siguen dando & 
loe señores pasajeros el esa arado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impoaaráa sus oonslgnat arios 
Brldat Mout'Roe y Comp? Amargura ndm. 5. 
40H8 9-24 
Cotización oficial de ia Bj privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de daba: 8£ á SI valor. 




of the Pei-Ho Eiver, from Tieu Taing I ̂ a,fcíon8 ? r e ' « P 0 ^ boand for Tien 
Ü N I T E M T A T E S 
ASSOCIATED P2ESS SERVICE. 
T H E H O B O K E N F I R E 
New Tprk, Jaly 2ad.—The pecaniary 
losa ia the üre on the Hobokee water 
front, OQ last 3atarday is aboat tea 
m i l l i o n s , 
i 
to Taka, are lined with dead Ohinese. 
B N Q L I 8 H , F B B N O H á G E R M A N 
L E Q A T I O N 3 T H B O H L Y NOT Y E T 
B U R N B D A T P E K I N 
Eome, Italy, Jaly 2ad.—A despatoh 
reoeived by the Italiau ForeigQ Of-
floo saya that the only Foreiga 
Legatioas at Pekín whioh have not 
been barned yet are the British, 
Frenoh and Germán Legationa. I t 
addsthat all the Foreign Diplómate 
At Pekia are refaged in the British 
Embasay. 
B O E R S V E R Y A C T I V E 
I N O R A N G B 
London, Jaly 2ad.—Boer raiding 
partios are very aotive in the Orange 
Biver Oolony, where several British 
have been killed lately. 
I N T H B P H I L I P P I N B S 
Manila, Jaly 2ad.—Last week's 
aooating ia Northern Lazon has re~ 
salted in having fifty Filipinos killed 
and forty others wouaded, Amerioan 
forcea had only one man killed. 
G E R M A N I N T E R P R E T A R 
I N P E K I N W O U N D B D 
B S O A P B D 
Berlín, Germany, Jaly 2ad.—-The 
Interpreter at the Germán Legation 
la Pekin waa woaoded bat it is 
aaderatood that he saooeed in making 
grood his eacape with all tha other 
memberaof the Gorman Legation, bat 
tt ís Offloially aoaoanoed that Barón 
Von Ketteler, the Gorman Mínister to 
Oblna, waa mardered on Jane 18th. 
F I G U R E S A B O U T T H B 
H O B O K E N F I R B 
S T I L L I N O O M P L B T B 
New York, Jaly 2ad.—The fígaros 
aboat the Hoboken üre, on last Satnr-
day are atill very iooomplote. The 
eatimatoa differ widelly. Herr Schwab, 
the New York Agent of the North 
Germán Lloyd Line, eatimatoa that 
the total nnmbor of deaths from the 
neveral orewa will be aboat oae haa-
Ired and twenty six. Othera estímate 
Chat between the dead longehoremen 
and vialtora will amonnt to aboat two 
handred making a total of three 
handred anl tweqty six persona 
killed tbeiein, 
Taing where there ia still some fight 
ing going on. 
The commnnioations between Taka 
and Tien-Tsing are aaid to be moat 
inseonre. 
G L O O M Y N B W S F R O M L O N D O N 
Londo, Ja ly 2ad.--It is roported 
that the sapply of ammanition of the 
British Logation(s Gaards at Pekin 
is almost already exhantod. 
P I C A R T E O A P T Ü R B D 
Manila, Jaly 2nd.—Sr. Picarte, the 
Filipino leader who once threatened 
to start an nprisiog in Manila against 
the United Statea Aathoritíoa and 
whioh reoontly haa been qnito aotive 
in the flold, haa been captared by 
United States forcee. 
TIMEIY T0P1CS. 
Havana's Oa Sanday at high 
New Municipal noon, General Alex-
Authoritiea ander RODEIGUEZ, 
in onr new Mayor and 
Ofñoe* the other municipal 
— - offioora ohosen with 
hím, were formerly inangnrated at the 
Palaoe, in presenoe of the Military 
Governor and Insolar Cabinet, General 
Gomes, the President of the Provincial 
Conrt and nnmeroas other persone oí 
prominenoe. 
The Mayor and member of the new 
ooanoil were sworn to sapport and obey 
the United States Government of 
Intervention. 
Among the speakera'several went ont 
of their way to express theír confidence 
in the good faith of the Americans 
toard Coba. 
The Pólice and Spanish bands 
fnrniihed maeio. 
There was qnite a proocession in 
the afternoon, and, at night the Mayor 
eleot was serenaded. 
The new offioials pomise many 
reforma and inoreaaed actiyity ia 
Mameipal aífaiie, 
Oír- v-aolones A yuntamtento 1* 
hlpoteoa... . 110 
Opilaciones Hipotecarlas del 
A y u n t a m i e n t o . . . . . . . . . . . . . . 100 
BCIetos Hipotecarios de la Isla 
da Cuba . . - . 56 
ACCIONES. 
B&a -o Español de la lela da 
Orba 
0 A g r í c o l a . . . „ . . 
ííttsíijo del C o m e r c i o . . . . . . . . . . 
Compañía de Ferrocarriles Uni 
dos de la Habana y Almace-
nes de Begla (Limi tada) . . . • 
dmpañía de Caminos de Hie -
nro de Cárdenas y Júcaro .a 
Compañía de Caminos de Hie-
rrro de Matansas á Sabanilla 
Oo* Cubana Central Kailway 
Limited—Preferidas.,.. ..aa 
Idem Idom accione*. 
Compañía del Ferrocarril del 
Oes t e . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . „ 
Compañía Cubana de A l u m -
brado de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada.. 
Compañía de Gas Hispano-A-
merlcana Consolidada....>a 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
BedTalafónisa de la Habana 
Compañía de Almacenes do 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gación del Sur.. 
Compañía de Almacenes de De 
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y VUlaolapa..., 
Compañía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . . aa 
Beftc^ría d» Anúc&r de Cárde-
nas. 
Acciones • . . . « • • . . • • 
Obligaciones. Serle A . . . . . . . . 
Obligaciones. Serle B 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . . . . . . . . 
Compañía Lonja de. Víveres . . 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
A c c i o n e s . . . . . , . . . . , . , _ 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vlña los .—Acciones . . . . . . . 5 
Obl igac iones , . . . , , . . . , , . , . . . JRJ 
Nueva Fábrica de Hielo 50 
















































Entradas de cahotaJe 
Día 1»; 
De Caibarlen yap. Alava, cap. Ortube, coa 140 
tercios tabaco. 
Cárdenas gol. Rosita, pat. Mir , eon 500 barr i -
les azúcar y 40 pipas aguardiente. « 
Carahatas go). Teresa, pat. Sfcijo, oon 600 sa-
cos siúoar . 
Caibanen gol, Angeltta, pat. Colomar, con 
maderas. 
Despachados de cabotaje 
Día 19: 
Para Caibarlen gol. Angelito, pat. Castells. 
EnqueB qne han abierto registra 
Día 19; 
Para Veracruz vap. francés La Navarre, cap 
drigeon, por Brldat, Mont'ros y op. 
Veracruz vap. esp. Ciudad de Cádi», capitán 
Oya-ibide, por M . Calvo. 
B l -
PLANT SYSTE 
F a a t M a i l X^ine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán 7 saldrán en el orden 
siguiente: Loa 
LnnM, MiircolM y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á Isa dos y me-
dia del día para Cayo Hueso j Tampa. 
En Port Tampa nacen conexión oon los trenes 
de vestibule, que van provistos de los carros ds 
ferroe&rrll más «legantes de salón, dormitorios y re-
feotorlos, para todos los puntos de los Estados Cal 
dos. 
Se dan billetes directos para lo prlnolpaloi pun-
tos de los BsUdos Unidos y los equipajes so deapa-> 
oban desda este puerto al de an destino. 
- A - T T I S O . 
nidos ¿starf. 
Para aonvenienoU do los Mfiorea » 
doipaobo de letras sobre loa Estados Ót 
abierto hasta Ultima hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se neoesita para obtener el billete de pa-
saje el oertifieado que se expide por ol Dr . repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Mercaderes 
núm. 88, altos. 
Para más informes dlrigirao i tua roproaeutantoa 
on osta plaia: 
OK L a w t o n C h i l d » &<> 
c9«7 i S f i - U l 
Baques despachad«B 
Dia 30: 
Para Cárdenas vap, am. Alglers, cap. Birney, por *. 
Galban y cp. 
En lastre. 
Dia 2: 
Tampa, vía Cayo Hueso, vap. am. Ollvotto, 
cap. Smibt, por G. Lavrton, Childs y op. 
En lastre 
Miamí vap. amer. |Miamí, cap. Delano, •» 










i m i m efectMadfls el día 19, 
Almacén: 
40 p2 vino Torres $47 una 
16 p2 id. Bonet $46 una 
10 tls. manteca Weiss $9 qt). 
5 envino San Julián $5 una 
5 ct postre Hispania $14 una 
52 c¡ vermouth J . Brocchi. $7.92 una 
26 gfs. id. id. id $6,86 uno 
50 harina San Marcos... $6.75 uno 
50 si id. XXX $6.50 uno 
25 a¡ arroz canillas wejo.. $3.50 qtl. 
Buques oon registro abierto 
Para Montevideo bca. uruguaya Francisca Nadal* 
cap. Font, por Qaesada, Pérez y op. 
Colon, P. Rico, Barcelona y escalas vap. esp. 
Alfonso X I I I , cap. Deschampa, por M . Calvo, 
Canarias, Cádiz, Alicante y Barcelona vapor 
eap. Miguel Jover, cap, Ferrer, por J . Balcells 
y cp. 
N . York vap, 
por Zaldo y Ci 
LiEAiB M IS TOBES 
TEASATLAÜTTIOOa 
D E 
Pimllos, Izquierdo y C.a 
t i n n u i ' D f i E r 
N U E V O S T S A S A T L A N T I C O a 
HÜO DI J. # 1 Y SEBIA 
I>JE B A B G & I a O & i K 
m m 
V A P O B B S D B T E A V B S 1 A 
Julio 3 Alfonso X I I I : C o r u ñ a y eso. 
3 La Navarre: Coruña y esc. 
. . 3 J . Jover Serra: Barcelona y escalas. 
. . 4 México; New York. 
M 4 Leonora: Liverpool y eso. 
. . 4 Chernskia: Hamburgoy esc. 
. . 6 Widdrington: Mobiia. 
7 Martin Saénz: New-Orleana. 
. . 9 Yucatán: New York. 
P U E R T O D E L A E l A B A N A 
Entradas do travesía 
Dia 19 
De Glasgow en 21 dias vap. esp. Ida, cap. Ar ros -
pe, trip. 31, tons. 3171, con carga general, á 
J . Bilcells y cp. 
N . York en 15 dias bery. am. C. C. Sweeney, 
Mi lUr , t r ip . 9, tons. 622, con carga general, & 
Lawton, Chillds y cp. 
Dia 2: 
— T a m p a y C. Hueso en 8 horas vap. am. O l i -
vet t i , cap. Smith, t r ip . 35, tons. 1604, oon co-
rrespondencia, carga/pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
Barcelona, Cádiz y escalas en 21 dias vap, esp. 
Ciudad de Cádiz, cap. Oyarbide, t r ip . 104, 
tons, 8174. con carga general, corrdsponde ncia 
y pasajeros, á M Calvo. 
——Genova y escalas en 46 dias vap. esp. Miguel 
M . PInillos. cap. Campos, t r i p . 48, tons. 2298, 
oon carga general y pasajeros, á L . Saenz y op. 
Salidas de traTosía 
D i a 19: 
Para Cárdenas vap. am. Alglers, cap. Birney. 
Feraandina boa. esp. Luz, cap. Jardon. 
Dia 2: 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, cap. 
Smith. 
aiOYIMIEIÍTO DE PASAJEROS 
L L E G A R O N 
En el vap. am. O L I V E T T E : 
De Tampa y C. Hueso: 
Sres. Federico López—Matilde Peraza—A. G. 
López—Antonio González—Luciano V a l d é s — R i -
ftiel Valdés—Antonio Perrano—Juan Garc ía—Car-
los E. Saenz—Frank G. Ouz—W. M . Greifg—O. 
Agrámente—D. Bewell—J. N . Navarro—G. León 
A Mena—M. Pereira—R. Jonyenson, 
En el vap. am, J U L I A : 
De Santander, Coruña y Vigo; Sres, Francisco 
Blanco y 237 jornaleros. 
S A L I E R O N : 
En el vap. am. H A V A N A : 
Para N . York: 
Sres. Max Eckcluman—E. Qrover—Daniel God-
we—W. Moray—Hay Raquidol—C6. Kbotodes— 
Francisco O'Farril!—Antonio García Castro—Ch. 
Johnson—Adolf) Hernández—Rafie l González— 
Virgilio López—Manuel Rocnagosa—Francisco M . 
Martínez—Margarita Martínez—Antonio Cuervo— 
E. Gordner— Antonio Gouzaleí Curqueio — R i l l 
<!lion—Alberto Leol— Alfredo James— Wil l iams 
James—M. Pergas—A. Honck—Aif'edo David— 
E. Halar—G. Boliard—Alfredo Radríguez—Ramón 
HSalYftdpr Martínez—L. Pantio— 
E l vapor español de 5,500 toneladas 
I ü T I I i k t í l 
Capitán D. Francisco Mengnal 
Saldrá do este puerto SOBRE ol 15 de 
Julio DIRECTO para los de 
OORÜÍTA, 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R O E L O N A . 
Admite pasajeros para los mencionados 
puertos en sus ámplias y ventiladas cáma-
ras y cómodo entrepuente. 
También admite'un reste de carga ligera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Impondrán sus consignatarios 
Zli. S a é n z y C p . 
c 899 
O F I C I O S 1 9 
10 Jn 
-MAIL STEÁMSHIP COMFáM-
L1NEA DE WARD 
Servicio regular de vaporea corraos amena aao 













Salidas de Nueva York para la Habana j puertos 
' i la Urde y pa-
4 la una de la 
P 
de México loa miércoles á las tres de la rde 
ra la Habana todoa loa atbadoa 
tarde. 
Balldaa da la Habana para Nueva Tork todoa loa 










V I G I L A N C I A M 
M E X I C O •« • • • • • • • • • • • • n i 
O E I Z A B A mmmmmmm 
H A V A N A 
BKGCRANOA 
M E X I C O 
"̂Wí-'ATAIÍ ITMII «i 
H A V A N A . . . . . . . . „ . , . . . . , 
V I G I L A N C I A , 
Salidas para Progreso j Varaeru loa Martes al 
ttidio dia, eomo algne: 
SEGUR ANCA Jallo S 
Y U C A T A N . . . , . . 10 
V I G I L A N C I A M 17 
D R I Z A B A M 24 
SEGURANZA . . 31 
PASAJES.—Estoa hermosea vaporea qne ade-
más da la seguridad que brindan á loa viajero a 
hao6n sus vi a ¡SÍ en 34 horas. 
So avua á loa «eñores pasajeros que para evitar 
cuarentena an New York se provean de un oertifl-
oado de aclimatación del Dr . Cárter en Mercade-
res 22. 
COSBKSPONDENCIA.— L a cofreapondanoia 
« admitirá dnloaüieuts en la admlniatraolón ge-
neral de correoa. 
CARGA,—LQ carga ae recibe en el muelle do 
Caballería solamente el dia antea da la fecha de la 
«alida y ae admito carga para Inglatersa, Hambnr-
go, Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Havre y A m -
berea; Buenos Airea, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conoolmientoa direotoa. 
FLETES.—Para flotea diríjanse ai Sr. Q. Louls 
V, ftio*, Cfebi 78 7 78. BUfo 4o l» o»î » p»y* 
E l magnifico y rápido vapor español 
MIGUEL JATEE 
Capitán F. FEREER 
do 5,500 toneladas, máquina de triple os-
panslóu, alumbrado con luz eléctrica, cla-
sificado en el Lloyd «|» 100 A. 1 y construi-
do bajo la Inspección dol Almirantaago in-
Slós, saldrá de la Habana fijamente el 3 de ulio á las doa de la tarde, DIRECTO 
para 
Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Crnz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Alicante y Barcelona 
Admite pasajeros do 1% 2a y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que ostai Empresa acos-
tumbra. 
También admite un rosto de carga lijera, 
páralos citados puertos, Inoluso TABACO. 
Para mayor comodidad do los señores 
pasajeros, el vapor estará atracado á los 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios; 
J , Ba lce l l s y C p , , 8, en C , 
O 896 
C U B A 4 3 . 
ait 9Jn 
V A P O R E S C O R R E O S 
_ M á n l l c a 
A K T • « B B 
ANTONIO_L0FBZ 7 r 
HL VAPOB 
A L F O I S O X I I I 
capi tán D E S O H A M P S 
Saldr& para 
Colón , Sa-oanilla, 
Pto. Cabello, L a a u a y r a , 
Ponce, S. J u a n Pto. Rico, 
L a s P a l m a s de O-ran Canar ia 
Cádiss y Barce lona 
ol día 4 do Julio á las 4 de la tardo l l o r á n d o l a 
oorrespondoncia pública. 
Admite pasajeros para Coldn, Sabanilla, Puerto 
Cabollo y la Guaira y carga general Inoluso tabaco 
para todos los puertos do su itinerario. 
Lo» billetes do pasaje solo aer&u expedidos hasta 
las doce» dol día de salida. 
Las pólieas de carga so flrmarín por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisita se-
rón nulaa. 
Se reciben loa documentos de embarque hatta el 
dia 2 y la carga á bordo hasta el día 3. 
NOTA.—Esta compañía tiene abierta nna pdHaa 
flotante, así para esta línea como para todas lao de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa loa ofeo-
tos que so embarquon en sus vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorea paxajeroa 
hácift el artículo 11 dol Reglamento do pasajes j 
del orden y régimen interior do loa vaporea de eata 
C'ompafiía, ol cualdlce aaf: 
"Los pasajoroa deberán escribir sobre todoa loa 
bultos do su equipaje, au nombro y el puerto do 
^H11.?' Con todM lotr»1 y «on la mayor c la -ridad." 
De más pormenores Impondiá su consignatario 
M . Calvo, Oflcloa n. JW. \ _ 
B L V A P O R 
C I U D A D D E C A D I Z 
c a p i t á n O T A R V I D B 
•aldrá para 
Veracruz directo 
el 6 do Julio & lao cuatro de la tardo llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dleho puerto. 
Los billetes do pasaje, eolo aor&n expedido* 
hasta lan doco dol dia de salida. 
Las pólitas do carga ae firmarán por ol Conaipna-
tarlo antes do correrlas, aln cuyo requisito serát* 
nulas. \> 
Renibo carga á bordo hasta ol dia 6 . V 
NOTA.—lista Compañía tiene abierta nna p d l l -
«a flotante, así para esta línea ooroo para todas laa 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todoa los 
fectos que so embarquon on BUS vapores. 
Llamamos la atención do loa señores posajero» 
hacia el artíoulo 11 dol Ropflamento do pasajes y 
dol órden y régimen Interior de loa vaporea de eata 
Compañía, ol oual dice así: 
«Los pasajeros doborán escribir sobro loa bultoo 
do au oqulpejo, su nombro y ol puerto de nu dostlt 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
La Compañía noadmitirá bulto alguno do equipa* 
{» quo no llovó claramente estampado ol nombro y 
apellido do su dueBo, aaf oomo ol dol puerto da- • 
deatino. 
Do mús pormenoros impondrá an oonatanatarlo. 
M . Calvo, Ofioioa n . 28 
M m i los cargadores, 
•ata Compa&fa no reaponde del retraso 6 extra-
vio que sufrari los bultos do carga qno no lleven 
estampados oon tuda oiaridad el dostino y maro** 
do laa mereauefaa, ni tampoco do laa roolamaolo-
noa qno ae hagan, pos mal « n r m y falta do proola-
ta on lo* mlamoa, 
o 97» 1 Tft-l J t 
Vapores costeros; 
tlSTMA D B TMAM A N T I L L A S 
x aoL.ro S B M B X Z C O 
Do H A M B U B Q O el 38 do «ada mea, para U | H A -
B A N A oon Meala o n P D B B T O R i c o 
L a Bmproaa admito l f malmonto earga para Ma-
kauaas, Cárdenas, Cioafaogoa, Santiago do Cuba y 
oualuuief otro amorto do la costa N orto y Sur do la 
lala do Cuba, alompro quo haya lo cargo aufiolento 
para ameritar lo oaeala. 
También ae rooibo cargo COK C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la lala do Cuba do loa 
ndpalos puertea do Europa entro otroa do A rus-
lord am. Amberoa, Birmlnghan, Bordeaux, Bro-
man, Chorhourg, Ooponhagen, Oénovo, Grimsby, 
Monoheator, Londres, Ñápelos, Bonthampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores d l r i -
girao á loo agentes de la Compafila oa dlohoa pun-
tea para más permeuoroa. 
F A B A B L H A V B H Y H A M B U B Q O 
oon aaoalas eventuales on C O L O N y ST. T H O -
MAB, saldrá aobro ol día 4 do Julio do 1900 
t i vapor corroe alemán, de 054 tonoladaa 
C H E R C J 8 K 1 A 
capitán SCRMIDT 
Admite carga para loa dtadoa puortoa y también 
tranabordoa oon conoolmientoa direotoa para un 
gran número de S D R O P A . A M E R I C A del SUB. 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que aofaollltan en la oaaa conaignataaU. 
VOTA.—La carga destinada á puertos dondo no 
toca ol vapor, aorá traabordada on Hamburjo ó en 
el Havre, á conveniencia do la Bmproaa. 
Bate vapor, h u t a nueva orden, no admite paaa-
(oroa. 
La carga so recibo por el mnoUe do Oaballorla. 
La eorreapondonola aolo ce reciba por la. Adrai-
nlADraolóa de Correoa. 
A D V E R T E N C I A I U P O B T A N T B . 
Bat» Bmproaa pono á la dicpoaloldn do loa oeao-
sea oargadoroa aua vaporea pora recibir oarga on 
ano 6 más puortoa do la costa Norte f Bar do lo 
lala do Cuba, alompro que la oarga OT;* se ofresoe 
seo suficiente para amentar la oaoala. Dicha oarga 
oo admito para H A V R E y B A K B U l OO y tam-
bién, para cualquier otro panto, ¿abordo en 
Eavro ó Hamburgo á oonvonionc ir. le EmprMa. 
Para máo pormenoros dírigirve '.as oonalcnata-
riew 
MwHque S e i l b u U 
M\i ADajo Steai Si Go. 
A N T E S 
Empresa de FODICDIO y Navegaciío del Sor 
E l vapor MANZANILLO 
saldrá de Batahanó para Bunta de Carias, 
Bailen y Cortés todoa los mlórooles á las 5 
de la tardo después de la llegada del tren 
de pasajeros que salo de la Habana a las % 
y 50, admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puntos. 
Do Cortés saldrá los domingos ft las 10 
do la mañana para evitar el quo pernocten 
los pasajeros de Bemates de Guanes allí, y 
les iroguen gastos, cual venía sucediendo, 
regrosando por iguales puertos & Batahanó, 
á dondo llegarán en la madrugada dal l u -
nes, para que el pasaje pueda tomar ol 
tren de las,8 Ii2 de la mañana para osta. 
VAPOR "VEGUERO" 
saldrá de Batahanó todos los Silbados á las 
5 do la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailón y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
JKetornará do Cortés á las 10 de la maña-
na todos los miórcolos por iguales puertos 
para]llegar ái3a<a6a«() los jueves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila'* y "Voluutario0 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Rio, San Luis, San 
Juan y Martínez, Luis Laeo, Chuanes, La 
Catalina, Martinas, Tenería, Baso Real y 
demás pueblos do aquella comarca, les 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vaporea 
las tarit'ns expuestas al público on los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes do 
carga que computen ol hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citados. 
Fara informes diríjanse al Egcritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altos) 
Cta. 924 Jnio 19 
EMPRESA DE VAPORES 
iOBEmOSJB B E E B B B l 
HIi VAPOS 
S A N J U A N 
Capitán S A N S O K 
Saldrá de este puerto el 5 de Julio 
á las 4 de la tarde, para los do 
VTnovitas, 
^ Fuorto Padre , 
Oibara, 
Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, 
O u a n t á n a m » 
y Cuba . 
Admite oarga hasta las 3 de la tarde 
del dia de salida. 
Se despacha por sos armadores, San Pe-
dro núm. 6, 
A V U J E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mlércole» 
& las 2 de la cardo para los de 
C a i b a r i f o 
Recibe oarga los lunes y martes todo el 
día y el miérooies hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro u. £» 
A V I S O 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los si-
guientes tipos do fletes on oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Sobre el Importe del fleto del ^rrooanil, 
desde Isabela de gagua hasta ÍJaguaguas, 
se cobrará el 3 p g 49 impuesto de Ha. 
oienda. 
Q W 78-1 i \ 
DIARIO DB LA HARINA 
MAKTUS 3 DE JDLIU 01 U«0 . 
La nnRlfestacién 
tos sociales, cuyo desfile contem-
plamos anteayer, pueden fundar un 
gobierno estable y firme, con ex-
clusión de los elementos conserva-




El acto de tomar posesión el nue-
vo Ayuntamiento de la Habana fué 
celebrado con una ruidosa mani-
festación popular, á la que se t ra tó 
•le revestir de tal entusiasmo y jú-
bilo, que no sabemos qué guarda-
rán los tramoyistas políticos para 
el caso de que tuviesen que festejar 
el advenimiento de la independen-
cia de Cuba. Gran golpe de gente 
se arremolinó en los alrededores de 
la antigua Plaza de Armas, victo-
reando á los recien elegidos conce-
jales y particularmente al Mayor, 
Alcalde, Prefecto ó como quiera 
llamarse al cargo para el cual ha 
sido designado el señor Rodríguez 
(don Alejandro). Desde los balco-
nes que dan á las calles por donde 
pasó la manifestación, pudo verse 
un bosque de banderas cubanas, 
con exclusión de toda otra enseña, 
excepto la dominicana, que, según 
se nos dijo, adornaba el retrato de 
Máximo Gómez, llevado—el retra-
to, se entiende—tríunfalmente en 
coche, del cual tiraban, no bípedos 
Implamos, como cualquiera podría 
imaginarse, sino verdaderos cua-
«Irúpedos, vistosamente enjaezados. 
Los cohetes, los gritos, los vivas, 
las músicas y el rumor caracterís-
tico de las muchedumbres, atrona-
ban el espacio, dando á la pobla-
ción el aspecto de las grandes so-
lemnidades. 
¿Había, en efecto, motivo para 
regocijo tanto? El hecho de tal ma-
nera celebrado, ¿se anotará con 
piedra blanca en los fastos de la 
república? El país, necesitado de 
organizarse con toda urgencia, ¿ha-
brá dado un gran paso hacia su 
felicidad con la toma de posesión 
del nuevo Ayuntamiento? 
Ojalá se pudieran contestar afir-
mativamente las anteriores pregun-
tas; pero mucho nos tememos que 
los nuevos municipios, y especial-
mente el de la Habana, tropiecen 
con las mismas dificultades que han 
•embarazado al camino de sus inme-
diatos antecesores A lo anormal 
do las circunstancias atribuyó el 
señoi Mederos la vida precaria del 
Ayuntamiento que cesó en sus fun-
ciones el domingo último, enten-
diendo que con la elección de los 
actuales ediles ha entrado el Muni-
cipio en vías de normalidad y de-
sahogo. Esto no deja de ser una 
deducción de pié forzado, que no 
resiste la más lijera crítica. Las 
circunstancias continúan siendo las 
mismas en achaques municipales. 
Revolucionarios fueron los nom-
brados por el poder interventor, y 
revolucionarios los elegidos por el 
voto popular; entre la capacidad 
intelectual de unos y otros no exis-
te gran diferencia, y en cuanto á 
condiciones do probidad, debemos 
suponer que todos las poseen en el 
mismo grado. Queda la tan anun-
ciada autonomía de que gozarán 
los nuevos Ayuntamientos; mas, 
para discurrir sobre tal dato es ne-
cesario esperar á que las autorida-
des interventoras se dignen promul-
gar la carta ya famosa que ha de 
darnos á conocer la nueva organi-
zación de los Municipios, señalan-
do á éstos sus facultades. Dicha 
carta será sin duda el fundamento 
de las flamantes municipalidades; 
pero así como tiene potestad para 
promulgarla, ¿no podrá modificarla 
cualquier día el gobierno militar 
americano? ¿No hubiera sido más 
natural y ajustado á derecho que 
los mismos Ayuntamientos, puestos 
previamente de acuerdo, propusie-
sen los estatutos por los cuales se 
habrían de regir? Esa misma or-
den del poder interventor, tan gra-
ve y de tan mal efecto, restable-
ciendo las antiguas contribuciones, 
agravadas por Ja diferencia de mo-
neda, pues se previene que han de 
pagarse en oro americano, ¿no pa-
rece indicar que mientras el régi-
men actual no cambie, no habrá en 
el país más voluntad efectiva que 
la del sable que nos gobierna? 
La verdadera causa del completo 
desconcierto en que vivió el pri-
mer Ayuntamiento no español, fué 
la de haber desdeñado la ley Mu-
nicipal que aquí existía, vulnerán-
dola intencionalmente para seguir 
la moda anti-española y entregán-
dose de tal suerte al criterio de las 
autoridades americanas, poco es-
crupulosas en esto de hacer tabla 
rasa de las antiguas leyes. El 
tihevo Ayuntamiento tendrá una 
Carla, si es que al fin se la dictan, 
calcada en el espíritu americano, y 
poco cuidadosa, por tanto, de los 
detalles; lo que ha de traer tales 
confusiones que no es temerario 
presumir que la tan ponderada au-
tonomía municipal quede reducida 
á su mínima expresión. 
Para no sacar las cosas de qui-
cio, debe, pues, atribuirse á la ma-
nifestación del domingo el carácter 
de un alarde de fuerzas, realizado 
por un partido político, que ha de-
mostrado, en efecto, que cuenta 
con una gran masa popular, consi-
derable por el número. Lo que 
ahora falta saber es si esos elemen-
LA PRENSA 
Ayer tomó posesión el nuevo 
Ayuntamiento de la Habana. 
Con este motivo decía J£l Culano: 
Suena para nosotros nna hora de 
recogimiento y de reñexión. L a Revo-
Inoión realizará mañana un alto en so 
marcha. E l camino se bifaroá. E s pre-
ciso que aprovechemos la festividad 
del día, para escoger con calma y con 
acierto, caal es la senda por donde los 
nuevos manicipios cabanos llevarán á 
sus electores. 
¡Hombre! ¿Ahora se bifurca el 
camino cuando creíamos haber sa-
lido de encrucijidas? 
Pues ¡Dios nos la depare buena! 
De la última carta de Marianao, 
X X de la serie que viene publican-
do E l Nuevo Pais. Tema, la admi-
nistración de justicia: 
¿Quién puede haber olvidado el in-
grato concierto de voaes irritadas que 
se levantaban contra la corrupción de 
la magistratura colonial? Magistrados 
y Jueces venales y prevaricadores, ig-
norantes y audaces que, por lo común, 
debían su nombramiento al favor y por 
rareza al mérito, eran señalados por el 
dedo de la pública maledicencia. Cier-
to es que abundaban los casos de ex-
cepción, de tai manera que, á despe-
cho de la pasión política, rendía su ho-
menaje respetuoso á los Gutiérrez He-
rrezuelo, los Maya, loa Pulido, los Pa-
lacio, loa ¿Savals, los Calbetón, loa 
Buíz Conejo, loa García Euíz, loa An-
gulo, los Navarro, loa García Gamba, 
los ündabeytia, los Azcárate, Pele-
grín, Sánchez Fuentes y otros ranohoa 
que no recuerdo: pero esos, con ser fa-
laaje, no hacían más que confirmar la 
regla general que sumergía easentina 
de inmoralidad á los ministros de Thé-
miR. ¡Qué contraste con los funciona-
rios de aquella época—y con qué orgu-
güilo lo digo— forman los queüoy, 
también por lo común, deben al pro-
propio mérito, á su larga preparación, 
á su ciencia y experiencia, á su probi-
dad y á su dureza de intención y de 
costumbres la delicada facultad de dar 
á cada uno lo que es suyo, decidiendo 
acertada é imparoialmente en asuntos 
que afectan la vida, la honra, la liber-
tad, la hacienda de los ciudadanos! 
Sigue: 
L a sociedad se siente protegida, y 
confía cada vez más en el presente y 
en el porvenir de la patria al contem-
plar ese hermoso espectáculo que ofre-
cen los paisanos nuestros á quienes el 
poder interventor, bien aconsejado, en-
comendó el ejercicio de las funciones 
propias de la administración de justi-
cia en el orden judicial y ñsoal. Asom-
bro causa ver cómo de aquella atmós-
fera viciada han podido salir libres de 
contagio tantas iddividualidades sanas 
y vigorosas, tantas conciencias puras, 
tantas inteligencias cultivadas y enér-
gicas voluntades, que en poco más de 
un año han sabido enderezar el curso 
de los negocios forenses, A la sombra 
del buen árbol hanse vivificado y er-
guido las plantas dañinas que crecían 
en los arriates de auxiliares y subal. 
temos; y» l» maldición de la gitana fia 
frase hueca, sin sentido, y saben los 
que litigan que la justicia no se pone 
en almoneda, ni necesita pringue ó 
grasa para andar de prisa el carro en 
que se conduce para distribuirla. Los 
abogados están maravillados y los liti-
gantes encantados. 
Todavía no terminó: 
Habrá excepoionea "¿quién lo dudal 
Pero deben ser contadas, porque no 
suenan muchos nombres en los rumo-
res callejeros que con tanta facilidad 
se echan á rodar empeñando la honra 
ajena. Ni aún en aquellos círculos en 
que más despiadadamente se mueve la 
sin hueso para despedazar reputacio-
nes, óyese hablar de magistrados y 
jueces que con el sueldo del cargo jun-
ten inmoralmente honorarios devenga-
dos en la dirección y defensa de nego-
cios con firmas de otros letrados. Eso, 
—además de distraer la atención y el 
tiempo, que siempre ea poco para de-
sempeñar cumplidamente el oficio de 
juzgar,—sería hacer una competencia 
ruinosa para el resto de la clase de 
abogados, pues el interés humano se 
inclina naturalmente á dirigir el paso 
á los lugares en que la defensa y la 
sentencia dependen de una sola volun-
tad. 
Ahora sí que termina; 
Aunque no fuese más que por este 
resultado—decía un alto funcionario 
muy impetuoso, pero honrado—déban-
se plácemes á la revolución redentora. 
Si yo tuviera noticia de que algún eora-
pañero ejerciera la obogacía con firma 
agena, lo denunciaría, porque no po-
dría consentir que uno solo empeñase 
de ese modo el lustre de la administra-
ción de justicia cubana. Pero no; todos 
viven como yo del sueldo escueto, y la 
razón se da al que la tiene, y en ningún 
caso al que la paga directa ó indirec-
tamente. 
No se ha cebado tampoco la calum-
nia en ningún Subsecretario ó Director 
con imputaciones de ese ruin linaje. Es 
tamos, pues, en un período que debe 
llamársele el de la austeridad y la pu 
reza. ¡Loado sea Dios que en este pnn 
to podemos decir á pulmón pleno que 
el vendabal revolucionario desecó el 
pantano y purificó el ambiente, barden-
y arrastrando los mismos deletéreos 
que inficionaban la atmósfera en tiem-
pos de la colonial ¡Alabemos su santo 
nombre, por que la arbitrariedad, la 
prevaricación y el cohecho son ya vo-
ces vacías de sentido y se rinde culto 
á la moral en el campo de la adminis-
tración de justicia! 
No se quejarán los señores ma-
gistrados, jueces, fiscales, escriba-
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(CONTINUA) 
—Sin embargo aventuró Renato. 
—Sin embargo, grandísimo bellaco, 
dijo el duque, quiero darte nna expli-
cación. Coando entré en tu tienda, 
prosiguió Crillón, tenía intención de 
cogerte por el pescuezo y arrastrarte 
á viva fuerza. 
—¡A mil ¿Y para qué jDe qué me 
pueden acusar? dijo el üorentino más 
pálido que la muerte. 
—De nada. 
—•Entonces ¿por quó se me 
priva de la libertad! 
— Y a te lo diré más tardo. 
Renato procuraba persuadirse aun 
de que el duque trataba de chancear-
s?; pero ürillon le desengaíió. 
—Te vi muy aflijido con el rapto de 
tu hija, dijo, y como en el fondo soy un 
buen hombre, te prometí que haría to-
dos mis esfuerzos para encontrarla. Mi 
palabra es más formal que los garaba-
tos de un tabelión, créelo, y haré todo 
lo que esté á mi alcance; pero como no 
me haces ninguna falta para esta tarea, 
vas á quedarte aquí. 
Y al decir estas últimas palabra», el 
duque hizo nna seña á Pangas que 
asió del brazo á Renato y le hizo tre-
par las gradas de la escalera. Cuando 
llegó al primer piso, abrió nna puerta 
y empujó á Renato dentro de nna vas-
ta pieza fría. Los únicos muebles que 
se veían, eran un catre de tijera, dos 
sillas y una mesita. Era el cuarto de 
Pangas. 
—Esta es vuestra habitación maese 
Renato, dijo el duque. 
—Si os he ofendido en algo, perdo-
nadme 
Y Renato que era tan cobarde, tan 
rastrero como cruel, se arrodilló de 
nuevo. 
—¡Tunantel respondió el duque con 
desdén, no oreas que me tomo la mo-
lestia de vengar en tí mis propias ofen-
sas, porque jamás te he hecho el honor 
de considerarte como mi enemigo. 
— E n ese caso monseüor 
suplicó Renato, ¿qué intenciones son 
las vuestras? 
—No tengo necesidad de darte cuen-
ta de mis acciones. Y mirando á Pan-
gas, el duque anadió: 
—Te he dicho que me respondes de 
ese hohibre con tu cabeza. 
— E l señor duque puede dormir tran-
quilo, respondió Pangas. 
nos y alguaciles de la ingratitud da 
aun contemporáneos. 
Elogio más cerrado, más mereci-
do y más oportuno no se ha registra-
do jamás en los fastos de la prensa 
en honor de una institución revolu-
cionaria. 
Sólo otro pudiera aventajarle. 
El que á su tiempo haya de escri-
bir la misma pluma en loor de la 
administración municipal difunta. 
Un colega de la tarde dice, á 
propósito de la manifestación del 
domingo: 
E l señor González Sarraiu, Conce-
jal electo dió la nota cómica. 
Desde que llegó la manifestación se 
situó en la puerta de la Casa Consisto-
rial, junto al arroyo metido ea una capa 
de agua y sin sombrero, en compañía 
del señor Zárraga, caneejal también 
electo. 
Al pasar los últimos grupos hizo el 
señor Sarraiu detener la manifesta-
ción y mandó llamar al Concejal repu-
blicano señor Mendieta. 
Sarrain se subió con Mendieta en 
una silla traída de antemano y como si 
se tratara de un pasillo cómico hizo 
que Mendieta hablara á la multitud, 
ripitiéndole óete sus palabras en L u -
yanó y en el Círculo Villareño, sobre 
motivos de la unión de todos para lo-
grar la independencia. 
A pesar de la lluvia Sarrain y Men-
dieta sudaban la gota gorda; loa cue-
llos desús camisas habían perdido por 
completo las formas. 
E l pueblo saludó con aplausos á 
Mendieta, quien bajó entre abrazos; 
quedando sólo en escena Sarrain, quien 
rebosante de entusiasmo, con uoz en-
tre cortada, frenético, con el semblante 
animado, habló á la multitud: 
"Pueblo cubano, dijo, ya no hay na-
cionales ni republioanoe; ustedes lo han 
visto. Sarrain y Mendieta os han habla-
do juntos desde una misma silla, y Sa-
rrain y Casuso y medieta han tomado 
copas juntos; sabido es que después 
que se toman copas se abogan las dife-
rencias y desaparecen las divisiones; 
aquí no hay más que cubanos. Y a he-
mos constituido el Ayuntamiento y 
dentro de pocos momentos oonstituire-
moa la República, 
Ahora mismo vamos el general Ro-
dríguez, Mendieta y yo al Matadero 
á comer rabo, allá con la gente del 
Rastro. 
Yo, señorea, aunque está lloviendo 
quiero hablar porque hace dos años 
que no me mojo y hoy debemos mojar-
nos todos." 
E l señor Sarrain volvió á hablar de 
concordia y repitió que la independen-
cia de Cuba la tendríamos dentro de 
breves horas, bajando de la tribuna 
entre abrazos y felicitaciones de sus 
amigos. 
—Oaramba! Pronto se le subió la 
concejalía á la cabeza al señor Sa-
rrain, decía un transeúnte. 
Y añadió tristemente:— Si son 
así los primeros concejales electos 
de la revolución ¿cómo serán los 
últimos? 
Por fortuna una golondrina no 
hace verano. 
Ea un artículo que publica La 
Nación, titulado "De frente" en-
contramos entre otras cosas muy 
interesantes, las siguientes: 
¿Qué propósitos abriga el general (Gó-
mez) oon su padrinazgo abaciato? Positi-
vamente no lo sabemos; pero no ignora-
mos que áél no le causaba repugnan-
cia la histura dictadura de L i l i ; todo 
lo contrario, la ha defendido con apa-
sionamiento, sosteniendo para justifi-
carla que Cuba tendría que optar por 
una semejante, oaliíioando de locos á 
los generosos cubanos que se dirijieron 
á Santo Domingo á derrocar aquella 
situación abominable. Teniendo en 
cuenta estos antecedentes, no es aven-
turado sospechar que sus propósitos 
se encaminan á ese fin, prohijando las 
extravagancias de las clases már tur-
bulentas de esta sociedad, para llegar 
á la dictadura de Li l i pasando antes 
por el infierno de la anarquía, 
No sabíamos que el general hu-
biese defendido la dictadura de L i -
l i , ni podemos comprender cómo 
se compagine esa defensa con el 
afecto que profesaba al señor J i -
ménez, actual Presidente de Santo 
Domingo, y con las aclamaciones 
que esta república le dispensó en 
su último viaje á la patria. 
Puede que el general Gómez ha-
ya encontrado la fórmula para ser 
amigo de todo el mundo,como Ana-
carsis Olootz había encontrado la 
de ser ciudadano de toda la huma-
nidad. 
E l F í g a r o ha encontrado medio 
de medir el alcance intelectual de 
algunos concejales, haciéndoles es-
cribir pensamientos para su número 
del último domingo. 
Entre esos pensamientos encon-
tramos este del señor Sarrapiñana: 
Mi anhelo como patricio es ver la 
completa unión de todos los cubanos 
para lograr el fin del programa de 
Monte-Cristi. 
Ahí es nada calificarse á sí pro-
pio de patricio quien debiera tener 
bastante con llamarse patriota! 
Algunas gentes creen que no 
existe la posteridad ni la historia, 
según la llaneza con que se adelan-
tan á sus fallos. 
Tampoco es mala la siguiente 
ocurrencia del señor Polanco: 
Voy al Consistorio Municipal por 
los votos del pueblo cubano; de todo 
lo que sea romper la harmonía é iden-
tificación de este pueblo conmigo, pro-
testaré con la virilidad de los hom-
bres honrados. 
Muy bien hecho. 
Y si la protesta es por ante no-
tario, mejor. 
El csiiü le Ola 
Par ís 25 de junio.—El cónsul gene-
ral de Francia en Shanghai, en despa-
oho de ayer, dice que el jete de telégra-
fos y ferrocarriles chinos ha informado 
que todos los ministros extranjeros y 
ios residentes de diferentes nacionali-
dades en Pekin estaban sanos y salvos 
el jueves 19 de junio, y qne se dispo-
nían á abandonar la capital con auto-
rización del gobierno chino. 
Londres 26 de junio.—El crueero in-
gles "Terrible," procedente de Tako, 
ha llegado á Ohefú con las noticias si-
guientes: 
Ochocientos sikhis y 200 welah fusi-
leros han logrado unirse á las fuerzas 
americana-alemana y rusa á las que ha-
bían cortado la retirada los chinos, cer-
ca de Tíensin. 
No se sabe que fuerzas son estas que 
se reunieron con la columna internacio-
nel. Parece que era una columna de so-
corro que quedó aislada y fué socorri-
da por otra, y también se oree que los 
aliados llegaron el domingo á Tíensin 
con fuerza suficiente para atacar á los 
chinos que asedian la plaza. 
Un despacho de Shanghai al Daily 
Express dice: 
"Se reciben muy malas noticias de 
Nankin (ciudad que está cerca de Shan-
ghai más adentro del rio.) Dícese que 
la agitación va en aumento. E l virey 
Lin-Kin-Yig ha telegrafiado á las auto-
ridades inglesas, las cuales han dado 
órdenes de que salgan cinco cruceros y 
remonten el rio Yang-tze-kiaog hacia 
Nankin. 
Un corresponsal residente en Chan-
Hai-Konang, dice: " E l ejército del ge-
neral Ma, fuerte de 4;000 hombres, ha 
salido para Pekin hace una semana; y 
con la misma dirección salió el 15 de 
julio otro ejército de 2,500 chinos man-
dados por el general tínng Ching. 
Se ha hecho una evaluación cuida-
dosa del número y armamentos de las 
tropas chinas situadas alrededor de Pe-
kin, y la cuenta arroja350.000 hombres. 
Se calcula que estas fuerzas disponen 
de unos 220 cañones de Creuaot de 7 
centímetroa, 18 cañones Krupp y 150 
cañones Maxin. Su aprovisionamien-
to de munioionea ea inagotable y está 
surtido por una casa alemana de Ca-
lowitz, 
Trea cuartas partes de estas fuerzas 
chinas están mal instruidas, peor dis-
ciplinadas y poco habitadas al manejo 
de las armas modernas. 
Otro despacho de Shanghai dice: 
"Li-Pio-Hong, antiguo gobernador 
deChan-Tonng, que es señaladamente 
enemigo de los extrajeros, partió hacia 
los fuertes de Kiae-Yin sobre el Yang-
Tae-Kiang (rio de Shanghai). Ha ma-
nifestado que tiene el propósito de im-
pedir el desembarco de fuerzas ingle-
sas en dicha región. 
Los aliados hacen grandes prepara-
tivos. E l regimiento de la India ingle-
sa, fuerte de mil plazas, se embarcó 
ayer en Calcuta, y además han recibi-
do órdenes de partir en breve 883 sol-
dados de infantería de marina, en va-
rios puertea ingl eses. 
E l cuerpo de ejército del Amour (rio 
de Siberia) ha sido movilizado ya por 
el gobierno ruso. Cuenta 52.000 hom-
bres con 84 dañónos. 
E l Japón se propone desembarcar 
15,000 hombres sobre el territorio chi-
no dentro de dos semanas. * 
pronto todas lasi froñtsraa, fué desti-
nado en nn principio por BU familia 'al 
estado eclesiástico, comenzando en el 
seminario de Langres sus estudios, 
que terminó en Paría en 1858. 
Aquel mismo año renunció al sacer-
docio, y como alumno de Astronomía, 
ingresó en el Obaervatorio Imperial de 
Paría, donde pasó cuatro años agrega-
do á la Oficina de Longitudes para loa 
cálculos del conocimiento de los tiem-
pos. 
Cuando salió del Observatorio entró 
á formar parte de la redacción de E l 
Cosmos, revista semanal, en la que su-
cedió al abate Moiguo. Más tarde, en 
1865, fué redactor científico de E l Si-
glo, diario en el que censuró con vive-
za la administración de Le Verdor, y 
al mismo tiempo adquirió gran fama 
dando conferencias públicas, relativas 
á las principales caestiones de astro-
nomía popular. También realizó va-
rias aBceuaiones en globo, para cono-
cer el estado higromótrico y la direc-
ción de las corrientes. 
Individuo activo de numerosas So-
ciedades cientíñoaa y de Asociaciones 
para la vulgarización de las ciencias 
positivas, ha mostrado ea varias do 
sus obraa tendencias míatioaa y espiri-
tistas, á las que deba, ea no esaaaa 
parte, la notoriedad de au nombre. 
Además de loa trabajos insertos en 
las Memorias de la Academia de Cien-
cias, de loa que merecen especial re-
cuerdo loa consagrados á las monta-
ñas de la Luna y á las manchas del 
Sol, ha publicado diversidad de obras, 
que han sido traducidas & todos loa 
idiomas, y de algunas de las cuales sa 
han hecho hasta quince y veinte edi-
ciones. 
Ha dado también multitud de con-
ferencias cu los departamentos de 
Francia y en distintos añoa ha pasado 
á Italia, donde, con sus discuraoa, ha 
alcanzado loa más grandes éxitos. 
Pequeño de cuerpo, de aspecto sen-
cillo y do maneras francas, Piamma-
rión ea de loa hombrea que se capta 
bien pronto las simpatías." 
OONTRIBUOIONES 
L a Secretaria do Hacienda se ha ser-
vido autorizar al Ayuntamiento do Jo-
quidación de diiiho Impuesto desda l? 
del Corriente en la forma diapuesta en 
la orden de 16 de enero del presente 
año. 
LA ESCUELA DB INGENIEROS 
E l Gobernador Militar de eata isla 
ha suspendido los efectos de la orden 
de 28 de abril último, en la Habana 
una Escuela de Ingenieros y Arqui-
tectos. 
Dicha Escuela se incluiará en la 
reorganización general de la Universi-
dad que actualmente sa está estu-
diando. 
PLAZA AMORTIZADA 
Ha sido amortizada la plaza de Es-
cribano de actuaciones adsoripta al 
Juzgado de Primera Tnatancia ó Ins-
trucción del Distrito de Jeaús María, 
en esta capital, vacante por falleci-
miento de don José Clodomiro Barre-
na que la servía. 
Los negocios en curso oorrespondien-
dientea a la citada Escribanía se tur-
narán entre loa cinco Escribanos qne 
quedan adacriptoa al Juzgado de Pri-
mera Instancia é Instrucción del Dis-
trito Sur. 
Los demáa asuntos de dicha Eaori-
banía que se encuentran archivados 
quedarán, á cargo y bajo la custodia 
del Escribano don Luis J . de Sansa y 
Aceituno, quien podra hacer respecto 
de los miamos la división y traslación 
al Archivo General que autoriza la 
Orden nútn. 222, Cuartel General de la 
División de Obn. 
L03 SUELDOS 
E l Ayuntamiento de Gibara ha pe-
dido al Gobernador Militar de eata 
isía qne deje sin efecto la orden 210, 
que seña la loa aueldoa á loa alcaldes y 
secretarioa. 
También el Ayuntamiento do San 
Luis ha solicitado déla misma autori-
dad ae le permita seguir pagando se-
tenta pesos al secretario municipal 
que tiene señalado en presupuesto 
en vez de 30 pesos que le fija la orden 
210. 
Igualmante el Ayuntamiento de Is-
la dd Pinos ha pedido al Gobernador 
Militar de la iala la revocación de la 
citada orden 210. 
DIVIDENDO 
Como teníamos anunciados en días 
pasados, ayer se reunió en junta el 
su bien merecida díreooióa lo que si-
gue: 
E l 16 de Julio de 1898, con motivo 
del bloqueo, he tenido la pena de au-
sentarme de este pueblo, entregando á 
la señora Preaidenta, todo el efectivo, 
libros de contabilidad y cuanto tenía 
en mi poder, para que pudiera subve-
nir á las necesidades posibles de aque-
lla humanitaria Asociación. 
Dicha señora Presidenta también ha 
tenido que salir más tarde, regresando, 
por fin, ahora; y, al efecto entregó 
$113 plata, $84-25 BiB. y $5 plata, 
importe de la venta de unos floreros 
que, reducidos loa billetes á metálico 
al 7 p g y deducido el giro, resulta la 
suma de $122, equivalente á 010 pese-
tas; acordándose remitir eata suma al 
señor Tesorero de la Asamblea Su-
prema, como diapone el artículo 2? del 
del Reglamento de esta lala, para que 
puedan aplicarse á los sagrados fines 
de tan caritativa institución. Bate giro 
se efectúa por conducto del comercian-
te don Vicente Pérez. 
También debo manifestar á V. que 
no se devolvieron, como esperábamos, 
loa libros de contabilidad y otros efeo 
tos, afirmando dicha aeüora Fresiden-
ta, que hablan desaparecido de su caaa: 
noticia que los pocos miembros que 
quedan de la Directiva, han oído oon 
la mayor estrañeza. 
Dispense V. señor Director, esta 
molestia que le ocasiono en descargo 
de un sagrado deber, anticipando á V. 
las gracias su más atenta s. a. q 
a. m. b. 
Concepción Aluart de Castro. 
Ciego de Avila, Junio 24 de 1900, 
^ X n ^ T r . I « n . / f T TÍ I consejo del Banco Español, acordando 
IclZi/oTuer c r a r u t o n t i l u 0 i « - 3 100 de dividendo ea 
ción industrial en la cabecera del Tér-
mino con arreglo al cuadro de cuotas 
señalado á las poblaciones de 4" clase, 
y en el barrio de San José con arreglo 
al cuadro aefialado para laa de 5̂  ola-
ae, en virtud á que en el cenao forma^ 
do por el Gobierno Militar de esta Islíf 
resultó tener la primera 5721 habitáis-
tea y el aegundo 2018. 
También ha autorizado al Ayunta-
miento de Jagüey Grande para que 
desde el presente año económico pue-
da cobrar la contribución industrial 
con arreglo al cuadro de cuotas) seña-1 SOCIEDAD 
lado á las poblaciones de 5* clase en 
virtud á que en el Censo formado por 
el Gobierno Militar de esta Is la resul-
tó tener 1999 habitantes. 
INTERPRETES 
Desde el dia 1? del actúa?; han que-
dado suprimidas las trea plar.aa de in-
térpretes oficiales que existían ads-
oriptas á los Juzgados de primera Ins-
¡ taucia ó Inatrucción y Municipales de 
Alemania está enviando á China ia ciudad de la Habana. 
—No, eata noche al menos, repuso 
Crilloo; tengo que hacer en la Corte de 
loa Milagros. Eenato se eatreme/cié y 
levantó la cabeza vivamente.-^-Ya ves 
que soy hombre de palabra, dijo eí du-
que; ahora mismo voy á buscar á tu 
hija. ¡Buenaa noches! 
Y aalió dejando á Penato en poder 
de Pangas, au escudero que dijo: 
—¡Vamosl señor Kenato, lo mejor 
podéis hacer ahora ea acostaros; estáis 
en vuestro dormitorio. 
Eenato, hombre de traiciones, espe-
raba encontrar almas tan venales y 
corrompidas como la suya, y lo prime-
ro que se le ocurrió apenas ae vió solo 
cara á cara con el escudero, fué aobor-
narle. 
—Querido señor Pangas, dijo, me 
tiene demasiado inquieto la suerte de 
mi pobre hija, para que me sea posible 
eata noche pegar loa ojoa 
—¿Queréia un libro* preguntó el es-
cudero que era hombre cortés. 
—Preferiría converaar con vos . . . . 
•—Pues conversemos. 
—¿Oa prohibió el señor duque qne 
me díéaeis de comer y beber? Tengo 
sed. 
—Pues bien, voy á traeros una bo-
tella de vino añejo, del rico moscatel 
de Villenenve les Avignon, donde tie-
ne sus viñados el señor duque. 
Traed dos vasos, dijo Kenato. 
—jPardiezí eso no hay que encar-
garlo contestó Pangas, que era ua es-
cuantos buques de guerra tiene diapo 
nibles para reforzar la escuadra del 
extremo Oriente. 
E l emperador Guillermo ha telegra-
fiado al zar de Rusia Nicolás I I , dándo-
le el pésame por la muerte del conde de 
Mourawieff, y de paso le haguanifesta-
do su satisfacción por el heono de que 
los rusos y loa alemanes han recibido 
en China el bautiamo de fuego pelean-
do unidos ante los fuertes de Takd. 
Chefú26 de junio.—UN contralmirante 
Kempff ha enviado por medio de nn 
torpedero japonés la noticia de que las 
fuerzas aliadas entraron en Tienaín el 
sábado 23, después da haber sufrido 
ligeras pérdidas. 
Laa tropas internacionales partieron 
de Tiensín el domingo con objeto de 
apoyar á las que salieron de este mis-
mo punto el 10 de junio y que proba-
blemente estarían rodeadas de enemi-
gos cerca de Pekin. 
Según informes de origen japonóa el 
viceaímírante Seymour ha sido captu-
rado, y los ministros extranjeros en 
Pekín salieron de esta ciudad escolta-
dos por tropas chinas. 
Se ignora donde están los ministros j 
extranjeros. 
Tsing Tau 24 de junio..—Oaho mil 
hombres de tropas extranjeras han de-
sembarcado en Tdkú. Entre ellos hay 
1,200 soldados alemanes. Un oficial 
francés qne logró llegar de Tienain á 
Takú, dice que los rusos han tenido 150 
muertos y 300 heridos. 
L a cañenera ''litis" ha remontado el 
rio Pei-ho hasta cierta diatanci?, y loa 
oficiales de este boque afirman que loa 
chinea ae van aglomerando en laa cer-
caníaa Tong-Kon y que ae espera un 
ataque de un momento á otro. 
(Tong-Kong es un poblado que 
está más adentro del rio Peiho, á nna 
legua de Takú) 
FLAMMARÍ0N 
El reciente viaje de este ilustre 
sabio á España, donde tan agasaja-
do estuvo y de la cual llevó á 
Francia tan gratos récuerdos, pues 
emprendió ese viaje, según propia 
confesión, lleno de ilusiones, de las 
cuales ninguna ha sido frustrada, 
ha sido motivo para que se fijara 
nuevamente con mayor intensidad, 
la atención pública en su persona-
lidad, y creemos que nuestros habi-
tuales lectores se enterarán con 
gusto de los sigaientes datos bio-
gráficos relativos á tan entusiasta 
amigo de España y admirador ^ 
sus cosas, que hallamos e^ '^ü0 
nuestros canges: 
"Aunque su fama ha'J0 ya raucho8 
años que se extendió por todo el man. 
do, Fiammarion aÚQ relativamente 
joven: sólo tien^ 0incaenta y ocho años. 
Nació en ^ontigni-le-Roi (Alto Mar-
ne) el̂ 2í> de febrero de 1812. E l qne 
C011 ^as obras había de traspasar bien 
Se han creado dos plazas de intér-
pretes oficiales para los Juzgados de 
la Habana, con el haber aauñl de 900 
pesos en moneda de loa Estados Uni-
dos, cada uno, y adacriptaa una á los | 
Juzgados de primera Inatrnceión y | 
Municipales de loa distritos Norte y * 
Este, y la otra á los Juzgados Sur y 
Oeste. 
Loa intérpretes %®vÁn nombrados por 
el Secretario de Jasticia y deberán sa-
ber, perfectamente el inglésty hablán- H 
dolo con la misma facilidad que el caá-1 
tellano. 
SEORBTAEIOS 
Ha aido nombrado Secretario d'el 
Juzgado de 1? Instancia ó Instrnooión 
del Distrito Este de eata capital, don 
Pranoiaco Prieto y Prieto. 
También ha sido nombrado Secreta-
rio del Juzgado del Distrito Sur, don 
José González Panc'het. 
LOS TENIENTES DB ALCALDE 
E l Gobierno Militar de eeta ial^ lúa 
repartir nn ó por 
oro americano. 
O O N F E E B N O I A 
Ayer, á las tres de la tarde, confe-
renció oonei Secretario de Estado y 
Gobernación el nuevo Alcalde don 
Alejandro Eodrigaez. 
Dicha conferencia fué relacionada 
oon asuntoa del municipio. 
A B O O i D O CONSULTOR 
Ha sido nombrado letrado consultor 
de la Secretario de Hacienda oon 2.600 
peaos á don Alfredo Belt. 
ECONÓMICA 
DB AMIGOS DEL PAIS 
Biblioteca Pública 
Movimieiíto de la Biblioteca ea el 
mes de junio: 
Obras recibid»* 
681 volúui$3n88,;i4:6 folletoa^Me oQ'a* 
dercoa, .3 colecciouea de periódico*. 
Movimiento de lectores 
Lectores de periódicos 730 
Idem de libros 480 
Han visitado la Biblioteca.. 09 
1209 
Obras consultadas 
T i o l o g í a . . . . . 3 
Matemáticas 19 
Pisica 26 
Química j 04 
Historia Natural . 33 
Oiencias Mód loa s - - 49 
Oienciíjs Hiato-ricas.. ^l06 
Estadística . 00 
Ciencias Polítiicaa y Jurídicas 55 
Eoonomi» Política 1^ 
Filosofía ^ 11 
Filología X - 21 
Literatura 170 
BfHa» Artof... 00 
Pedagogía . .^ 00 
Bnoiolopediae,, 74= 
Industria, (JoV^roio, eto 00 
580 
Habana, junio 30 de 1900.—El Bs-
dictado una orden, á p W ñ ñ ^ J- Marquez.~~Yta 
Secretario.de Estado y GoWnaoi^nJ;Bür»^mMmc0jí - ^ ó s o l a . 
fijando 103 Distritos Municipales y Te-1 CAMBIO DE IMPRESIONE» 
nientea de Alcaldes que tendrán, pro-1 Ayer tarde a»- reunieron el Alcalde 
| y Ooncejalea del nuevo Ayuntamiento 
con objeto de c fembiar impreaiones 
cudero bonachón diapuesto siempre á 
echar nn trago; pero no por eso dejaba 
de ser nn carcelero muy formal, y tuvo 
buen cuidado de dar dos vueltas á la 
llave. L a puerta era tan sólida qne ni 
siquiera se le ocurrió al florentino la 
idea de forzarla y á los diez minntos 
ya estaba de vuelta Pangas con un 
cántaro cuyo tapón estaba cubierto 
de pez. 
— E l señor de Orillen, dijo, bebe 
mejor vino que ei mismo rey, señor Re-
nato. 
— E s muy posible, repuso el florenti-
no, que quería granjearse la voluntad 
de Pangas que dejó su cántaro y dos 
vasos de metal sobra la mesa, y dijo á 
Renato: 
—Si no tenéis sueño, tampoco yo; 
cataba durmiendo como un lirOn cuan-
do llegó el señor daque, y ahora me 
encuentro tan despabilado que puedo 
esperar la salida de la aurora,—y des-
tapó el cántaro y echó de beber á Re-
nato. 
—jüáspita! ¡excelente vino ea en 
efectol exclamó ei perfumista no bien 
lo hubo probado. 
—¿No os lo dp>cía yofl 
—-Y dudo qnna io tewga tan bueno 
como el rey. 
•—Consiste ©n que laa viñas del rey 
de Francia valen pi»ca oosa, replicó 
Fangaa COK sa orgullo piov«nzal. 
—¿Tan, rico es el duqu^l preguntó 
Renato coa aire Cándido. 
visionalmente los Términos Munácipa-
les de la isla. 
En dicha orden no se determinan loa 
del término municipal de la .FAabana. 
Ea probable que se supriman los 
Tenientes de Alcalde. 
CESANTES. 
fían sido declarados, cesantes en la 
Aduana de eote puerto loa siguientes 
señoree: don Joeé liópez, don Plácido 
López, don Antanio Balboa, don José 
D. üriato, don Aurelio Royé, don Ro-
maldo Valdóa. don José Ariosa, don 
lázeqniel Aguija, don José Gutiérrez, 
don Ramón Morvi, don Simón Mandólo, 
don Fulgencio Menóndez y don Oele-
donio Truebív. 
A B O L I D A 
A partir del día 1? del actual ha 
quedado abolida Ja contribución de 
tres y diez por ciento sobre fletes y 
pasajes. 
L a cantidad que por este concepto 
ae halla recaudado hasta el últiraq <!ía 
de Junio último, será pagada rftr las 
Üompafiías á las Teaoreríag Í* e fa A d -
ministración de Renta^ y Oontribuoio-
uea de au domicilio. ' 
DERECHA RBALB8 
En virtud d'^ naeva organización del 
departaraer de Hacienda las Admi-
niatraoK'fle8 Q̂ KeDta8 é Impueato de-
^atender en la liquidación de to-
•*r.a Jos actos y contratos sujetos al 
Impuesto de Derechos Realea cualquie-
ra que sea su carácter y cuantía. 
Los Alcaldes de las localidades en 
donde existe Registro de la Propiedad 
y han sido creadas Administraciones 
de Rentas é Impueatoa cesarán en la 
liquidación del referido Impuesto des-
de Io del actaal. 
Loa Alcaldes de laa localidades en 
donde existan Registro de la Propie-
dad y haya sido suprimida la Oficina 
do Hacienda ae harán cargo de .<» li-
Hoy, á las tre $ d̂  la 
rán sesión. 
tarde, celebra-
LOS JUECES OOJiRBOOIONALBS 
Desde el 1? die Agosto próximo los 
Jueces Oorreooionalefi v procederán ¡al 
conocimiento y castiga o de laa faltas 
que les atribuye el A i tículo 2? de la 
orden núm. 213 del O* iartel General 
y hasta eea fecha contia oarán los Jue-
ces Municipales ooijooieA do ^ loa jul-
cica de faltas. 
L a sostanoiaciSn y-ooníX "imientos de 
las cansas que, 8e instraya* ' por de-
litos enumer'adoa en el Art\ anl0 ^ de 
la Orden notada que ae coma, aa^s 
del referi do día 15 de Agoet o correa-
ponderé a loa Jueoea de P i im era Ins-
tañéis é Instrucción y á las' Radien-
oî S r^ipeotivamente, hasta qu^^6 ter' 
mineiu. 
E n la tramitación de dichas i ?aafc *8 
se observarán los preceptos conti uiido^ 
en ílft Ley de Enjuiciamiento Orii "uinal 
y disposiciones posteriores que la^ /no-
difluían; y respecto á la aplicación 4e 
la psnaa y preaoripoión de loa deli 'ioSf 
se observarán las disposiciones oo.^ie-
nijdaa en la Orden n ú m . 213. 
EN ANIMAS 91 
Las Oficinas del Juzgado de 1»- In»' 
tancia é Instrucción del Distrito 'Sur, 
de eata ciudad, han quedado iíoe^jala-
daa en la calle de las Anima^ u u -
mero 91. 
DE CIEGO DB AVILA 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Mny señor mió: 
L a circunfitaucia de ser tegorerá de 
la Comiaióu de Señoras d é l a "Cruz 
Roja" en eate pueblo, me obliga á .mo-
lestar á V,, rogándole enoarecidauiien-
te se digne publica en EL DIARIO .de 
—Así a s í . . . . dijo Pangas y cre-
yó que esta roapueata baataba; pero 
se engañó, porque Renato tenía sus 
rezones pará volver á hablar de la ri-
queza del duque. Pero, en fio, dijo, 
¿el señor de Orillon posee lo bastante 
para vivir holgadamente? 
—¡Oh! ¡eso sil 
-—Y apuesto á qué oa paga bien 
vuestros servioios, 
—¡Oh! dijo Fangaa, ai y no tengo lo 
que me hace falta, ea verdad, pero j a -
más está mi escarcela repleta de escu-
dos. No so enriquece nadie en la pro-
fesión de laa armas, proaignió el eacu-
deroj pronto llegaré á los sesenta anos 
y . . . 
—¿Querríais tener una casita Vues-
tra, no ea eso, en un rincón dé vuestra 
Provenza, en laa márgenes del Róda-
no, por ejemplo?.. .üon un par de 
aranzadas de viñedo y una de prade-
ra prosiguió el florentino. 
— Y ya estamos, añadió el escudero, 
no me desagradaría tampoco un jar-
dincito y una huerta^ 
—Eso se da por supuesto, señor 
Pangas. 
—¿Pero sabéis, observó el escudero, 
qne io menos que costaría todo eso se-
ría mil doblones y que jamás loa ten-
dré yo á mi difipoaicion? 
—¿Quién sabe? 
—¡ v aya ai lo sé! ¿hay alguiéa que 
me loa preetsl 
—Sí, yo mismo, dijo si florentino y \ 
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por poca complacencia que tuv^eí e 
conmigo 
—Estoy enteramente á vuestras' ór-
denes, señor Renato. ¿Qaó puedo {ha-
cer por vos? 
A l hacer eata pregunta, el escud ero 
llenó de nuevo el vaso del florenti no: 
— Y a veis, dijo Renato con un o la-
dor perfectamente fingido, ya veía qisae 
este lecho es algo duro.. .y señaló i<el 
catre do tijera. 
—Si no ea más que eao, reapondio» el 
escudero, voy á traeroa enseguida oiro^ 
colchón. E l duque es nn buen señofr...' 
y no lo llevará á mal, oreedlo. 
—Sí, pero yo preferiría dormir en.aai 
casa. 
Fangaa miró con asombro á Re fiaíii 
y por fin eoltó una carcajada. 
—¿Pues quizáa os habréis ligar jtado 
que era capa» de soltaros? 
—No obstante, repuso Renato algo 
deQconcertado, una casita en las már-
genes del Ródano con dos arai taadaa 
de viñedo, y una <le pradera, bit pa vale 
esta complacencia 
—Desgraciadamente, replicó» P a n -
gas, 5a cosa ea imposible. E l a í̂ fior de 
Orilión mo acostumbró áejeculiar pun-
tualmente ana órdenes, y lo ú flieoque 
puedo hacer en vuestro obaer^iio, tse-
ñor Renato, ea no separj^rm & un ins-
tante de voa el reato de la iio' |he. ¿Que-
reia que oa cuento algún enes. Ato? 
—¡Graciasl , 
A continuación publicamos la me 
moria que leyó el Alcalde Municipal 
saliente, aeñor don Tomás B. Mederos, 
el día 1? del actual, en el Ayunta 
miento de esta ciudad: 
Al Ayuntamiento que vá á cesar le cupo 
la honra de hacerse cargo, aunque de un 
modo provisional, de la administración mu 
nicipal de la Habaaa pocos días después de 
haber cesado la Soberanía da España en 
esta Isla. 
Al retirarnos para que ocupen estos pues 
tos por derecho propio loa elegidos por el 
pueblo á quienes en nombre de la Corpora-
ción saliente dirijo el más cordial saludo, 
voy á permitirme, aun á riesgo de cansar 
vuestra atención, dteir algo acerca de lo 
que ha significado nuestra presencia en la 
casa del pueblo. 
Fuó nombrado el Ayuntamiento en doce 
de Enero de 1899 pot el Gobernador del 
Departamento Militar de la Habana. Tomó 
posesión el día 14 y pocas horas despuóa 
recibió el Alcalde, señor Lacoste, uua co-
municación del Gobernador en la que e* 
trazaba el programa de la nueva situación: 
crear, en eíntesis, una admlniatracin eficaz 
y económica, inspirada solo en el interés 
público, con exclusión de toda aspiración 
personal ó de partido. En esa, comunica-
ción se manifiesta á la vez que el Goberna-
dor Militar se reservaba la dirección y la 
ejecución de los servicios de Sanidad y de 
Óbraa Públicas. 
Dada esta reserva, resultaban limitadísi-
mas las atribuciones da la Corporación 
Municipal, que de esa manera quedaban 
reducida á factor secundario en la realiza-
ción de aquel programa, siendo, como son, 
los ramos reservados los más importantes 
de la administración. A su alrededor giran 
de tal modo casi todos los servicios queá la 
administración municipal corresponden, 
que lo dicho basta para que se comprenda 
por todos que no ha estado sn manos do los 
que nominalmente hemos formado la Cor-
poración Municipal de la Habana durante 
los últimos diez y siete meses y medio, Ue-
vaado á cabo ninguna obra de esas que in-
mortalizan una situación. 
Las calles, loa paseos, los acueductos, 
han estado fuera de nuestra esfera de ac 
ción. El Ayuntamiento, por tanto, no re-
oíama como suya n i n g ú n » gloria, ni le co-
rresponde responsabilidad alguna por lo 
que en estos ramos se haya hecho ó haya 
dejado de hacerse. 
En materia de mercados, mataderos y 
cárceles, cuya administración ha tenido á 
su cargo el Ayuntamiento, público y noto-
rio es que lo que más precisaba hacor en 
esos establecimietos era realizar obras de 
consideración que permitieran llenar en 
condiciones favorables los servicios á que 
están destinados. Las actas de las sesiones 
municipales están llenas de acuerdos relati-
vos á la urgencia de esas obras; pero, ya se 
ha dicho, sn ejecución no era de la com -
petencia del Ayuntamiento. Se han reali-
zado algunas, muy pocas; f délas que más 
urgentes eran, unas so acaban de empren-
der ahora y otras continúan en proyecto. 
Desgraciadamente, de la ejecución de esas 
obras dependía y depende la implantación 
de utilíeimaa reformas; indispensables para 
la marcha ordenada de esos establecimien-
tos. 
JRespecto á los Servicios Sanitarios, que-
da dicho que el Gobierno Militar se reservó 
su dirección, y de hecho la mantuvo en su 
totalidad hasta que á fines del año pasado 
traspasó al Ayuntamiento laa Casas de So-
corro, y el servicio de asistencias módica á 
domicilio; después le traspasó el Laborato-
rio y recientemente le ha traspasado el ser-
vicio do hospitales, reservándose el Gobier-
no Militar algunos otros eervioios y la ins-
pección constante y en gran parte directiva 
de los que traspasó al Ayuntamiento. 
Por Jo que respecta á los servicios de es-
ta clase que va tiene á su cargo el Ayunta-
miento, éste puede mostrarse satisfecho do 
sn gestión. Las Casas de Socorro; se ha-
llan mejor montados y mejor atendidas que 
en tiempo alguno anterior al presente. 
Sn material quirúrgico ea excelent» y para 
la conducción do heridos se han comprado 
tres carros de ambulancias iguales á los 
que para eate servicio tienen los mejores 
hospitales americanos. El servicio de asis-
tencia módica domiciliaria ae presta con 
grandísimo esmero y el suministro de medi-
cinas á los pobres se haca con liberalidad 
y en condicionea de calidad de los efectos y 
de economía en loo precios hasta ahora 
d̂esconocidos entre nosotros, 
JSñ el Necrocomio Municipal se han he-
ctl^mPjoras de importancia. Entre otras 
pueote citarse I» instalación de un aparato 
refrigerador que permite la conservación 
por largo» tiempo de loa cadáveres sujetos á 
identificación, habiéndose instalado tam-
nién, como cc?mplenaento, un Gabinete t o-
tográfteo. . , , 
El servicio de hospitales acaba apenas de 
oro^DÍzar8e. El Estado ha cedido para 
el Hospital de Laa Animas y e\ Al 
fonao Xl i7 también conocido por número 
Un^. <; ^ -(ionstituyehoy el hospital El núrnero uno , J él 80 baü j ^ . 
general de la ciudau, %eglJQt03 enagona-
iado ya una sala para p rs0 otra para 
dos y está á punto de term. ^ o l j ^ a . j j ] 
presos y otra para el Cuerpo do ^ ^igu-
edificio por más que está dotado ^ Hdgz 
nos adelantos modernos carece de eo. 
Su conservación ha de sor costosiairaa 
puedo decirse sin vacilaciones que si bien 
por el momento, dado que no hay otra co-
sa, au cesión por el Estado constituye una 
—Pues joguemoa una partida de 
dadoa. 
—¡Ahí dijo Renato qne tuvo una ins-
piración súbita, ¿sois jugador, señor 
Fangasl 
—Soy proveneal, señor Renato; y al 
decir óato, el escudero sacó de su bol-
sillo un cubilete, los dadoa y la escar-
cela, quo podia contener en todo unos 
diez doblones. 
—Esta es toda mi fortuna, dijo; ya 
veis, señor Eenato, qne ea insufi-
ciente para adquirir la casa de que 
habíais 
E n vez de responder, Renato 8a.oó 
su bolsa; pero ésta dejaba ver á través 
de las mallas una porción de escados 
de oro recien acubados con la efigie 
del rey. 
—¡Ahí, ¡ah!, exolramó Pangas, voy á 
ver si os gano esas monedas amarillas 
qne entreveo ©cría un buen pico 
para comprar laoatdta consabida; ¿qué 
os pareoel 
—Mucha habilidlad sería de vuestra 
parte, respondió [Renato, que marmu-
raba in petto: 
—Si puedo balarte tus diez ó quince 
doblones, ya eyea mío. 
x x x r r 
ventaja para el Municipio, el Ayuntamien-
to debe pensar seriamente desdo luego en 
la construcción de un edificio para Hospi-
tal Municipal. El Hospital de las Animaa 
ha aido dedicado á personas atacadas de 
enfermedades trasmisiblos, á excepción da 
la tuberculosis, siguiendo indicaciooea del 
Gobierno interventor. Su sostenimiento es 
muy costoso con relación al número de en-
fermos. En uno y otro Hospital el servicio 
ea esmerado. En ambos hay mucho que ha-
cer. El Ayunt unionto acaba de tomarlos á 
su cuidado y todoa aabemoa que en ningu • 
na parte ha sido dablo poder hacer insta-
aeiones perfectas en edificios nada ade-
cuados al fin para que se utilizan mnohoa 
menos teniendo á la vez que atender á ia3 
exigencias diarias de los ouformoa de una 
gran ciudad. En el hospital número 1 se 
ha construido uuacasota para desinfdccióa 
de ambulancias que es la primera insta-
lación de esta clase en la Habana. 
Por un convenio recientemente celebra-
do con los señores Steinhoffer y Grande 
Rosal creía el Ayuntamiento haber resuelto 
el problema difícil de la recogida de ani-
males muertos realizando así una medida 
de saneamiento de indiscutible utilidad. 
Conforme á este convenio los animales 
muertos habrían do ser rocogídoa gratuita-
mente en carros de cierre hermético de ca-
pacidad suficiente para que cada uno con-
tenga un cadáver entero do cualquier ta-
maño que sea, y, llevándolo al estableci-
miento industrial de dichos señores, se-
rían estirilizadoa en autoclavea, aomotión-
doloa por espacio de sei* á nuevo ñoras á 
la aceión del vapor húmedo oon presión 
de cuatro á seis atmósferas. Por esto pro-
codimieato la esterilización ea absoluta. 
Debido sin duda á una mala Inteligencia, 
el Gobierno Militar ha opuoaüo reparos á 
eate convenio; pero como ha aido colobra-
do después de detenido estudio de la Jun-
ta de Salubridad, ea de esperar que el nue-
vo Ayuntamiento y la expresada Juuta da-
rán al Gobierno laa oxplicacionea nacaaa-
rias y lograrán que no so prive á la Haba-
na de tan útil mejora. 
Otra mejora importante ha sido la crea-
ción de una clínica de aparatos gratuita 
para cuyo sostenimiento so ha consignado 
un crédito mensual de mil pesien oí pre-
supuesto municipal. El costo de la instala-
ción fuó sufragado por la señora Rosalía 
Abreu. Como complemento de esto servicio 
tan beneficioso ála raajor pobre,el Ayunta-
miento acaba de crear un Cuerpo de par-
teras para la asistencia gratuita á domici-
lio, bajo la dirección del Cuerpo módico 
municipal. La Junta de Salubridad re-
cientemente croada tendrá en lo sucesivo 
conforme álas bases de su constitución y 
á los acuerdos del Ayuntamiento la direo-
eión de los servicios sanitarios, incluyóo-
dose entre éstos el do inapoecióu de la pros-
titución que á potición del Ayuntamiento 
le fuó traspasado en 18;IS/ por el Gobierno 
CÍT¡1. 
Esto en cuanto á los servicios do Sani-
dad de Obras Públicas. En general ai 
Ayuntamiento, á posar de las condicionea 
adversas en que so ha movido, le cabe la 
satisfacción de que dentro de lo qne ha si-
do dable hacer ha realizados algunos úti-
les, ha becho gestiones encaminada» á 
promover el bien común, ha mejorado al-
gunos ssrviciosy ha dirigido todos aua OÍ-
fuerzos á lograr una administración hon-
rada. Además, compieodiendo que la 
fuerte de que emana su autoridad no era 
la aceptada por comunidados libres, pidió 
al Gobierno Militar en IT do julio del año 
pasado que lo eustitnyera por otro elegido 
por sufragio. 
A la Exposición que olovó al Gobierno 
Militar en enero de 1899, ae debió aegiin 
manifestaciones quo entóneos hicieron al 
Alcalde de las autoridades do la Isla, el 
fracaso del convenio preparado entre el 
Gobierno de Washington y ol Banco Espa-
ñol para el cobro de las contribucionoa 
atrasadas y la ulterior condonación do esas 
contribuciones. 
A su gestión se debió también la supre-
sión do la oficina de comprabaoión de pe-
sas y medidas existentes e-i aquella época 
que era por su índole fuente perenne de 
quejas de loa que con ella tenían relaciones 
forzosas. Este servicio ea hoy municipal 
y se llena ordenadamente sin quebrantos 
para nadie. 
El Ayuntamiento suprimió laa alcaldías 
do barrio, y enconmeudó á las Tenencias 
(Jo Aíortidí», a; Ouorpo do policía y al Ouer-
po módico los servicios quo á aquéllas esta-
ban encomendadoa, creando ademas ofici-
nas especialea para el Rogiatro pecuario, 
que han funcionado con regularidad, y sí 
bien posteriormente so han restablecido 
las Alcaldías do los barrios rurales, la 
práctica lia demostrado la utilidad de la 
reforma por el cumplimiento máa eficáz 
que se ha logrado de los diversos regla-
mentos y ordenanzas de policía urbana. 
Un acuerdo del Ayuntamiento reforman-
do el articulo 2'J de las Ordenanzas Muni-
cipales, respecto á las horas en que deban 
cerrarse los establecimientoa de industria 
y comercio, ha sido objeto de muy encon-
tradas criticas; poro, cualquiera que sea 
en definitiva la solución quo se dó al asun-
to, las personas imparciaios no podrán me-
nos de reconocer que, equivocada ó acer-
tada, la medida tomada por el Ayunta-
miento se inspiró en el deseo do mejorar la 
triste condición en quo se halla la numero-
sísima clase de dependientes de comercie 
elemento importante do nuestra poblaciór 
Para facilitar las obras de eaneamienj 
se han rebajado al 50 por ciento loa derj? 
chos sobre caños do acornotimiontoa á 
cloacas. 
Por iniciativa del Ayuntamiento abolió 
el Gobierno militar el derecho para la con-
dución de carnes, do quo por privilegio do 
la Corona do España, disfrutaba la suce-
sión del conde de O'Roilly. 
Para evitar el deterioro de nuestras ca-
lles por la clase de carros de transporto 
quo so hallan en uso, el Ayuntamiento ha 
dictado disposicionea que, si ee hacen cum-
plir, producirán más adelante grandísimo 
ahorro al Municipio. 
Como medio de alentar la fabricación el 
Ayuntamiento ha acordado la cesión gra-
tuita do terrenos para la construcción de 
portales en la calzada de la Reina, en la 
calle del Prado, y en las otras callos en 
que, conforme á las Ordenanzas, es obliga-
toria su construcción. 
También acordó el Ayuntamiento auto-
rizar la fabricación do casas do madera, 
con todas las procaucionos necesarias para 
evitar la propagación de incendios, en al-
gunas de las zonas despobladas do la ciu-
dad. El expediente se halla sujeto á nuevo 
eatudio, en virtud de obsorvaciouea hechas 
por el Gobierno militar. 
Se ha obtenido ya la demolición de mu-^" 
chas de laa construcciones de madera e-
xiatentes en torronoa do laa antiguas mu -
rallas. Algo queda por hacor á esto respec-
to, y al Estado corresponde contribuir á 
esta obra de ornato, haciendo cercar loa 
terrenoa quo le pertenecen, en la forma 
quo prescriben las Ordenanzas municipalea 
y demoliendo laa conatruccionea de made-
ra de su propiedad que en esos lugarea ae 
hallan. 
Las disposiciones dadas por el Ayunta-
miento para la recogida do perros oallsje? 
ros conforme al lieglamonto de 15 do junio 
de 1HÍJ9, si bien dieron lugar á algunos a-, 
busos quo se reprimieron, van librando á 
la ciudad do un mal que tomaba ya laa 
proporciones de plaga, haciéndose á la vez 
v OJ¡SB difícil la propagación do la rabia. 
Debido á reiteradas gestiones obtuvo el 
^taroi/Sfito la derogación de la ordp"-
Aym. '^rao militar que agregó al ¡VJum-
v ealándoeo el esum-
del Gobt 
«M ÛIO su camino 
Mientras líen^to ideaba el medio do 
sobornar á Fangas, elduquede Grillan 
se dirigía tranquilamente hacia la Coa-
te de los Milagros, 
Jíl digno cabaüerc oqioc^ sn espada ̂  
debajo del brazo, 
brero hasta los ojos, 
oon paso rápido. pos tas , 
Una porción de callejuelas a... 
malsanas, donde pululaba una po^ 
ción sin nombre, rodeada la Corte de 
los Milagros. 
J a m á s hubiera osado un caballero 
solo, y menos nn vecino acomodado, 
aventurarse á tales boras por aquellos 
andurriales, pnes para tenor aooeeo 
en la Corte era menester ir cubierto de 
harapos, formar parte de una cofradía 
cualquiera de ladronea, ó ir aoompaBa-
do del jefe da la ronda y un centenar 
de arqueros. 
Pero Crillón no se cuidó ni de este 
funcionario ni de la ayuda que pudiera 
prestarle. 
E l intrépido duque pasó por delante 
del convento do las Hijas de DÍOP, y 
tomó una callejuela sombría en cuya 
entrada encontró un truhán de centi-
nela, qne gritó: 
—¿Quióa vive? 
L a noche eraobsenr? ; pero las es- j 
poelas de Crillón resonaban en el en-
losado, y; á falta de sn traje, revela- \ 
ban su calidad. 
¡pasol dijo Crillón desnudando su 
espada. El truhán se replegó, pero 
dando antes un silbido. A eata eeflal 
comenzaron á moverse, silenoiosas co-
mo fantasmas, varias sombras inmóví» 
i les hasta entonoes. 
8 ¡f^ íw&ífttw&jf i 
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ctplo de Marlanao el barrio do Las FueQ' 
i£n el servioio de alumbrado BQ han he-
cho grandos mejoraa con notable economía 
para «1 Municipio, y la inspección que de 
es» »erTlcio ha eetablecldo el Ayuntamioa-
to, ea aotiro y oflcaz. El contrato celebra 
do en años anteriores con Ja Compañía 
Hispano Americana fué moditlcado en va-
rioa puntos importantes el año pasado íi-
jéndose su duración on dos años y raodio, y 
robaJándoRC ĥ a precius do tal modo que lo 
pagado en 1899 por 'i.").')? lucos do gas, im-
portó $s;,<)',).) oontra élUiViSO on i8!)7 por 
Mío 3j63Í laces. En 1897 el costo do i 10 
focos ©lóclrlcos fué do $1(5,71)9-20 cts., y el 
d o l . l l fpoos en 1900 faó solo de $16,Ü80. 
Kn ia actualidad so enciondon on la Etaba-
bái 3f5{33 luces do gas y 149 focos eléctri-
cos, pagAndnso $22.80 y $120 por cada luz 
de gaa y cada foco, respectivamente, con-
tra $28 05 y $152-72, respectivamente, en 
1^J7, reducido'todo a moneda americana-
En los barrios á que no llegan las cañoiíaa 
de la Compañía de Gaa id sua corrientes 
eléctricas, habla nominalmente en 18.'8 
530 farolea para alumbrado do aceto, quo, 
según resulta de expediente, no siempre so 
encendían y eran además do sistema tatl 
defectuoso quo apenas alumbraban. El A-
yuntamiento acaba de instalar 000 farolea 
de f,rran potencia lumínlcft, dol modelo ra;ia 
moderno, y ha acordado la instalación do 
otros 4( 0 que el contratista dobo entregar 
de un momento A otro, y al terminarse su 
instalación no habrá lugar quo forme case-
río en el término municipal de la Habana 
en que so carezca do alu mbrado público. 
Recientemente ha acordado el Ayunta-
miento la ampliación y mejora dol comon-
BÍO do Arroyo Naranjo, concediendo al e-
fecto el crédito uooosario. 
Por considerarlos irritantes ha suprimido 
el Ayuntamionto loa arbitrios sobre aoun-
cloa y letreros y sobro el ganado de tiro y 
Billa. También ha suprimido loa arbitros 
«obre lefia y madera y el de obras menores. 
Por virtud do acuerdos del Ayuntamien-
to y do la Alcaldía, so ha prohibido á la 
Empresa de loa Ferrocarriles Unidos quo 
haga maniobrar sus tronos fuera do loa lí-
mitos do la Estación do Villanueva después 
del 1̂1 del mes de julio actual, sin perjuicio 
de lo que en definitiva so resuelva respecto 
& la permanencia de la referida estación en 
ese lugar. 
El Ayuntamiento ha sometido á la deci-
sión del Oobiorno militar un asunto rela-
cionado con el servicio telefónico que ea de 
gran importancia para el Tesoro municipal, 
lia compañía telefónica, fundándose on una 
Iteal ordíin posterior a la fecha do su oon-
cesión, pretende tonor derecho á que el 
Ayuntamiento le pague seis pesos por cada 
estación telefónica do las que componen la 
red municipal y además por cada una do 
las quo para eu servicio tiene el Cuerpo do 
IJomberos dol Comercio, y con esto m »tl70 
hace loa corroepondiontes descuentos al pa-
gar el impuesto A quo la Compañía está 
sujeta. Esto es tan absurdo que el Ayun-
tamiento ha pedido al Gobierno militar 
que doroguo la citada Roal orden y declaro 
que el Ayuntamiento puedo sostener para 
«me diversos Borvloioa una red tolefóm'ca 
municipal, agena ó la de la Compañía odn 
cesonaria, lo cual supone una economía de 
más do $15 000 anuales. 
El Ayuntaudonto ha procurado mejorar 
el aervicio de homboros. Se han adquirido 
para el cuerpo doce caballos, noventa y seis 
teléfonos, cincuenta tramos do manguera, 
un aparato calentador, y gran cantidad de 
tífeotoa do forrotoría y talabartería, y se 
han construido nuovaa cabaliorizaa y seca-
deros para mangueras. 
El Ayuntamiento ha querido atender cou 
preferencia al ramo de Benoflcenoia, pero 
sua deseos no han podido realizarse. Des-
pula de obtener que so cediera el antiguo 
uuartel do artillería situado esquina de las 
calles de Compoatola y San Isidro, acordó 
establecer allí un asilo municipal de cuya 
instalación, do acuerdo con el Ayuntamion-
ro, ae encargo el Gobierno militar consig-
nándose en el presupuesto municipal un 
crédito de $71.208 para su sostenimiento. 
Por causas quo el Ayuntamiento ignora el 
Gobierno varió de propósito y hoy se halla 
en dicho edificio una institución que no es 
del municipio. También ha querido esta-
blecer el Ayuntamiento un asilo oorreocio-
nal que sustituyera al do "San José,» on el 
ediñoio que ocupaba el hospital de Aldo-
coa. JE»toa doaeoH tan poco han podido 
realirarse, habiéndose dedicado á otros /i 
ues dicho edificio por el Gobierno militar, 
él cual, sin embargo, ha ofrecido que insta-
lará, un asilo correccional en Santlgo do las 
Vegas. Mientras tanto, el asilo se halla en 
la antigua batería de la Reina, lugar nada 
adecuado al fio á. que so le dedica. El 
Ayuntamiento acaba do dotar al asilo de 
uno pequeña biblioteca. También ha que-
rido el Ayuntamiento ostableeor una escue-
la agrícola para enviar los numerosos niüog 
que no tienen cabida en loa asilos, y con-
vertirlos en hombres útiles a su país, pro-
yecto quo ni siquiera pudo empezar A eje-
cutarse poquo coincidió con la publicación 
de la ordeu prolilbioudo A los ayuntamien-
tos, hasta después dol pía de hoy, verificar 
contratos que no fueran de carácter provi-
«ional. 
El Ayuntamiento ha tenido, por consi-
guiente, quo limitarse á, sostener con cargo 
ó. sus fondos un número más ó monos con-
siderable do niños en diversos asilos, apar-
te de los quo hay en el de "San José," y en 
la actualidad exceden do doscientos los quo 
por cuenta del municipio so hallan on la 
(Jasa de lieneficenoia, habiendo tambión 
cuarenta en ol Grfolinato Hernández do 
Castro, é igual número on ol asilo dol Buen 
Pastor, lo que constituyo un gasto de cor-
ea do $3.00U al mes. 
Por muchos meses ha sostenido también 
el Ayuntamionto en los Fosos Municipales 
gran número de personas procedentes de la 
roeoneontración y á las que lo han podido 
loa ha facilitado medios para traslarse á 
sus antiguos lugares de residencia. 
El cuerpo do policía municipal mejora 
conatantomonto; el personal so salecoiona y 
es de esporar que muy pronto se hallo nues-
tra policía al nivel do las instituciones de 
BU filase mojor organizadas en otros países. 
El Ayuntamiento ha venido haciendo los 
suminietroa á los diverdoa establecimientos 
mnnicipales por medio de subastas on cuan-
to esto ha sido posible. 
De la ealidad do los ofoctoa y do los pro 
cios podnl Juzgar el nuevo Ayuntamiento 
si mientras celebra las oportun.iH mibisra?, 
renueva tomporalmente las contratas ven-
cidas ayer. 
Haeha esta reseña quo tomo haya sido 
demasiado larga, ol Ayuntamionto quo so 
retira hace votos porque el quo le sucede, 
elegido por el pueblo, desenvolvióndoso en 
condiciones más favorables y con perfecta 
unidad de acción, encomondadoa á su gea-
tión todos los servicios quo al municipio 
corresponden, resuelva los gravíáimos pro-
blemas quo hoy ae hallan pendientes en to-
dos loa órdenes de su administración y pue-
da así, al terminarse mandato, presentaron 
cuadro más satisfactorio que ©l que, cum-
pliendo un penoso deber, acabo do trazar, 
producto de las circunstancias anormaloá 
en que nos hemos encontrado. 
S E l Í A L A M I R N T O B P A R A HOY 
fífíta de lo CivU. 
TOPI amentaría de don don Agustín Ha-
yonn. Ponente: señor Gniral. Letrados: l i -
conciudoa Tollechoa y Gay. Procura lores: 
señores Tejera y Peí oirá. Juzgado, del 
Cerro. 
Soorotario, Ldo. Valdés Fauly. 
JULIOS OBALES 
Üeecióít primera. 
Contra J m é Carr^a^x, por}robo. Ponen-
te: señor Démoste. Fi.scal: señor González. 
Defensor: licenciado Santurio. Juzgado, de 
la Catodaal. 
Contra Antonio Marios Gsrcía, por raal-
voisacióD. Ponente: señor Demestre. Fis 
cal: señor González. Defensor: licenciado 
Moaa y Doraingez. Juzgado, de la Oate-
dral. 
Continúa la vista de la causa contra En-
rique Cubas y Qtro^, por defraudación á la 
aduana. 
Secretario, Ldo. Miyeres. 
Sección segunda. 
Contra Jnkó Casal Valdés, por hurto. 
Pobeutc: teOor Aíonocal. Fiscal: señor Gon-
zález. Defensor: licenciado Rodríguez Ca-
david. Juzgado, do Jaaúá María. 
Contra Abelardo Wandorbirg, por ' pto 
PóñeiUe: eeñor Menocal. Fiscal: señor 
González. Defensor: licenciado Arantave. 
Juzgado de Jesús Alaría. 
Secretario, Ldo, Villaurrutia. 
Aduazna do l a H a b a a a . 
«8XAUO OTS t. v nai).*.oaA.oií>s 





Id. do exportación 
Id. de puerco 
Id. do toneladas de ar-
queo t raves ía . . . . . . . . 
Idem oabocaje 
Atraque de buques de 
travesía . 
Idena cabotaje.... . . . . . 
Veterinaria t 
Multa 
Id. de almacenaje 
Embarco y desombaroo 














Total $ 33970 68 
Habana 30 de junio de 1900. 
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D O N M A N ü E l i D E L P E R A L , 
Jípestro respetable y distingúido 
amigo el ilustrado oapitáa de fragata 
y jefe del Dique Uotante de la Habana, 
«eflor don Pedro del üoral y Caballé-
ro, ba recibido la dolorosa noticia del 
fallecimiento en la ciudad de San Fer-
nando (Oádiz) el 10 de junio próximo 
paaado, á oouHecuencia de un ataque 
újd palfcaoaí», de BU querido hermano 
don Manuel ddl Peral, teniente de na-
vio de primera olaHc, 
í>entiiDOH la pérdida del distinguido 
tnarin«>, y ó. Ba aefior hermano, queri-
do amigo D u e d t r o t damos c o a e á t e mo-
t ivo el wáa eeutido pásame. 
Híigoaoae en paz,. 
J 9 .J t 
EN HONORDB ARCADA TBi.Taiao--
Loa tniembroa del uüeatro Gallego" no 
han olvidado lo» muohoa y valiosoH 
servicioa prestados fe la instituoión por 
en anticfno secretario D. llamón Ar-
mada Ttijairo, amigo nuestro muy ej»-
tim&do. 
De aquí qae on honor y á benefloio 
<ie é.-de liaj?» acordado por naaoimidad 
la fdmpática Sección de lieoreo y Ador-
no del uOentro Gallego" celebrar un 
baile de pensidü en la noobo del pró-
ximo domingo. 
Cedidos gratuitamente por la Direc-
tiva aquellos hermosos salones, se en-
comendó la organización de dicho bai-
le á una comisión compuesta deles 
st-IKres D. Cándido Mugía, D. Vicente 
López Vciga, D. Ramón Üeoo, D. Lois 
Veiga Lorenzo y D. Andrés García, 
que está constituida en el Centro, de 
ocho á onoe de la noche, desdo ayer, 
lunes, hasta la tarde del domingo. 
ÍSu la lieata queso prepara, que pro-
mete «ser brillautííim», tomará parte 
la onjaeata de Felipe Valdóa, quien 
por deferepcia al beneficiado ha tras-
ferido el b*ile qae á favor de dicha or-
questa estaba ananoiado para ese mis-
mo dU en los salones del "Círculo His-
pano'^ 
Loa precios de los billetes para los 
socio* del Centro serán: personal un 
peso y familiar dos. 
L i s grandes y legítimas simpatías 
que do antiguo disfruta el Sr. Armada 
entre la colonia gallega, son seguras 
señales de un éxito satisfactorio para 
el bailo dol domingo. 
NUEVO ABOGADO.—Uno de üues-
tros más querido» compaFWr>8 en la 
prenna, el joven y elegante cronista de 
hH Ifuevo País , don Rafael Angulo y 
Mendiula, acaba de realizaren nuest a 
Universidad, con el más 1 sonjero éxi-
to, loa exámenes del grado de licencia-
do en la Facultad de Derecho. 
E l resultado obtenido por el señor 
Angulo no podía extrañar á ios que co-
mo nosotros hemos sido testigos de la 
perseverancia y amor al estudio del 
distinguido compaCero. 
Lauros sin cuento recoja el brillante 
cronista en el ejercicio de su nueva pro-
fesióa. 
REUNIÓN PAMrLiAR.—Prometiroos 
hab'ar de la reunión familiar del do-
mingo en la morada del nuevo conce 
jal I ) . ITiginio Rodríguez y pasamos á 
cumplir nuestra palabra. 
Fué una fiesta animada y selecta que 
brindó momentos deliciosos á la nu-
merosa oonourrencia reonida para sa-
ludar y festejar al distinguido caballe-
ro. 
G*7a de esta fiesta era an grapo de 
encantadoras señoritas entre las cua-
les sobresalían América, Mercedes Flo-
ra y Carmen Rodríguez, Aurora y Car-
rneíina Peña, Inés y Oelia Fonce de 
León, Carmen y Mariana García, Ama 
.la, Antióhoa, Raquel y Hortensia Ro-
mero, Rosa, Margarita y Teresa Fer-
nández, María y Ana Anido, Mercedes 
v María Coronado, María y Mercedes 
Villalba, Clara Salvl, Sara Saberon, 
Mft Teresa y Ma Josefa Gastón, María, 
Catalina, Angela y Carmen Hidalgo y 
Virginia Martí. 
Se bailó hasta hora avanzada de la 
noche y la amabilísima familia del se-
ñor Rodríguez oolmó de finezas y aten-
oioaes á toda la concurrencia. 
VAPOR ALEMAN CíIERÜKIA 
Sepón telegrama recibido por su consig-
natario en esta plaza ol señor doctor don 
Enrique Heilbut, dicho vapor salió de San-
tiago do Cuba el domingo primero de Julio; 
y se espera en esto puerto el miórsoles 4 
del corriente. 
EL MIGUEL M. PLVILLOS' 
Procedente de Génova y escalas entró en 
puerto ayer ol vapor «spañol "Miguel M. 
Pinillos," trayendo carga general y eesenti-
eeis pasajeros. 
EL OLIVETTE 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso y Tam-
pa, con carga, oorraspondencia y pa-
sajeros. 
ALBÍSU.—Programa de la noche de 
hoy: La Inzvordo, por María Jauregui-
zar. E l santo de la Jsidra y La banda 
de trómpalas, por Amalia Moralef. 
De un momento á otro espérase que 
arribe á puerto el vapor Alfonso X I I I , 
que trae la nueva tiple,señorita Espe-
ranza Pastor. 
Asegúrase que la señorita Pastor 
hará su debut con E l señor Joaquín ea 
' la noche del viernes, para estrenar nr s 
adelante la zarzuela en tres actos La 
cara de Dios, 
Las decoraciones de esta obra ban 
sido pintadas por don Miguel Arias, 
el primero, sin disputa, de nuestros 
escenógrafos. 
ANIIELO.— 
¿No la teudró jamás? ¡Oh! si encontrara 
Una mujer sensible que me amara, 
pijanto la amase yo! ¡cómo en sus ojos 
y en so blanda sonrisa miraría 
mi ventura inmortal. ¡Cuando mi techo 
es treraecioso la nocturna lluvia 
con sus torrentes fórvidos, y el rayo 
jú«tallara feroz, ¡con quó delirio 
yo la estrochara á mi agitado pocho 
entre la convulgión de la natura, 
y con ella partiera 
mi exaltado placer y mí locura! 
O en la noche serena 
'̂ s aromas del campo respirando 
on su • i * " i a o tablar me embebeciera; 
on su seno mi ftC*f reclinando, 
palpitar dulcemente le 8Hi.."*ríi: 
y envuelto en languidez abrasadora, 
un beso, y otro, y rail la diera ardiente, 
y al agitado seno la estrechara, 
mientras la luna en esplendor bañara, 
con un rayo de luz s i tersa frente.... 
José M* Heredia. 
EN ÜN ÁLBUM .—El estilo de los es-
critores y el traje de las mujeres, me 
gustan con pocos adornos. 
Ninguna mujer elegante ha dejado 
de vestirse sencillamente. Ningún pen-
samiento se ha inmortalizado con mu-
chas palabras. 
Justo dt Xtara, 
DEL ^ D A D O . ^ L a a fies-
tas «e suceden en la si na pática Sociedad 
del Vedado, 
Parala noched^l «ábado organizase 
una velada con elementos de sus sec-
ciones de Filarmonía y Declamación. 
Aanqoe no conocemos el programa, 
es fácil augurar que será una velada 
tan selecta oomo disringahU, pues á 
esta categoría pertenecen todas las 
fiestas que se celebran en aquel borito 
y a i rom» chalet. 
KL DKSAFÍO DB AYER.—Una nueva 
victoria rtei Etabana, 
l í e ahi el n-sn tado del match afec-
tando ayn" entre este club y el San 
FA Haonna anotó seis carreras por 
tre» de su contraiio. 
En ia edición da la tarde ampliare-
mos los deta'les del das^íio. 
OBIÍ-PO 52.—He aquí donde se en-
ooentra iaslalada ana de las casas de 
más nombradla en el giro de ropas y 
«ovedadt s. 
Su título e« San Ignacio y su1* due-
üoa los incansables lietmanos José y 
\fanuel Gat<éirez Ouwto, quienes por 
eu laboiiosidad, peisíiveraneia y hon-
radez han llegado a hacer de ese esta-
bWlmieuto uno de loa p»Uñeros de la 
ciudad. 
Todas las clases sociales visitan los 
almaoeD^a de San Ignacio donde ac-
ruaim nte ae les ofrece un variado y 
rico surtido de mnselinas, organdíes y 
otrs» machas telas lijaras propias de 
la et-tn-ión. que venden los hermanos 
GnMérrez Ooeto á cinco centavos. 
Llama la Ktenct#n la popalar tienda 
por el arta que predomina ea el arreglo 
de sua vidrieras y el gasto con qae es-
tá decorada su f í i c l u t ^ t » , cosa que hace 
honor al modesto ó ioteügenU artista 
señor Lorenzo. 
L a familias qae acuden en estos días 
á los almacenes de San Ignacio no ce-
san de admirar las grandes novedades 
que enriquecen sus estantes, mesas y 
mostradores. 
Una visita á la simpática tienda, 
amadas lectoras, y quedareis conven-
oidas. 
LA SEMANA. LITEEAUIA, — No ha 
salido ayer el periódico de Farrés. 
Y la causa vamos á explicarla: La 
Semana Literaria está montando im-
orenta propia en la calle de San José 
y Consulado y no esto es obra de un día. 
Instalada como quedará en la pre-
sente semaua, volverá desde el luues 
entrante a repartiree con la puntuali-
dad de costumbre, cou mejor papel ó 
impresión esmerada, 
Celebramos la prosperidad dol caito 
colega. 
LA ESTAOIÓN—Más exactitud es 
imposible: apenas empieza el mea y ya 
-ístá repartiendo la librería de Wilson 
el número de primero de Julio de La 
E&tacijn, 
Námero precioso, por la profusión 
de láminas y la variedad de lectura. 
Por separado pnblica La Estación 
tos Ultimos modelos de los trajes para 
placa, paseos y tertulia?». 
Muy elegantes. 
EEMEÍIA DB PEttiODioos.—Acaban 
de llegar á La ¡Moderna Poesia, por el 
óltimo vapor de Tampa, los periódicos 
siguientes: 
Españoles.—La Ilustración Españo-
la y Americana; L a Moda Elegante; 
da Estación; El Mundo Naval; Album 
Salón; Blanco y Negro; Nuevo Mando; 
La Saeta; Barcelona Cómica; El Arte; 
Uispania; E l l r i s ; Madrid Cómico; Per 
Esos Mandos; Alrededor del Mande; 
La Escuadra de Oeivera; L a Revista 
Moderna; L a Vida Galante; Sol y Som-
bra; Gedeón; Don Quijote; L a Esquella 
de la Torratxa; L a Campana de Gra-
cia; E l Liberal; El Imparoial; E i He-
raldo de Madrid; E l Motín; Las Domi-
nicales; Instantáneas; L a España Mo-
derna, L a Lidia; El Toreo y E l Enano. 
Americanos.—Herald; Journal: Sun; 
World; Standard; Courrier des E . E . 
O.Ü^PIorida Times; Union Citizen. 
Muozey; Harper'g; Weekly; Puck; 
Jodgp; Metropolitan Magaz'ne; Frank 
Leslies; Rewiew of Eewiewp; Broad-
way Magazioe; Blak Caí; The 400; 
Journal for Travels; Navy & Army; 
Field aud Stram; London Newp; Fo-
rum; Mo Clore; Country Magazines; 
Qoribneer Magazinc; Truothj Leslie 
Weekly; Pólice Gazette; Pólice Newe; 
Life; América Científica; liuatrated 
American y Les Novedades de Nueva 
York. 
Franceses.—hü Pigaro II lustró; La 
Figaro Salón; Vie lílustré; Vie Pari-
siense; Le Theatrej Le Panorama; 
L'Exposition; L a Lecture pour tous y 
Monde Moderno. 
Y a lo saben ios amantes de las bue-
nas lectoras: 
E n La Moderna Poesía, Obispo 135, 
gran centro de publicaciones del ami-
go López. 
LA NOTA FINAL,— 
E n un tribunal. 
E l presidente á una testigo: 
—¿Qué edad tiene ustedl 
L a testigo en tono vacilante: 
—iTreinta! 
S i R e u m a t i s m o 
R E : U M A 3 ) 
N a d i e n i e g a e u e s t o s t i e m p o s 
q u e e l r e u m a t i s m o e s u n a e n f e r m e -
d a d d e l a s a n g r e . C o n c e d i d o e s t e 
p r i n c i p i o s e v e r á l a i n u t i l i d a d d e 
t r a t a r d e c u r a r l o c o n f r i e g a s y b á l -
s a m o s . P a r a c u r a r e l r e u m a t i s m o 
l i a y q u e p u r i f i c a r y e n r i q u e c e r l a 
s a n g r e . E s e l ú n i c o m o d o l ó g i c o Y 
d e t r a t a r l a e n f e r m e d a d . N i n g -
u n a m e d i c i n a s e p r e s t a t a n a d m i r -
a b l e m e n t e p a r a p u r i f i c a r y e n r i ^ 
q u e c e r l a s a n g r e c o m o l a s 
¿ P f i d o r a s fflosactas 
d e l * D r , l í f i W a m s . 
H s t a m e d i c i n a n o e s u n u m a t a d o l o r " ; p e r o c u r a e l \f 
r e u m a t i s m o p u r i f i c a n d o l a s a n g r e , desalojando e l ^ 
veneno causante de l a enfermedad. E n l a m i s m a y 
c a t e g o r i a q u e e l r e u m a t i s m o s e e n c u e n t r a n l a c i á t i c a y & 
e l l u m b a g o . L a s f r i e g a s y b á l s a m o s a l i v i a n t e m p o r a l - \f 
m e n t e . L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . W i l l i a m s C u r a n . 
97files Curados* Tilias Curándose, 
2>r. 2¿/eWams Ttfedtet'ne Co., ¿eAenteiedy, 9?. ÚS., Cstttdos Vnitios. \ j 
es d e . 
A C A B A N D E L L E G A R E N E L V A P O R " L A N O R M A í T D I B " 
P R E C I O S E N O R O 
Orooómetros Borbolla con garan t í a por un año 
desde $3,50 uno. 
Do acero p a r 3 señoras y Sritas., desde $ 2.90 
uno, m u y seguros. 
De oro con esmaltes, preciosos, ú l t ima modf*, 
desde 12 pesos. 
De acero con incrustaciones de oro, para caba-
lleros, desde 812.75. 
De plata nielé con íncrnstaoiones de oro, formas 
caprichosas, desde $ 7.50 uno. 
De repeticiones para señoras desde 85 pesos. 
De repeticiones para caballeros, desde 90 pesos. 
Cronómetros, cronógrafos y contadores con 
máquinas garantizadas, desde 18 pesos. 
Hay un gran surtido de leontinas y leopoldi-
nas plata nieló desde $ 1.75. 
Idem ídem plata ídem á 00 centavos. 
Leontinas y leopoldinas de oro para caballeros, 
señoras y Sritas., desde $ 4.25. 
El snrtido eu relojes, leopoldinas, cadenas con 
grandes medallones esmaltados de colores y b r i -
llantes, es extraordinario y para satisfacer el gus-
to más exigente y distinguido. En esto es una 
verdadera especialidad la casa de BORBOLLA. 
c 914 15 Ja 
C R O N I C A R B I K I O S A 
D I A 3 OB J U L I O 
Este mes 6(.tá consagrado al Corazón do J tsú». 
E l Circular e tá eu Saa Nicolás. 
SÍB Ireneo, mait ir , San Elindoro, obiapo y San 
Audrca d<l Monte Policiano M i i t i r 
8:\n Ireneo, mártir, brilló eu la Tysoana, en t cm 
po rte! emperador Aaroli8.no 
PJÓ Ireneo, í^ral imo perfecto y cnmplido, qae 
durant» ta Tida ea coiissgró onmp idamemo a l sex-
vlcio de Dioi , pa'-eíió turturas hon^oros t por el 
santo nombre de Jatiuorisío, y fué inhunaoa manta 
degollado i presencia do mnchM. Su g i 'ríuao 
tr iar . f j , acaeció el 4ia 3 tle iulio d>fl año í¿75, en 
cuyo acto, ceñido con la cerina i e m u t i l de loe 
mvníres . vo'ó o la mansión c o ' e » * ^ diafintar de 
la bicnavenlu^acía eternte. 
F iRSTAS E L M I E R C O L E S 
Mleas «olemncs. En la Catedral, la da Terol», 
á las ocho, y en lúa demás iglotiar. las do costum-
bre. . 
Corte A* Maríi;.—DÍA 19.—Correapond» vUHar é 
NdEstra SiSora de la Caridad ódl Ccnreen San 
Nicolás. 
i g l e s ia de la V. 0. Tercera de 
Sao Francisco de Asis. 
Asociación de la Pía Unión do San Aiitonio de 
Padu?. 
E l martes 3 de Ju'lo oomo priitero del mee, ce-
lebrará estt AROÍ ivjión la misa mensual con expo-
sición de S. D . M . á las siete y moói». 
Per la tardo al osourecr so vulrera á exponer e 
Santísimo y . i c rn t inuac ió i Rosario, iro ;it ición 5 
BcrmóQ por ol l ldo P. Director, terRlnanílo coa 1K 
reserva. 
Lo quf. te avisa p >r este moiio á los aeooiadoo 
para su pnwtual asistencia, 
4 21 -l 2i) 
J . Baleáis y Cp., S, ea % 
C U B A . 43 , 
Eacen pagos por el aub*'* y ^ira i letras á cor*i 
y larga vista so >i'e í í 'W Y.)rk, L i u i r e s , Parts j 
sob.e toda» las capPa'ea v ^aablos de Escafia ó Is 
las Canariss c í 6 8 1581J1 
amop, valor, señora. 
—¡Paes bieu! nueve! 
Las tardes en el Prado Inoen las da-
mas babanerap, loa ligeros crgandits 
las finísimas muselinas de cristal, las 
bonitas y finas muselinas suizas borda-
das, las ricas yervillcs, ó la bonita nue-
va y elegante seda Industrial . Todas 
procedentes de los almacenes de teji-
dos «'Los Estados Unidos*1 situados en 
San Rafael y Galiano, donde la nove-
dad, el buen gusto y modicidad de pre-
cios son proverviales. 
¡C¿uó pálido y descolorido le encuentro A ustetí! 
[Tiene usted blan'a la parte inferior de los párpa-
dos y tambió \ sin color los labioi f ¿No tiene usted 
apetito? ^Se l'at'ga al menor etfuerzo que hsct'f 
jScb-* de menos el vigor, el ánimo, la faeríü* 
Pues no se oan»e usted, eso es anemia, ei f irmedad 
que ea muy eomíi 1 hoy y que ea preciso cuidar aun 
en aquellos casos en que juntamente con ella no 
< xista otra ei f >rmedad bien caracterizada, pues eto 
prueba que ex ŝ e un empobrecimiento de la Fac-
grs y bajo la menor irí] lencia se puede caer e ('>r-
mo de gravedad. Los malos microbios que ergen-
dran la ttabra t füdea , la tisis, la disenterí i , Ptc, 
hacen más flcilmente piesa en u a persona anó n i -
ca que en una persona de buena salud. 
Por lo tanto, no so aconf-ejará nunca lo bastante 
á las persones atécnicas el que traten de dominar 
cuanto antes el mal y para esto el medio mÉs senci-
llo y segare es tomar el vino de Qain.um Labarra-
que que tiene por baae un ext.-acto completo de 
quina. 
El nao del Qufíiinm Lab»rraqne á la dotia de una 
ó dos coj «o cada comida, baf ta para cur»r en 
p t o tiempo la amraia más rebelde é ij,veteri.da, y 
)a curación a.í obtenida es más radical y segura 
qae revurrienio á cualei.quiera otros mediermen-
tos. 
••E' Qoínium es, á nuestro juicio, el más eficaz y 
priérgico da les tónicos conocidor i dice el doctor 
Wuhn, médico principal del Hospital do Cherchell 
(flrgeia). 
Kn comee ¡encia, las per-onas débiles ó debilita-
das por las e i f rmedades, el trabajo ó los exceso'; 
los adolecentes á quienes un crecimiento demasiado 
rápido ha padido fitlgar; las JSvenes en viaa de for-
mación y dj detarrolle: las señoras recién paridar; 
los anoi&noa achacosos; los anémicos y los c >r;va-
lecientes verán al poco tiempo y de un modo rápido 
y seguro ros ab ecerse sas t iorzis c j n este medica-
mento heró co 
Puede adqt i r i r íe eu toJai las drogaet í ie y far-
macias. 
No b iy mas que un modo de curarse: es acudir á 
los medicamentoa probados, enya pureza y eficacia 
han reconocido los médicos, PIÍF eso todo? los jó-
venes curan en 4S horas las afecciones de sa edad 
pon las cápsulas de Sándalo Midy. 
— ^ « • ^ - ^ • ^ • p w s — ^ — — — 
M k is l i l i Fersoil 
CÁSINO ESPAÑOL, Contro de la Colonia 
Española de Cienfuogoft 
PRESIDENCIA. 
Acordada por la Directiva de eí ta Colonia la 
eoBBtrnooión de UQ S l N A T O R I O M O D E L O , se 
abro un concurso para que presenten proyectos 
los señores ar^a toctos que deseen ejecutar la obr», 
deaoue do con U MEMORIA., el P L I E G O D E 
CONDICIONES y PLANOS del terreno que es-
Mu de maulfl^sto a las Secretarías de los Casinos 
Eepaíioles de la Hab ina y de Oienfnegos; advlrtien-
do que loa proyectos han do entregarse: en la 
Secretaría del Casino de Clenfuegos, el miércoles 4 
de julio próximo, antes de las doce del dia. 
Plonfiiejos Junio 12 da 1900,—El Presidente V i 
KSQ. A A U A i i G U E A . 
Sfecsat jíago» por al cabld. íaaiU?*» 
«art&s d.0 crédi to y gírata 
á cosrt» y larga, TÍ «ta, 
<i>oroNatíTa York, Nuovo Orieríns, Veraoru», Mé-
jico, San r/aaa de Paacío Rice, Londrea, Farlt 
Barde&s. Lyon, B&yona, Hamburgo, Roma, Náyo 
Sas, Já[i>¿.a, G-éaova, MarsoIJa, HaY-ru, Li l ia , Ñ a s 
isa, Saint (Quintín, D¡«i>pe, T<iaioaa». Veneoi* 
Floíencia, Pa-evia-i, Tarín, Mecda», «m„ «» o»-n-
tobrA toda» las capitales y yioTtnol&« J <? 
fós^nñ* é Imito» 6AZiziLri%3. 
o 1WÍ-1R P 
T • T T T ^ 
8, O ' R E I L L Y , 8 
m q x j m & A M E B O A D I Í Í I Í J Í Í S 
r í a c « a p n s o s por el cabla. 
Facilitaai c&xit&s do orédit« 
Ülftja la í r te eobra Load fes New York. Wevr Üí 
tdnn, ríílíia, Tutín, Somfe, V^neaia, í t o r e a o » 
Sípolc», Lisbov Opor<c, Gibialt&r, Brsraen, H i -
bur«;o, París, Havre, Nante«, Uardoo», ^IÍJOU 
Lille, Lyon,. SXIUco, V{>raorn*, ^M» j * « n \ * i>«» 
iít<«, etc., etc. 
Sobro todas la» capitalaa y turbio»; »oor« f i i a . 
l e Mcllor&a, IbU». «(üiion y S&uts (^rax de Tao< 
rifo 
X m ESTA ISLA 
sobre Mataasas, Cárdenas, Remedio», Sant^ -.ÍUn 
Csibarián, Sagnia )a Orando, Trinidad, Cienfuago» 
Sancii -Sptrita», .Sajitlago d« Cuba, Ciego d^ Arll» 
SíanaanlUo, Pinw de! K,lo, (í¡b*f&. P^orio '̂Mae1 
o 973 ' 78 J J l 
3aa«n pagos por el oab.o, girar letras á corta 
ifirga vista y dan v5»rt».pi de cr^iüto aobra Now York 
SHladeLfla, New Orio^n», San Francisco, Londr«t 
Paría, Madrid, B&rceicaa y demíVs o*pitale» y olu 
dados importAnics de loa Satad-is Cuido», México 
y JKurops así oomo »obr« todo» loa pueble» d« 9.» 
cañsy c«^^<!j y paert-»» de Méjíoo. 
r 9: 0 I WL.S .TI 
f B a c t e d a d é A . 
Empresa U É a fle M m y J f e w 
SSCRETABIA 
La D recllT», en seíióa de hoy, acordi dfs'gnar 
el dfao3 del OLt ante Julio, & las 13, para la oele-
brsc'ón en los altos do la casa n. 53 d é l a calle 
de la Reina, da la JULÍ 1 general extraordinaria en 
qae deberá tratarse de sise toan ó nó en conside-ración la reforma de los articules 2 y 11 de los Es-
tatutos y 5 y 6 del Keg ammto de la Empresa; ad-
virtiénd^ae qae para la cele'tracióa de la J u n t i es 
necesario qué se h^'leu debidamente representa-
das la mitad y una más de las accione» nominati-
vas ds la Empfo a. 
Habana '¿i de Junio de 19^0 —E Sscrc t í r ia , 
Francisco ae la Ceira, 
c>33 lSSa.r" 
L A 0 E I S T A L 1 Z A I X ) R V. 
FaMca de hielo. 
Terminada la iostalacióo de los 
nuevos aparatos, participamos á 
nuestros favoiccedores y al público 
en general que el dia 3 del próxi-
mo raes de jnl ió volverán los carros 
de esta íábrtea á repartir hielo á do-
micilio. 
Habana junio .30 de 1900.— 
rrdlson, Estani l lo y Qoup. 
g m 9; 
or í l i iBricaii Tnisí M w 
(BANCO AMEBICANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.OOi>, 
S w r p l u a : $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . 
OFICINAS 
Habana, Caba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
CienfaegoB, San Fernando, 65. 
Matanzas, CBeilly, 29. 
Nueva York, 100 Broadw. 
Londres, 75 Oresham 8t. 
Agente Fiscal del Gobierno de los JS. U. Deposita-
rlo legkl para el Ayantamieuto y Juzgados de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaocionea ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga ebecka por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
•ilculares. 
Arrienda oajas de seguridad para dine-
*o y alhajas a $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahorros en todas 
sus oficinas en la que admito depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
do 3 por ciento anual. 
OONSBJJfiROS D I R B C T O E E S , 
3r. Luis Suaree Qalban, Qalban & Co. 
Sr. Juan Pino, Merohant. 
3r. Francisco Gamba, P. Gamba di Co, 
Sr. Calixto Lópea, Calixto López Jte Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
8r. Leopoldo Carbajal, Marqué* de Pin») 
del Blo. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venauoio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O, WILLIAMS, 
Secretaij of Poarfi 
F. M. BATES, Manager. 
«S5Í3 86-1 Jn 
BáláNCE DlllTüáClON 
DE LA 
North American Trust Co, 
SL 15 DE MAYO DE 1900 
AOT1VO 
Oajay Bancos $3.612.052.85 
Oambios con el E x -
tranjero 1.238.166.81 
Prés tamos 5.299.253.56 
Bonos de los B. 17, y 
ciudad de N . Y o r k . - 1.894.067.00 
Otros bonop, valores y 
seguridades 1.014.455.02 




P A S I V O 
Capital $2.000.000.00 
Reserva y utilidades 
no repartidas 2.604.880.09 
Depósitos 8.828.217.87 
$13.3339.09.76 
. A l m o n e d a p ú b l i c a . 
El mart s trea de Jallo, á Isa doce del dia, se re 
matará en 1» calle ae San Ignacio n. almacenes 
de San Taimo, 50 saces (íe harina en el estado en 
qae se bailen y por cuenta do quien corresponda. 
Emilio Sierra. 4031 3-:») 
Sociedad Beséfica 
M E S T R E L L A UNITARIA. 
Habiendo determinado esta Sociedad es-
tableo r clases noofnrnaí', ce 7 á 9, parala 
enseñanza de las asignaturas seguientes: 
ATitmót'ca Mercantil 
Taquigrafía. 
Fecritura en máqdna. 
Teneduría de libros. 
Des le ' ld iar? de Jallo empegarán las 
clast s en Neptuno 186. 
El Presidente de la Sociedad tiene ol 
gusto de anunolailo, para qne todos aque-
llca caballeros y seDoritaa que deseen ad-
quirir estos conocimientos, que en época no 
lejana podrá ser de mucho provecbo y uti-
lidad, paseu á iuscribirsa eu Neptuno 188 
como alumnos, siendo la cuota de 50 cea 
tavos á la semana. 
3721 Jn 
L o s l e g í t i m o s r e l o j e s 
llevan en la esfera un rótnlo qne diee 
UNICOS IMPORTADORES 
_ CUERVO Y SOBRINOS _ 
De venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
Avisamos á nuestros ujarcliantes que hemos recibido un gran surtido en bri l lautería 
suelta y montada y de todos tamaños . 
0^23 alt 16-1» Jn 
Í d a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
r e o s o t a d a d e E a ' b e l l 
833 alt 
Cura las toae» robsldc 
r 910 aH 
txxfcrmedadeo del pec^o, 
1S-23 Jn 
de Hernández 
El mejor de todos los depurativos; superior á las demás Zarzaparri-
llas y á cuantas preparaciones so recomiendan para los molos humores. 
Purif ica y reconstituye el cuerpo humano. 
Esta popular mediema^contra las lombrices de los niños y adultos 
la usan á diario las madres de familia. Toda clase de p a r á s i t o s que v i -
ven en las vías digestivas, se expulsan con los POLVOS A N T Í H E L -
M I O T I 0 O 8 D E H E R N A N ! ) f í Z . 
• ] r d7 - ) Jn , 
J 
^ « encurgo ¿» matar el CÜMíí J K H 
«D <.«•;•-«, planoi, manbles, aarruajea, 
Aonde quiera qae cea, Karantliando la operaolón, 4iJ 
abos do nr&otica. Boolbo &T1«O ol portero de la Con* 
tadnrta del Teatro de Tacón, en la Admiulstraot^u 
de ceto periódico y en la antigua ferretería del 
Monsorrate. O-ReíUy 120. Teléfono 653, 6 por On)t'-
reo en ol CKK,ft<>, ü&i)» de Baoiw ToniAc a. 7, mt» 
quina ^ TULIPAN.—Rafaftl Ptfres. 
3993 lR-28Ja 
E S C O Q - I D A S D B T A B A C O 
Majagua (soibon) do primera, sobanda y tercera. 
So vende & preoioa módioon en el depósito calle de 
Mercaderes n. 7. casa de loa Hres. Bunlag r Kravs» 
Habana. 2590 7ft-21 Ab 
3 1 " I 
Curación radical d e la DlSENTElilA. 
Puede asegurarse con las P I L D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S 
de Arnau tó . Oon este notable preparado cesan los catarros intestina-
les, las diarreas flemosas y sanguinolentas, pujos y toda i r r i t a c i ó n del i n -
testino. 
Estos medicamentos se hallan de \enta en todas las droguerías y 
farmacias acreditadas. 
Depósko priBclpal: Botica SANTA ANA, Belascoain 79. 
C915 alt 13-26 Jn 
U S E S I E l E L 
P o l v o D e n t í f r i c o 
B E L . I > R . T A B O A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
Y E L E L I X I R D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS D E T R E S T A M A Ñ O S 
D E V E N T A : Ea todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
DEPOSITO G E N E R A L : Bu ol gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
37C0 « 26-lFJa 
Fernando Zumeta 
8£ HACE CARGO 
de apoderaciones de clases ua i i r ^ . 
tramitaci<$a do expedientes, 
ás Monte Pío, civiles y militares, 
Cobro y giro de pensiones, 
Créditos de todas elases, 
Comialones, ete« 
Teniente Bey 11, altos, df 13 á 4. 
A l a £i^kX>0 XMJL B O T I C A . 
Esta casa que siempre fud y signo siendo favorecida por las priucipalo3 familias, 
por encontrar en ella, lo más nuevo y bello que se prodnee en el arto do Joyería L I -
QUIDAsu inmenso surtido do alhajas do última novelad en aderezos de brillantes, 
perlas, rubíes, zafiros, etc., ete. 
Nuestra pedrería de superior calidad es adquirida antea do la grande alza qud ha 
tenido la briüanteria, y otra procedente do relance; por eso podemos ofrecerla un 40 
por 100 más barato que nadie. 
Llamamos la atención sobre ol gran surtido en candados y sortijas solitarios de to-
dos tamaños. 
6, BERNAZA 6, al lado de la botica 
D-TaTmdela 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Praotica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos m á s modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme- v 
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas. 
T o d o s loa d í a s dm 
ocb-o á c u a t r o . 
D U S T R I A 126 
casi esquina á San Rafael 
3699 9JD 
I 
La Casa de Borbolla, 
acata de remitir á aquella 
ciudad el muestrario más com-
pleto y más moderno que sa 
na conocido en joyería y pla-
tería j otros artículos de su 
acreditada casa. 
Su representante D. Celsa 
González se ha instalado en 
la Sedería y Quincallería 
" L a A l h a m b r a " y allí^ 
exhitirá sus artículos, y po-
drán visitarlo las personas 
de gusto en Cienfuegos y ad-
quirir verdaderas novedades 
que lleva en abundancia. 
También lleva catálogos di 
muebles de lo mejor y m i l 
moderno que ha producido 11 




e m 13 14 Jn 
ENFERMEDADES DE LAS V I A S UEINAEJAS 
X . I C O H D^S ^ . R E I M A H I ^ . H U B H A 
de E d u a r d o F A l i U , F a r m a c é u t i c o de Pa r l a . 
NameirosoB y diatlnguidon médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción oon éxito en el tratamiento de loa CATARROS DE L A VEJIGA, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATÜSIA 6 derrames de sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa riñónos do laa arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debo probarse en la generalidad 
de los casos en que haya quo combatir un estado patológico de los órganos 
genito-urinarios, 
Dósis: Cuatro cucharaditas de café al di z, es decir, una cada tros koras, en 
media copita de agua. 
Venta; Botica Francesa, Saa Rafael esquióx, A 0;7.mo:í,narlo, y on todas las 
demás farmacias y droguerías. c 847 l Jn 
STE origina], heróico y pode-
ros» vigorizador y reconstitu-
yente.—Cura oon éxito ia Debilidad | 
general impotencia, anemia, con. 
ralecenclas; estimula el sistema| 
muscular y KESTABLECB las fuer-
zas intelectuales. 
PIDASK 
en todas las 
boticas 
y droguería» 
J E Í I L i 
S un Elixir de rlda y de j n -
Tetitnd, porque regenera y for-
tifica notablemente.—Su sabor es 
delicado y su ación curativa no se 
demora. 
Cura las afecciones del Oorazdn, 
Dlabetis y Allmininaria* 
VINO REGENERADOR DE RABELL 
A B A S E D E 
KOU, COCA, GLICBRINá Y lACTOFOSFATO DE CAL 
g ^ l ü R A las ESCROFULAS, on-
^fermedades dolos órganos di -
gestivos inapetencia, histerismo y 
dolores de cabeza. 
Es de «ran utilidad en la 
PREÑEZ y la 
LACTANCIA. 
l i a b o r a t o r i o : 
e ¿53 
Da gran efacto 
para tratamieto 
goaeral 
de heridas y 
fractaras 
S a n 
A fuer/aa, ealud y energías 
tanto á la mujer en todas eua 
épocas, como á los niños quo son 
favorecidos en su crecimiento y des-
arrollo. 
Es excelente después de las 
FIEBRES. 
M i g u e l 8 2 , Habana . 
alt U a 
j a e a b s d e m \ m d e m M ñ m i m 
CON ARSE^IATO DS HIERRO SOLUBLE 
P R E P A R A D O P O R E . P A L X T , F A R M A C E U T I C O D B P A R I S 
Este JARABE tiene propiedades tónicas y reconstituyentes sumamente pnórgicas y puedo oon ventaja en la mayoría de los casos sustituirse á las demás prepa-raciones arsenicales. No tiene los inconvenientes do los demás compuestos de arsénico, tales como los dolores do estómago, náuseas y diarreas. Sirvo sobre todo en la anemia, pobreza de la sangre, on sus más variadea formas, clorosis, 
debilidad general de la economía, hemorragias, convaiescencin, etc., y en todas 
las enfermedades de la piel, eczema, elefantiasis de los griegos ó mal de Sxn Láza-
ro (Hüi'dy), afecciones dartrosas, fur/iiiáccas y escamosas, etc. 
" ra: BOTICA FRANCESA, San Rafael esquina á Campanario, y en todas 
lap ' > > >rmacia8 y droguerías. 
s £ n l t ' 1 Jn 
Para este trajo de la espeoialicU 1 
de esta casa, se acaban de recibir 1» » 
más ricos accesorios y las mejores t*'--
las de Londres. 
Todo el mundo sabe qne esta es la 
fínica casa qne se dedica oon preferen-
cia á la confección de trajes de etir* 
qneta. 
G , D i a » V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
1 2 7 , O b i s p o , 1 2 7 : 
c «03 
m 
Sr. Galvez (húlltm. 
MEDICO OIBDJANO 
d0 U a Facultades do l a 3£aban* y 
N . Y o r k . 
Espooialleta en enformedadoa »eore a i 
y hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64 , A m i s t a d , C ¿* 
Oonanltas de 10 á 12 y de 1 á 6. 
C 8R5 1 J 
D r . J . H a m o n o l l 
M E D I C O OCULISTA. 
Jefe de CiÍQÍoa del Dr. Wecker en ParÍH. 
Iloraa do consulta do 9 á 11 mañana y do 12 (1 í 
tarde.—Sol (fó, eiitre Aguacate y Compostela, 
/.OH 26.3J1 
D r . J . H a f a e l B u e n o 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Director de la Quinta del Rey, 
Ha trasladado su gabinete de oonsnltaa á sn do> 
miolllo particular, Galiano 60, altos, entrada pur 
Neptuno. 
Consultas de 12 á 2. Teléfono n. 1179. 
2fi-3 J l 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Clri>jano Dentista. (Oon 27 aüos de prdotloa.) Con-
sultas j operaciones de 8 á 4 en su laboratorio. 
Lealtad n. 6 i , entie Concordia y Virtudes. 
o978 28-1 J1 
D r . .A.-o.gusto H e n t é . 
C I U U J A N U D E N T I S T A . 
Extracciones S IN D O L O R oon ol empleo de nn 
anestésico inofensivo y sin inyectarlo, especial par* 
las seSoras, nlCas y personas nerviosas. Contul tM 
de? á 5, Qabinete, Habana n, 8, 
S9t»7 13-r8Ja 
S E . ADOLFO E E Y E S 
Enfermedades del e e t ó m n g o ó in« 
testinoa exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma 
oal, urocedimleuto qne emplea el profesor Hajei /^ 
del Hospital St. Antonia de Par ís . 
Cónsul as de 8 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 7\ 
altos. Teléfono 874. 8915 1S-Í7 Jn 
DE. ENRIQUE PERDOMO4 
TIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
infi» MUÍA 83. D« m 8. C 824 LJÜ 
m m m 
L u i s P i e r n a v i e j a 
y E m i l i o L ó p e z B i s b a l 
ABOGADOS. 
ContaltM de 12 á 4. Agniar 81, altos dol2JBanoo 
StpaCol. C 937 26 3 Ja 
I S I D O R O C R E C I 
MEDICO DE NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas de 13 y media á 2. 
Cerro n? 605. Teléfono 1140. 
4014 26-27 Jn 
Dr. Alberto 8. de Bustaminte. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista en partos y enfertuodados de señoras. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Domiollo Sol 52, 
aitón. Teléfono 665. c S61 26-26 Jn 
Doctor V e l a s c o 
•nfemadadai del CORAZON, PULMONES. 
« EKVIOSA8 y de la P I E L (incluso VENEREO 
t S IF ILIS) . Consultas de 13 á 2 y de 6 á 7. Pra-
do 19—1'« áfono 459 C 822 1 Jn 
V A I - D E S M O L I K T A 
CIRUJANO DENTISTA. 
8* t r n U d ó i Qallano 36 oon los precios i l f i l M -
tM: 
Por »n» extracción 
Idem Idem sin dolor.. M« 
Bmpastadnras ••••• •••••• 
Orlfioaoloner. 
Llmpiesa de la booa •• 
Dentaduras de 4 pieias ••••••••• 
Idem Idem de 6 Idem. . . . . 
Idem Idem de Sldem 13-00 
Idem Idem de 14 Í d e m . . . , , 15-00 
Estos preoiosson en plaia, {¡arautiiadoi por dios 
alos. (laliano n. 88. 








Sector Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
á e U t'AM de Benef lcenoU y Maternidad* 
Kspaoialista en las enfermedades de los nifios 
Íuiódlcas y quirfijrgicas). Consultas de 11 á 1. AguiaJ uaj. Teléfono 824. C 830 1 Jn 
Tifl New Yorlí DbiiIíiI Parlurs 
El mejor gabinete dental de la ciudad,—Opera-
cioues en la booa por un procedimiento entera-
weuto nuevo. 
E X A M E N DE BOCA GRATIS. 
Por una extracoién 0,75 o\ 
Limpieza de dientes 1 á 1.50 oí 
Empastaduras...,. l á l . 5 0 o [ 
Oritloaciones •«••• 2 á 5.0O 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
ESQUINA A P E A D O y T E N I E N T E REY. 
Se habla español, inglés y francés. 
1966 r > D * 78_5Ab 
D r . H e n r y Hobe l in 
De las Faoultades de París y Madrid. 
ü a t e n a e d a d e s do U pie l ) Síf i l is y V e n e r e » . 
De 12 * 3. Jesls Marta 91. 
U828 U n 
JOSÉ LEON DE MENDOZA) 
MEDICO DE LA SOCIEDAD FRANCESA 
desdo 1894. 
Medicina en general r enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y GARGANTA. Consultas de 12 á 2 . 
L «mitad 58. c 883 7 Jn 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO. 
Domloilio y estudio, Campanario n, 99. 
O 1 M 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Módiao alienista oon quince a&os de práctica. 
Consultas los martes, tueros y sábados, de 11 á 2. 
Ndptuno84. o 623 U n 
Di. J . Traillo v Urías 
CIRUJANO DENTISTA. 
Kskableeldo en Gallano 69, oon los últimos ad» 
Untos profesionales y con las precios siculentes: 
Por «na extracción. 
Id . sin dolor 
id . limpleia de dentadura.... 
Vinpastadura porcelana 6 platino 
Dmeaciones á 
^Dentaduras hasta 4 p iosa i . . . . . . 
I d . id. 6 Id 
Id . id. 8 Id mm 
U. id. I I i d . . . . . . . . 
Trabajes Karantisados, todos los dlat InoluslTe 
iat da fiestas, de 8 á 5 de la tarde. Las Kmnlesas ss 
tiaoen sin usar áoidos, qae tanto dallan al diente. 
ilaLiono 89, entre Neptuno y San Miguel, 










Doctor Luis Montan! 
Diariamente, eonsult&s y operaciones, de 1 á 8, 
i au Ignacio 14. OIDOS—NARIZ—GARGANTA 
CK'J9 Un 
D E L Dr. BBDOHDO 
La cura ss efectúa en 20 días y 
se garautiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
825 1 Jn 
Dr. J . Santos Fernandez 
OCULISTA 
Prado 105, costado de Villanuova. 
3391 26-?Jn 
ANNE K E L L E R 
«madrona facultativa, (Midni 
iajglés y alemán. Consultas do 12 
auireattelo. Zíüi 
Co a ouU& lya, ( idnife) Habla paBol, 
" á 2 . Obispo 113, 
28-11 J 
D r . Feder ico M o r a 
ABOGADO Y NOTARIO. 
OBISPO 75. 
3725 26-16 Jn 
D r . H . C h o m a t 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
•enereas. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854, LUÍ 40. o 832 1 J 
Arturo Mañas y ürquiola 




Teléfono 8 1 4 
21 Jn 
DR. JUAN UOLINET. 
VIAS URINARIAS.— VENKREO.— 8IFILBS. 
ENFERMEDADES DE SEÑORAS. 
Consultas de 12 á 2. Drn^ones 81. 
3696 26 15 Jn 
MUS. HILDÁ RAFTER 
PROFESORA INGLESA 
Da clases en su oasa 6 á domicilio. Habana 23i. 
3500 26 6 Jn. 
A B T E S T t F U m 
C A T A L I N A D E J I M E N E Z 
Peinadora. Ultimas modas. Tifie y lava la cabeza. 
Enseña á peinar á precios reducidos. Un peinado 
50 centavos; abono durio un centén. Solo sale á 
domicilio para peinados de boda. San Miguel 61. 
3973 26-Í8 Jn 
Hojalitería de José Puig. 
Instalación de oafierfai de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. En la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se hace oon perfección en Industria y Colón, 
o 936 86-20 Jn 
AGRICULTOR I N T E L I G E N T E . 
Con más de veinte años de práctica en el cultivo 
de caña y administración de ingenios se ofrece á los 
sefiores hacendados. No tiene inconveniente siem-
pre que asf se convenga en hacerse cargo de fincas 
de esta clase, bien sea en México ó en Espafia, 
Dirigirse por correo á J. Casas. Bslascoain 76. 
Sierra de Vila. 3553 alt 26-8 J 
O O ^ T E C T E l I s r 
L A J A R A 
40 años de práctica, tínico que garantiza la ope-
ración para siempre. Mato ex COMEJEN donde 
quiera que sea Refereccias las que pidan. Recibo 
avisos: Lajara, Muralla n. 13, sombrerería, ó Fran-
cisco Lajera, Reina n. 124, altos, Habaua. 
3S22 15 21 Jn 
M U E B L E S 
Juegos para coraodor on nogal ó fresno, 
con mármol gris, doado $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas do hierro con aua bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbo l la , 
c 888 8 Jn 
M a r m o l e r í a 
L A C E N T R A L 
D E M. PEREZ. 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
son: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tememos mármoles pnra muebles y me-
sas de café con pies de hierro. Todo mnv barato. 
3369 26-1 Jn 
S e so l i c i ta 
una regular cocinera, blanca, que sea formal y 
limpia, que duerma en la colocación y que traiga 
referencias, águila £8 entre Itarcelonay b>. José. 
4098 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una manejadora que sabe ruidar bien los niños y 
una criandera con buena y abundante leche. A m -
bas con buenas referencias. Infoimarán Genios i , 
4083 4-3 
Una señora peninsular 
recien llegada desea colocarse de criandera á le-
cha entera, la que tiene buena y aluiudants, Tiene 
buenas referoioias, Infjrmaraá Uúlascoain n. 36 
café 409J 4-3 
S E S O L I C I T A 
una criada para el servicio de una corta familiay 
que ayude á manejar á una niña de quince meses, 
sueldo diez pesos plata, sa quiere que sep.-i cumplir 
con su obligación y que vengi recomendada, de no 
ser así cuo no se presente. S. Ignacio 4?; altos. 
4100 4-3 
"La Estrella de la Moda 
Se necesitan buenas oficialas de ropa blanca en 
O hispo 84, 
40fi3 4 3 
Una peninsular 
de mediana edad dosea encontrar colocación para 
criada de mano, sabe su obligación pues está a-
costumbrada al trabajo. Entiende bastante de eos 
tura. Indio 23. 4C65 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, sabe co 
sor á mano y en máquina, tiene personas que res 
pendan da su buen comportamiento. Campanario 
28 darán razón. Panadería "La Rosalía" 
4090 4-3 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera ó oocicuro que sea muy a 
seado y traiga buenas refírencías, si no reúne es 
tas condiciones que no se presente. Informarán de 
12 á 4 en San Rafael 14 altos. 
4083 4.3 
U n a señora peninsular 
aclimatada en el país, desea chocarse de criandera 
á lecha entera, la que tiene buena y ahundants, de 
4 cuatro meses de parida y con un niflo que sa pua-
do ver. Tiene buenas referencias. Informan Monte 
esquina á Angeles u, 23, café. 
4081 4.3 
D E C R I A N D E R A 
Desea colocarse una joven de color á leche en-
tsra, la que que tiene buena y ahundante. Tiene 
las mejores referencias. Informan Bernaza náms-
ro 67, accesoria. 4082 4-3 
J D J E i , . O - O K / I D O l S r . 
Knfermadades del aparato digestivo P.aotlos 
Uvados del estomago y del intestino. Consultas d« 
i l á 3: azolnsiva domingos y lunes San Nicolás M 
eS21 1 Jn 
Dr. Jorge L . Dehogues 
Especialista en ourermedade» de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejueloi. 
De 12 á 3.—Industria 64. 
,c 882 7 Jn 
Dr. Bernardo Moas 
Q l r u j a n o d s l s c a s a d s S a l u d d e 1« 
I m í t e i é i dt Depfidicitci. 
Consultas da 1 á 3.—Aguiar S5-Teléfono 117. 
0 827 1 Jn 
A N D R E S - A M C r U L i O 
D E M. R, ANGÜLO Y HERMANO. 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
Amargura 77 y 79. De 9 á 6. 
3ÍÍ89 2B-15 Jn 
Dr. C. £ . Finlay 
St̂ aatalista on aníeraiedades da los ojos 7 da lo» 
oidoa. 
« t v a e a t a 110—TaUíono 8W—üonsaiUs da I I I 8. 
o 82» 1 Jn 
Dr. Manuel Delfín. 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas da 13 á 3. Industria 120 A, esquina i 
Rui Miguel. Teléfono n. 1.262. 
J u a n A . Zjl iteras, 
ABOGADO. 
Notario Públ ico . 




U n a señora inglesa 
que ba sido directora de colegio se ofrece á di r 
lecciones en tu idioma é instrucción general en cas-
tellano. Otra seGora desea colocarse de institutriz, 
tían Ignacio 16, esquina á Empedrado. 
4032 4-30 
J . C U E R V O 
Profesor de inglés, teneduría de libros y aritmé-
tica meroautil, da clases á domicilio durante el día, 
j en su oasa por la noche También se ofrece lle-
var y arreciar libros. Angeles 3. 
3728 15-16 Jn 
ínstílución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martínon y Riviere. Idíomaa 
francés, espafiol é inglés. Se admiten pupilas, me-
dio pqbllas r externas. 3935 13-26 Jn 
U N L I C E N C I A D O 
en filosofía y letras, catedrático del Instituto de 
Gijón, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
bachillerato preparatorio de derecho y snsefianca 
¡^uparior. Aviso gau Rafael, 20. 
9 m m u 
D E S E A C O L O C A S B E 
una criandera (.enicsular de 5 meses de parida con 
buena y abundante locue, á lacho entera, recono-
cida por los mejores médicos, está muy sana y ro-
buíU. la recomiendan en las casas donde cría 
do. Es caiíRosa con los niños y «stá acosturabrádi. 
al manejo de olios. Darán razón S. Lázaro 174. 
40M 4-3 
"Vna señora peninsular 
dosoa colocarse para criada de mano C acompañar 
á una sfúora sola. Tiene buenos informes y da» 
rszón on Aguila 202. 
4075 4-3 
D E S E A N C O L O C A R S E 
Dos crianderas recién llagadas de España con bne-
aa y abundante leche. Dan razón Apodaca n. 17. 
4096 ' 4-3 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que tenga quien responda por ella 
y un cocinero. San Ignacio 16, esq. á Empedrado. 
40^7 f 3 
U n a costurera 
qno corta y entalla por ñguría, desea colocación en 
casa perticular 6 bien sea viajar á Nueva York con 
una señora. Tiene las mejoras rtforencias. Com-
postela y Mercedeí», sedería, 
4078 4.3 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de cuatro habitaclone» 
y manejar un niño, que sea cariñosa con éstos y 
que traiga buenas reci,mendaciones, de lo contra-
rio que no se presenta, jan L á m o 2^1, bajos. 
4C01 V 3 
U n a joven de coloy 
desea colocarse de criada de mano ó para manejar 
un niño: sabe desempeOar bien los dos oficios y tie-
ne quien responda por ell». JSo duerme en el aco-
mode. Informan San Nicolás IW, 
4029 4.g 
De manejadora ó criada de xnano 
desea colocarse una joven, sabe cumplir bien con 
su obliguci«5a y tiene las mejores reserencias. I n -
forman calzada ae A ¿ves n. J70. 
4.093 4_3 
Cocinerat peftinsulajr 
Desea colocarse en casa depenta y de moralidad, 
ó para un matrimoüio solo con todos los quehace-
res de la easa; informarán Prado 64. 
4067 4.3 
Dos j ó v e n e s peninsulares 
desean colocarse para criadas de manos ó maneja-
doras, una entiende de cocina, son muy formales y 
tienen mny buenas recomendaciones, Bgido 13. 
407 i 4-3 
Dos criiadas 4o mano 
y una manojador», peninsulares, todas cojo bnenos 
informes y <jne saben cumplir con sn obligación, 
desean colocarse en casas decentes. Informarán 
Teniente Rey y Bernaza., carnicería. 
4(iJ9 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un nifio da dos aflor. ¿ne 
V • su obligación y tenga buenas rof jrencias 
calle D n. 4. 4C35 
edado, 
4-1 
U n a criandera peninsular 
reeien pai-ida pn esta Isla y con dos años de resi-
dencia en la misuia, desea colocarse á leche entera. 
Tiene buenos informes y dar ía razói. en Concordia ' a. 143; 404 6 4-1 
U n a criandera peninsular 
reeien llegada, de cuatro meses de parida, desea 
colocarse aleche en i«ra que tiene buem. y abun-
dante. Es cariñosa con loo niños, tiene buenas refe-
rencias ¿informarán Carmen n l C, altos, cari es-
quina á Campanario. 4637 4-1 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano. 
Sabe cumplir con i n obligación y e; mny cariñosa 
cor loa niños. Tiene buenas referencias. Informa-
rán en Inquisidor 29. 4038 4-1 
U I / A # C y E ^ F I N A 
olicita colocación para arreglar habitaciones y eo-
er: desea buen trato Tiene bae;ios informes. A -
gnacate 49. 4047 4-1 
E n Monte 230 , altos, se solicita 
nna criad* da mano para los qnehaoem ae ana oa-
sa. Sueldo $10 plata y ropa limpia. 
4048 4-1 
At the lowest bid 
a tramo honse, 12 by 10, passago iu middlo, 2 
rooms eaeh side. Addree: Mrs. Lalaude, Hotel 
«San Carlos» Matanzas. 
4025 4-29 
U n a criandera peninsular 
aclimatada en el pais desea colocarse á leche en-
tera. Tiene bnenos informes y dan razón en Estre-
lla n. 55 4019 4-29 
U n a excelente cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación, y 
también ee coloca de criada de mano. Tiene bue-
nas referencias. Darán razón en Belascoain 36, 
3999 4-29 
U n a señori ta americana 
solicita una colocación pa.a cuidar niños y ense-
ñarles algo en su idioma. Informaran San Ignacio 
n. 16. 4023 4-29 
Se desea saber el paradero 
de Luis Valenzuela Gil, natural de Mourenton en 
la provincia de Pontevedra, pues se ignora su pa-
radero desde hace tiempo. Ls persona que lo sepa 
puede dirlgirso por escrite á Antonio Márquez, Ha-
bana 197, el que lo agradecerá cariñosamente. 
40C3 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para servir á 
un matrimonio en Marianao. Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. En Habana 38 informan. 
4003 4-59 
U n a señora e spaño la 
que desea viajar por el extranjero solisita colocar-
se para acompañar una señora ó como criada de 
mano. Tiene buenas referencias é informarán en 
al edificio del Gobierno General. Preguntar por 
Consuelo. 4007 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinero un asiático, al que cocina á la española, 
inglesa y criolla; tiene bnenas recomendaciones Oo 
las catas donde ha estado: informan Concordia 125. 
4014 4-29 
S B D E S E A C O L O C A R 
uua buena lavandera de color, que sabe perfecta-
nienta cumplir con su obligación y en una buena 
casa. Tiene buenos informes. Di rán razón en Luz 
níim. 12. 4)04 4-29 
BARBERO; 
Se necesitan un r ficial y un medio oficial de bar-
bero. Calle de la Muralla nám. 113, 
4015 4-£9 
S E S O L I C I T A 
un criado peninsular que sepa su oblif ación y qua 
tenga persona conocida que lo recomiende, en el 
Vedado Linea 62. Sueldo 3 centenes. 
40C8 4 29 
Desea colocarse 
da criado de mano un joven de color, sabe cumplir 
con su obligación y tiene personas que le garanti-
cen. Informan Maloja 62. 
3979 4-28 
F i n c a de campo 
Se dan hipoteca do finca de campo y sobre casas 
cualquiera cantidad. Plaza Vapor n. 40, baratillo 
Kl Gallito, casa de cambio y Neptino 8?, tinto-
rería. 39*1 4-28 
C R I A N D E R A . 
Una señora peninsular deseaoolocarse do cria n -
dera á leche eotera la que tiene buena y abundan-
te. Informan San Lázaro 273. 
3995 4-28 
U n buen cocinero mexicano 
que sabe bien su obligación desea colocarse en una 
casa particular ó establecimiento. Tiene buenas 
referenciss, es mny aseado y posee el idioma fran-
cés. Darán razón Progreso 34, altos. 
3991 4-28 
C R I A N D E R A 
ü n a de tres meses de parida, con buena leche, 
desea colocarse á leche entera. Para infennes el 
Dr. Trómols. Manrique 71. 39ftí 4-28 
V A L E N T I N A X I Q U B S 
("esea saber el paradero de su hermana Eugenia-
qua hace años no sabe de ella. Guanabacoa. Barre, 
ton. 118 3í;88 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular á leche entera, de 5 meses 
de parida; es cariñosa oon los niños y con abundan-
te leche. Tiene quien responda por su conducta y 
recomendaciones de las casas íondeha estado. Da-
rán ra«ón en San Lázaro n. 174. 
3985 4 28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular para una corta familia de criada de 
manos. Sabe cumplir con su obligación. Tiene re • 
comendacionos de las casas donda ha servido. I n -
forman Empedrado 79, S930 4-28 
U n a criada e s p a ñ o l a 
desea colocarse. Sabe coser y peinar, Itforman en 
Teniente Rey 59, altos. 3977 4-23 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, desea colocarse á leche 
enteia, que es buena y abundante. No tiene iucou-
veniente en ir al campo y^puede presentar buenos 
informes. Darán razón Belascoain 8.6, altos del cafó. 
3975 4 28 
Una general criada de mano 
solicita colocación. Tiene buena recomendación. 
Informan en Campanario 150. 
3989 4-28 
SE SOLICITA psra un I taller ds lavado un re-_ partidor y almidonador que sepa su obligación ó ún joven de 15 á 20 años recien llegado de la Pe-
nínsula. En la misma se necesita una criad» de 
mano peninsular de mediana edad para uua señora 
sola. Informarán Jesús María ?9. 3958 4 27 
U n a joven peninsular 
desea colocaría de criada ó manejadora: tiene 
buenas referencias é informarán Sol 14. En la 
misma un muchacho para el comercio, 
M57 4-29 
U n buen cocinero 
de calor, desea colooarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Tiene buenas recoipendacionps 
darán razón Salud 49, 
39U |-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de tros meses de parida, 
á leche entera y con personas quo informen bien 
por ella. Carmen n, G, darán razón, 
E970 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular (Je criandera á leche entera, 
que tiene buena y abundante, Ec dp seis meses de 
parida y tiene personas que laremieadsn. Informan 
Rayo 94. En la misma nna buena manejadora. Da-
rán razón á todas horas. .Q96 0 4 27 
Desea colocarse 
una joven peninsalar de criada do mano ó maneja 
dora. Sabe su obligación y tiene personas que la 
garanticen. San Lázaro 291 darán rozón 
3916 . 4-27 
Para criada de mano 
ó manejadora de jjiños desea colocarse una joven 
de color, con busnas recaej^ndaoiones. Na tiene in 
conveniente en ir al campo por la teaiporada, In^or 
marán Consulado 14 de 8 a. m. ó 4 p, m. 
3919 4-27 
S B S O L I C I T A 
nna .criada do mano de mediana edad para Maria 
nao. Sueldo 
30. 




S E N E C E S I T A 
una crtadd domado para la limpieza de la casa: no 
hay muchachoh y una corta familia. Príncipe A l -
fonso 503, altos. 896fl 4^7 
DE L A C A L L E RÜIZ 17 Translatlons foom ' English 
vice versa at reasanable rates. 
0 , R E I L L Y ST.T-
into Spanish and 
8643 8-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mediana edad para una corta familia 
y que sea de buena conducta. Informarán Sol 84. 
3848 8-22 
E L E G A N T E S A S T R E R I A 
D E F. L E D O PAVON 
81 H A B A N A 81 
Ss solicita un camisero 3867 
Muebles, alhajas y oro viejo 
Se compran en Animas esquina á Oaliano, La 
Perla y La Vizcaína, Hay agencia de mudadas. 
4009 8-29 
Se compra un caballito 
que no pase de 5 á 5 i cuartas de a'zada, que sea 
muy manso y camine muy bien. Es ])ara una niña 
de diez años. Prado 88 y Neptuno 26 informan. 
Sfí>2 4-28 
&e compran muebles, prendas 
y ropas 
pagándolos más quo ninguno del giro, en L» Equi -
dad, Virtudes 43. No olvidarse que esta casa vende 
más barato que ninguna otra. Vista hace fé. 
S850 13-21Jn 
DE SAN LAZARO N . 250 SE HA E X T R A -viado una perrita ratonera que entiende por 
Ilusión, negra con sus cuatro patas canelas: á la 
persona que la entregue ó sep« dar señas do su pa-
radero se gratificará en San Lázaro n. 250 ó Ga-
liano n. 59, esq. á Concordia, casa de cambio. 
4089 4-3 
AVISO IMPORTANTE—Junio 25 del presente ha sido robado de la casa calle de Esperanza 
n. 2 en Marianao, un caballo color alazán rosillo do 
7i, lucero, una pata y una mano blanca, entre otros 
hierros hay I K . Se suplica á la policía ponga em-
peño en encontrarlo y H reproducción en otros 
periódicos. 4079 4-3 
Se ha extraviado un gemelo 
de camisa, de onixly brillantes, en una carrera de 
coche de la plazoleta de Belén á Cutrteles n. 7, on 
la noche del 28 de junio. Se suplica la devolución 
en Compostela 28, donde se gratificará al que lo 
entregue. 4C52 4-1 
De la calle de Damas 
esquina á Merced se ha extraviado una gata prie-
ta, parida de pocos días. Se gratificará al que la 
entregue en Merced 26, 
4022 ld-29 8a-29 
B e h a extrav iado 
un perro grande de Terranova de color negro, A 
la persona que lo entregue ó sepa dar señas de sa 
paradero se crratillcará on Cuba 37. 
4003 al-28 d3-29 
Aguacate 122. Se alquilan 
hermosas y frescas habítaoiouea con aaislencia 6 
ian ella: hay baño y dusha. Preoioa módloos. Entra-
da á toda» horas. 3928 8-26 
Se alquila la casa calle del Sol número 92, tione sala, comedor, siete cnartos, cocina, baño, agua 
y un gran patio: otra en San Ignaoio número 77, de 
alto y bajo oon agua, etc. Para informe* j sa 
ajuste en el café Centro Alemán. Prado, esquina á 
Neptuno. 3901 8-24 
C A B A L L O S . 
Se venden dos inienfficos de tiro y monta, color 
dorado y moro, 7 y 7 | ciarlas de alzada, el muro es 
bnen caminador. Se pmaden ver en Aguila 119, do 
13 á 3. 4043 4-1 
S B V E N D E 
nna yegua americana maestra de t iro y de monta 
Picota esquina á Acosta establo de carruajes, im-
pondrán, 4017 4 29 
S E A L Q U I L A 
nna casa de vecindad, acabada de fabricar, oon to-
das las comodidades y oca na local en la esqnina 
para establecimiento, á persona que dé buena ga-
rantía: informarán Prado nú mero 88, altos. 
3S98 8-24 
H e recibido m u í a s Tejanas 
y el sábado me llegarán sesenta caballos y muías 
del mismo punto, las que cfrezco á mis favorece-
dores muy baratas, en mí depósito Maüna n. 4.—A 
E, Vivían. 3978 8-28 
S B A L Q U I L A 
ó se vende un gran terreno, sobre 8.000 metros, en 
la calzada de la Infanta entre las calles 25 y 27, 
propio ppra un gran establo 6 taller de maderas, 
Daián razón todos los días hábiles en la trapería 
de Hamel. calle de IIaniel, esq, á Hospital. 
m i 8-23 
Próximo á desocuparse la casa en la Chorrera calle 22, entre I I y 13 se alquila, está detrás de 
la fábrica de ginebra, capas para tres familias: se 
da en proporción, su dueño Neptuno 56. 
3883 8-23 
un via-a-vii, un cupé, dos f*etone», y nn carro. To 
do en buen estado. En la misma se renden carrua-
jes en blanco. San Miguel 173. 
4076 * 8-3 
En la calle de Cuba 98, altos, esquina á Muralla, se alquila una espaciosa y hermosa sala con piso 
de mármol, con espléndidas natitaciones y con bal-
cón á la calle de Cuba, á hombree solos; es propio el 
local para comisionistas y para escritorio de profe-
siones ó comercial, con derecho al gran baQo y du-
chas que tienen los altos, habitados per familia par-
tic alar. 3876 13-23 Jn 
A V I S O . 
Se venden cuatro guagas nuovas, bien constrni 
das de 12 asientos: Informan Zulueta al lado del 
Diario de la Marina. 4101 13-3 
S E A L Q U I L A 
en casa de nna f imilla de moralidad una habitación 
con muebles, servicio y comida, 6 sin citas condi-
ciones, á hombre solos 6 matrimonios sin nifios. 
Hay ducha y se da Uavin Cienfuegos 7 casi frente 
al Parque 3869 8-22 
S B A L Q U I L A N 
los flamantes y excelentes altos Teniente Rey 27, 
con lámparas, mamparas y toda clase de comodi-
dades. Teniente Rey 25. 3801 26-20 Jn 
B N E L P I N T O R E S C O 
y saludable pueblo de Arroyo Naranjo se alquilan 
las casas núms. 65 y 67; son cómodas y reúnen bue-
nas condiciones higiénicas: las llaves en el n. 71, 
informes Ancha del Norte u. 12, 
8722 20-16 Jn 
B E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones oon azotea, patio 6 inodoro,e»-
tán independendientes, propias para señoras, ca-
balleros ó matrimonio sin niño, no hay más inqui-
linos. Aguiar 6S bajos. 
4066 4-3 
S E A L Q U I L A N 
dos magníficas habitaciones muy frescas y ventila-
das, oon ducha, baño y suelo de mosaico, en el 
resto de la casa solo habita nn matrimonia sin n i -
San Rafael 39 entre Galiano y San Nicol ás. 
4071: 4-3 
SE A L Q U I L A 
la casa Prado 41, tiene 6 cuartos, entre bajos y al-
tos, dos más para criados, y agua é inodoros abajo 
y arriba. Lfl llave en el n, 60, iaipondrán Cuba, 
n. 79. 40Í7 4-3 
B E 
la hermosa caía Empedrado n. 21, entre Cuba y 
Aguiar, con 14 cuartos, dos saletas, zaguán, dos 
patios, espléndida cocina, caballeriza para 3 bes-
tias, 3 inodoros, baño, un espléndido sistema de 
desagüe y agua en todas partes. Impondrá su due-
ño Tejadillo 45, esquina á Compostela, donde está 
la llave. 4095 8 3 
S B A L Q U I L A N 
los bajos de Galiano 7 A, muy espaciosos y frescos 
can todas las comodidades, de esquina y portal, y 
puede servir para un establecimiento: la llave es-
tá en los altos. Darán razón Empedrado n. 50. 
4071 4-3 
S B A L Q U I L A N 
los entresuelos de Qallano 7 A, muy espaciosos y 
frescos son todas las comodidades: la llave en los 
altes y darán razón en Empedrado n, 50. 
4072 4-3 
V E D A D O . 
Se alqu:la la casa tercera 45, compuesta de sala, 
comedor, 4 cuartos, cocina, inodoro, agua de Ven-
to y gas. A l lado informan. 4039 4-1 
B U E N NEGOCIO. 
Se arrienda en la Catalina de Güines la finca 
nombrada «Tierra Baja», al lado del pueblo, com-
puesta de 7 caballeríís, sembrada, 2 de ellas de ca-
ña de primera con dos manos de limpia: está cer-
cada, tiene una casa de vivienda de tabla y teja 
acabada de construir con 4 cuartos, sala, cocina, 
despensa, colgadizo y comedor, pozo, 400 cepas de 
plátanos, baño, árboles, lo cruza el río y además 
existen animales á piso. Informan Prado n. 98 de 
7 á 9 y d e l 2 á 3 . 4043 23-1 01 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES. 
4043 4-1 
S E A L Q U I L A N 
para toda clase do establecimiento los bajos de la 
casa Obrapía número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
HOTEL ISLA DE CUBA.-Moate 45. frente al parque de Colón,—Departamentos para fami-
lias, habltacionea para hombree eolos desde 16 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia.—F, Bandín.—Vi»ta 
baoe fe. 3311 26-13 J 
E g i d o n. 16 , a l tos . 
Se alquilan habitaciouea en estos 
ventilados altea, con suelos de már-
mol y mosaicos, 4 hombres solos ó 
matrimonios s in n iños , amuebla-
das y con servicio interior do cria-
do. Entrada á todas horas. Te lé fo-
no 1,639. 
3615 26-12 Ja 
S e venden ó c a m b i a n 
Un elegante milord nuevo. 
Una duquesa nueva. 
Un Príncipe Alberto nnevo. 
Un familiar americano, nnevo, de 
vuelta entera y zunchos de goma. 
Una bonita jardinera remontada de 
nnevo. 
Un oabriolet francés de dos ruedas. 
Un coupé francés en buen estado. 
Un faetón francés de 4 asientos. 
Un via-a-via de poco uso. 
E n tílbnrys hay nuevos y usados de 
distintas formas, con zunchos de goma 
y de acero, de vuelta entera y de me 
dia vuelta, con asiento para paje y sin 
él, con faelles de cuero y de hule-
Hay de venta ruedas nuevas para 
tílbnrys á precios arreglados. 
También se vende una limonera de 
buena clase y casi nueva. Salad n. 17. 
4030 8-1 
CARRUAJES NUEVOS CON ZUNCHOS de goma.—Se alquilan duquesas j milorda oon zun-
chos de goma para paseo, bantuos, bodas, entie-
rros ó diligencia» y también se admiten abonos pa-
ra los baños de mar. Informan Consulado 124 es-
quina á Animas. Telefono 280. 
4966 44 
¿yaV.a 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $ 
Un par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas para fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 basta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
() Ojo á l a ganga . 
Se vende un MUerd francés acabado de remon-
tar y ana duquesa también francesa de medio nso, 
cinco caballos maestros de tiro, sanos y sin resa-
bios, do» de ellos son extranjeros y tres del pae; 
pueden verse en San Lázaro n. S9o. de doce á cua-
tro^ 8959 7-57 
SE V E N D E muy barato un faetón francés nuevo de construcción moderna y de los más elefantes, 
propio para un médico 6 un hombre de negocios ó 
para paseo; un magnífico caballo de siete y media 
cuartas, de 5 años; una limonera nueva color ave-
llana. Informarán Concordia 34. 
8758 18-19 Jn 
Compostela 56 
* S Jn 
GrHAN C A g A 
Se alquilan los hermosos salones ftltos de la oasa 
Monte número 56, propios para la industria del ta-
baco ó para cualquier otra cosa que necesite gran-
des locales. En la misma Informarán. 
3410 26-5 Jn 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y •ent i lada ca-
sa se alquilan varias haWÍacion.es 
con balcón á la calle, otras interio-
res 7 u n esp lénd ido v ventilado só-
tano, con entrada independiente 
Í>or Animas. Precios m ó d i c o s . Zn-ormazá el portero á todas horas. 
C 831 1 Jn 
C O J I N E S , 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedag y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
L á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Borbolla 
om Compostela 56Tn 
M IDEEIS í PBE1A 
l i i i i F i É i C l i l i í i i 
S E V E N D E 
en el Vedado á cuadra y inedia de la línea, en la 
loma, una fresca casa con seis cuarto* altos jr seis 
bsjos, grau corredor, con vista al n iar j ¿ la br isa, 
agua abundante j demás comodidades, gana $56 
oro 7 dentro de pocos meses ganará más, porque 
le patán por delante dos lineas del nuevo Tranvía 
Eléctrico. Informarán Obispo 45. Almacén de 
víveres «'La Previcenoia" 
4064 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los altos del néctar coda EJ Decano. San Rafael 
n. 1, para hombres solos ó coita familia. 
4C53 4-1 
2.6 22 Jn 
Ge necesita 
un dependiente 3e fáfmaoia para ocupar el puesto 
de segundo. Informarán Butica Francesa, San Ra-
fael esq, á Campanario de 10 á 6 de la tarde. 
3856 8-22 
S E S O L I C I T A 
jan depeddiente de botica que bable inglés. Infor-
mes Droguería de Johnson. Obispo 53. 
fé6 990 • ^ 21Jn 
Para una linca 
próxima & esta ciudad se solicita á un preceptor do 
instrucción para educar í. unos niños, necesitan 
referencias j que sea de alguna edad, informarán 
Muralla 105. 3723 26-16 ,)u 
M I M B R E S 
Un par de sillones $ 5.30. 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
po dpi comprador, y de todas las formas y 
en colore^ de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
* 8 Jn c 880 
ROQUE GALLEGO, E L AGENTE MAS A N -tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dos, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas 7 alquileres; compra y 
venta do casas 7 fincas.—Roque Gallego. Aguiar 84, 
Telófono 486. 3482 26 6 Jn 
9 0 0 pesos oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador del «Diario de 
la Marina» 
S e so l i c i ta 
i a criada para cocinar 7 lavar para nna corta fa-
milia. Informan Apodaca u. 28. 
4053 4-1 
P A R A M A N E J A D O R A 
ó criada de mano desea colocarse una señora isleña, 
quo es cariñosa con los niños. Tiene personas que 
la recomienden 7 dan razón Aguila 116, leira A, 
áltimopiso. 4034 4-8,0 
Criandera peninsuiar, 
no le importarla i r al campo; otra para acompañar 
á una familia á España, aunone 'ueee de maneja-
dora. Ambai bien reocweiüIaoM, Manrique 49. 
E l p i d i o B l a n c o 
compra 7 vende en todos los barrios de la Habana 
casas desde 1,000 pesos hasta 100,000, 7 facilita d i -
nero sobre hipotecas al 8 por ciento en fincas ur-
banas. Informes en Consulado 124 esquina á A n i -
mas, de 12 á 1. Telf. 280. 4C61 15-3 J l 
I N T E R E S A N T E 
So compran crédi tos hipotecarios 
vencidos urbanos y rúst icos . Se da 
dinero sobre fincas r ú s t i c a s y so-
bre capitales acensuados; Se des-
cuentan pagarés , alquileres de ca-
sas, letras y libranzas y todo docu-
mento que ofrezca garantía. Ofici-
na. Prado y San José , Siosco. Te-
léfono 1,136.—Francisco P é r e z R i -
GRAN CASA DE HUESPEDES. — EQ esta gran casa, toda de mármol, Consulado 124 es 
quina á Animas, ae alquilan espléndidas habitacio-
nes 7 departamentos elegantemente amueblados, á 
familias, matrimonios ó personas de moralidad, pu-
dlendo comer en sn habitación si lo desean. Hay ba 
fio, ducha 7 teléfono n. 28"). 4055 4-1 
Aguila 78, esquina á San Rafael 
Se alquila esta casa, de alto, fresca, saludable, 
situada en el mejor punto de la Habana. Consta de 
vestíbulo 7 escalera principal de mármol, cochera 
non en irada independiente para dos carruajes, cua-
dras para é caballos, escaleras de servicio agua de 
Vento water dossed en todos los pisos. En él en» 
trésnelo 2 cnartos con balcones á la calle, gabinete 
de tocador, enalto de criados 7 despensa. En el 
piso principa), sala 7 comedor espaciosos, 3 cnartos, 
un sa.ón dormitorio, cuarto de baño 7 tocador, cuar-
to de criado, etc. En el tercer piso, un gran salón 
con balcones á la calle, cuarto de criados, cocina 7 
azotea. Todas las habitaciones con suelos de már-
mol ó mosaico, cíeles rases, paredes entapizadas 
7 lámparas especiales para gas 7 luz eléctrica, es-
pejos en las mesetas de la escalera 7 en el cuarto de 
baño, eto., etc. La llave está en el cafe de la es-
quina é informarán en Mercaderes u. 2, altos, bu-
fóte del Dr. Genor. c f 75 4-1 
N eptuno 19.—A una cuadra de parnues^ teatros ee alquilan espaciosas 7 frescas habitaciones 
interiores 7 con balcén á la calle, á todo servicio 7 
sin él, con derecho á baño, ducha 7 entrada á to-
das horas. Se recomienda á las personas que gusten 
comer bien por poco dinero. También se alquila un 
cuarto bajo sin muebles. 4057 8^1 
Todos 6 por departamentos; son propios para oü-
cinsa 7 muy frescos, también con 6 sin muebles, se 
alquilan en precio módico. 
40'. 7 8-30 
£1N DOS ONZAS se alquila la casa Escobar n? 1̂79, b'jas, con sala, comedor, tr^s cuartos, es-
padotia cocina, agua é inodoro. La llave en el nú-
mero 67, 7 su duefio en Mí^imi Gómez n. 20, Gna-
nabaéoa. Garantías dos meses ó un buen uadoi-, 
4C01 4-29 
S E A L Q U I L A 
l a casa Neptuno 156, Cíímpuesta de sala, comedor, 
siete cnartos, cocina, inodoro, patio 7 traspatio. a llave enfrente é informan en la peletería de Car-
neado, Manzana de Gómez* 
4012 4-0J9 
A los ganaderos y cebadores de 
ganado. 
So arriendan los magníficos potreros de ceba 7 
cría Las Charcas 7 La Lima, situados en Guara, 
provincia de la Habaua, oon trece 7 diez caballe-
rías de tierra superior, juntct» ó separados,, con ajua 
abundante, con su casa de pozo 7 noria, dasa nuey a 
7 buena de habitación de 15 varas por seis de fondo 
7 colgadizos, cercas de piedra, 7 distan una legua 
del paradero. Las personas que á la conclusión de 
las obras de recoostrucciói deseen hacer algún ne-
ocio, pueden dirigirse á Ricardo Gutiérrez Lee, 
teína 85, por escrito ó personálmente. 
3996 6-28 
Se alquila en precio módico la casa calle de Con-cordia n. 118, con sala, xaguáu, antesala, cinco 
cuartos bajos 7 siete altos, comedor, baño, patio, 
traspatio 7 caballeriza. La llave en la misma. I n -
fynnan en I}ernaza n. 16. 3S94 4-28 
Se vende 
en Marianao, finca tierra prieta, oerca de la Lisa, 
se va á pie ó en coche, se compone de 3¿ caballe-
rías, cercada de piedra 7 alambre, le pasi al rio 7 
tiene pezo: se dá en 2500 pesos 7 reconoceun censo. 
Informes Esperanza n. 2 en Marianao 7 Tte. Kev 
esq. á Oficios preguntar por el Sr. Maclas, confite' 
ría La Marina. 4079 4 3 ' 
S E V E N D E 
la casa calle Diarfa n. 88, mu7 buena j barata. 
Su dueño la vende 7 dará razón, calle Factoría n" 
32 de las doce á tres de la tarde. 
4070 4-3 
Se vende un k k m de cigarros 
Sin regalía. 7 tabacos. Muralla 84 
402S 4-SO 
B U E N N E a O C I O . 
Se tratpaca una casa en el mejor panto del Prado 
de múdico alquiler; toda amueblada 7 con inquili-
nos. Informan, Vedado, Baños n. 15. 
4028 8-30 
LAZILIllS0iBEZ43 
Surtido general de pianos, relojes de oro 
y plata, leontinas, pulseras, candaditoa, 
sortijas, temos y medios ternes de oro. pla-
ta y brillantes. 
R0P4S para señoras y caballeros, nue-
vas y de uso, hechay en corte, inmenso sur-
tido. Fluses de casimir á 2, 4 y $8. Sacos y 
medios fluses á 1,2 y $4. Mantas de burato 
á 3, 8, 50 y $60. Pañuelos de seda y vesti-
dos y sayas para señoras, hechos y en corte 
casi regalados. 
Escaparate», peinadores, canastilleros, 
veladores, jarreros, «illas, sillones, safaes, 
mesas de noche, consolas, correderas, &c. 
alt 13-3 J l 
B E V E N D E 
una buena vidriera como de baratillo. Un hermoso' 
canastillero 7 un elegante billar. Empedrado 30 
escritorio n. 38, de 1 á 4. 4088 8-3 
MONSEEBATE N . 2, ENTRESUELOS.—Se vende nn magnífico juego de cuarto de nogal 7 
lunas biseladas, casi nuevo, nn aparador estante, 
v una mesa de comer de cuatro tablas, j un jugue-
tero. Delas9 dela'ma&ans en adelanta. 
4030 8-3 
B E V E N D E 
un bonito armatoste propio para bodega. Es muy 
barato. Informaran Inquisiaor 15. 
4032 
m m 
S E V E N D E 
UÜA tuáquina de Baxter de seis caballos 
Neptuno 263. 2931 
de í\L9tt&. 
2«i-20 Jn 
ün motor eléctrico con sn bomba 
triple, se vende Martín Domíníuez j cp. 
res 40. C 938 
Mercade-
a s 
Hacendados 7 Agricultores 
Las máquinas SEGADORAS da A O B I A N C B 
P L A T T 61 Co. de uso en esta I s k bfee más de 20 
años son recomendadas como las mejores 7 S IN 
R I V A L en América 7 Europa. Se hallan de venta 
en el Almacén de maquinaria 7 afectos de A g r i -
cultura de Francisco Amat, Cuba 60. Habana. 
C 839 alt -1 Jn 
No se confunda el 
V E R D A D E R O 
l e f í E V E L 
Hermaiios 
(Francia) 
con los vulgares PEPPERM1NT 
AGENTE GENÍ 
B. LAURIEZ, 62lFaubS-Poissonnié 
iwpos m n m mwm 
para los Anuncios Franceses m les 
I S K S M Y E N C E F A V R E I D 
«/• l& Qrange-Bat9liir9s PAMB 
Helados superiores i 15 cents. 
£1 Taso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunetas, 
refrescos, &c. 
P r a d o l l O , H a b a n a 
O 957 SW-86 Jn 
1 
E L MBJOB P Ü B Í F I C A D O B 
D E L A S A N 6 B B 
Más de 40 años de enracionea sor* 
prendeute». Empléese en la 
S , Llaps, Herpes, ele., 
y en todas las enfermedades pro Te-
nientes de MALOS HUMORES AO< 
qüIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se yendo en todas las boticas. 
C 843 alt 1 Jn 
L L O S 
Si padece V. de callos, ojos de gallo, 
etc., es porque qnlere. 
Para librarse de esas excrecencias 
tan molestas basta emplear el 
Bálsamo Turco 
que es el mpjor remedio que ae conoce 
para extirpar de raiz, en poco* dias, 7 
sin dolor toda clase de 
Se vende en todas las boticas. 
0 843 alt 1 Jn 
OQUELÜCHE 
(Tos Ferina^ (Tos Fer ina ) 
¡Curac ión r á p i d a y segura 
JARABE MONTEGNIET 
L FOURI3. 6. Ruó Lebon, PARIS 
MEDALLA DE ORO, P A R I S 18 9 7 
De Venta en las principales Farmacias. 
En íe rmedadoa de la 
París,? 6, Rúa du Gháteau-d'Saib 
Depósitos en todss 
las principales Farmacias. 
¡ C U I D A D C S E K O R A I 
iVcí, empieza á engrosar, y e n g r o s a r 
envojaoer.Tomepues, todas l a s mnhauuv 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THYROVOINA 
B O ü T Y y «u t a l l a ae c o n s e r v a r á esbelto o 
v o l v e r á á serlo.— E l frasco de G0 grajeas 10% 
PARIS, Laboratorio. 1, Ruó do G h á t e a u d u n 
KEDICAIENTO CIERTO £ INOFENSIVO RJ ABSOLUTO, ' 
Téngale cuidado de exigir: 7 h y ro í ama 6oi/ty.«« 
Depósito en L a H a b a n a : Casa JOSÉ SARR4,. 
Acción derla ó inmediata por las 
GRAGEASKUSFAK'P.S 
TRATAHIENTSlTia «EDRASTENIA 
General y Sexual por las 
DE LOS r#4fV 
Farm» L. GIRAND, 217, rué Lafayelle, PARIS. 
Kn ta Habana : viuda de JOSÉ SARRA É 
A los Maestros de obras 
Se vende un juego de once puerta» 7 ventanas, 
de cedro 7 en bnen estado. Quemados de Marl^ná'a 
Martí n. 10, impondrán. 4018 4-29 
A P C D 8 T A I A"tes de comer, tomesa 
M f L i l i I A L el delicioso APERITAL 
BORDEAUX QUINQUINA, Vino tónico 
E L M K J O R Y E L PRIMERO 
Agentes : A. BRANDIEHE. 65. Aguacata. La Habana. 
k n m m \ 
I Productoa verdaderoa «.oilmenta tolerádo» 
por el oet^üiAgo y los Sateatiao», 
fi«t/e(t.ís fa» tlrm*» del 
4-3 
san 
JSL qu ien convenga 
Un individuo muy conocido en esta ciudad, don-
de fundó el almacén de víveres finos que más cré-
dito j f ima ha tenido, desea encontrar quien dis-
ponga do algún capital para establecer otro, ase-
gurando que á los pocos meses será el prime-
ro del jjiro en la Habana. No es preciso gran capi-
tal, pues el interesado ouentb con m^phas 7 buenas 
relaciones en el Comercio de esta capital 7 on ol 
extranjero. 
Dejar aviso en San Rafael 15}, almacén de ins-
trnmantos de cirugía, 7 personalmente irá á dar 
cuantos informes 7 pormenores se deseen. 
3983 4-28 
Jos^ 2 A , bajos*, izquierda. 
Sa vende un magníoo escaparate imperial, lunas 
vioeladas, un peinador, un juego de lavabo de finí-
sima porcelana y dos Juegos de mamparas. 
4Q58 r 8-30 
LA KEPÜBLICA. SOL 88. R E A L I Z A C I O N le muebles, escaparates, aparadores, vestideros 
lavabos, tocadores, espejos, bufetes, sillas girato-
rias, carpetas, burds, mesas de noche, alas, E. A 
con .mármol, camas hierro, bronce 7 madera cu-
sna, un grafófono, sofas, sillas 7 sillones de tedas 
Clises v otra infinidad de mueble^. 
4Q33 g-30 
Un pianino de Boiielot Fils 
de Manella en magnífico estado, se vende muy ba-
rato. Compostela 91. 4( 33 4 so 
V E R D A D E R A G A N G A 
Por esltr su duefio enfermo vende en el mejor 
punto 4» Prado un kiosco surtidó de tabacos. In'-
formen, Prado y 'poniente R ^ , restauran; —Faus-
tino Gil . 3988 la-28 3d-29 
U n a buena fonda 
que no puede asistir su dueño, que tiene buena 
marchantería 7 situada en buen punto, se vende 
en buena proporción. La Mata, Bernaza 72, cerca 
de Muralla, darán razón. 
3914 §-26 
Incubación artificial y vaquería. 
Se ven de una instalación completa de ambas in-dustrias, establecida en una caia-qninta á 20 mi-
nutos déla Habana por tranvia. 
í;e co 'c la acción al local; todo á precio de ganga 
por no poderlo asistir. ' ? 
Informan: Merced 20 de 11 á 1 7 de 4 á 7. Por 
correo: Apartado C2. SH7 8-22 
H0STR4D0EES 
cantinas, neveras y varios objetos propios para fon-
das 7 cafes; camas 7 tada oíase de muebles 7 obje-
tos de cocina; gran surtido da ropa 7 prendas, todo 
mH7 barato. L A ALMONEDA, Prado 103 
4035 ¿.OQ 
A los d u e ñ o s de cafes y fonda» 
Se vende en precio §!jmameate módico una estu-
ca sistema moderno, uña nevera 7 una parrilla Vis-
ta hace fe. En San Ignacio 16 informan de 1 á 6 de 
la tarde. 4(111 15-29 Jn 
MllfihlPS ""na** lán»paras, alhajas 7 ropas. ie 
u x u f u i u o ) venden mny barates en L A PERLA 
casa de préstamos 7 oojnpra-vjmta. Animas 84, y 
en La Vizyalna, mueblería y agencia de mudadas 
«allano 29 esquina á Animas. Hagan una visita á 
Animas y Galiano. 4010 8-29 
n m DE SOLASES. 
W. H . Redding vende en el Vedado 7 Carmelo 
cientos de solares escojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por'Conde de Pozos Dnlces» con t í>^t 
su,, fábrica:, entro sl l^i v^rite m a u l a d enieráa, 
delde la calle Quinta á la 'calle Tredó, ' habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenia so-
bre estog terrenos desde el año 1888 7 recibiendo 
dichos solares en oíase de pago 7 libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín Lancia. 
Impondrán Perseverancia 38 A, de 8 á 10 de la ma-
ñana. 3245 3A-27 m 
un 
cocí 
8 E V E N D E 
ran escaparate propio para modista, íopero ó 
lero. Calle de la Habana n. 133. 
4 $7 3953 
Interesa 4 los panaderos. 
26 docenas ^e palas se venden á 14 pesos docena; 
las qu^ se pueden ver en San Juan de Dios nitro. 8 
bsjos. 3268 13-27 Jn 
S e vende 
nn juego de sala Luis X I V , nn escaparate de ce-
dro 7 otro de pino. Villegas 48, altos. 
3885 g.gs 
SE YEÍTDB u i hnuíwu. 
Prescritos per los primeros mhicos BUSCO» :~:i£(5s gran cantidad de piedra propia para fabricación de cantería 7 mampos^erfa. Informarán San Ignacio 
núm. 4. 4013 4-29 
IMITACIOHB» 
avmmn Miiaorin-I,**FiTTX. PARTÍ 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
CLIN GOMAR, PARIS EN TODAS LAS FARMAd-i 
RFÜM A F A N A 
Gk M a z u y e r y Cia, 
P O L V O S de A R R O Z DIÁFANO 
S A R A H B E S R 
LOCIONES, AGUAS oe TOCADOR, JABONES, 
PERFUMES P A R A K l . PAÑUELO : 
FE DORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTIS 
NUEVO P E R F U M E R E C O M E N D A D O 
D I A F A N O P E N S A M X B O T O 
So halla en LA HABANA: J . G H A R A V A Y y C » , 131, Obispo, 
V EN TODAS LAS BUENAS CASAS 
NINGUNA A W E M X A . r e s i s t e á l a 
M 0 G L 
HEMOGLOBINA G R A N U L A 
PARA EVITAR LAS IMITACIONES E L A P E L L I D O 
DESCHIENS y la firma, en LETRA 
una gran sala con piso de t^ármol 7 dos ventanas 7 
varias LabitacioDwi 7 ss da de cojner á los icquil i -
nos que les convenga. VillegaB n. i l l . 
3971 4 28 
Habitaciones en alquiler 
En esta nueva casa, situada fn Industria 94, en-
tre Neptuno 7 Virtudes, á una cuadra de los par-
ques 7 teatros. Habitaciones baratas desde ua cen-
tén en adelante. Los pisos de mosaico 7 mármol, 
baños, con buen inodoro 7 todas las comodidades 
necesarias, Servíalo de criados 7 á hombres eolos. 
3í)i2 8 28 
V E D A D O 
8e alquilan dos Uermosos cuartos altos acabados 
de lubricar de mampostería, con BUS cocinas iude 
pendientes, además abundante agua de Vento; son 
mu7 frescos 7 tienen exoelente vista. In f i rmarán 
en la misma calle 17 oatre B" 7 D, estancia Medina, 
próximos al paradero Lourdes, 
3967 4-27 
e cede en arrendamiento el potrero «Cajajabos» 
de 22i caballerías, con aguadas fértiles, pasto 
de hierba del Paral 7 estensos cañaverales, cuya 
caña molió este afio en un Central cercano, oerca 
de Madruga 7 delEnpalme; le permite fácil saü 
da de sus frutos. Laaltad n. 62 impondrán. 
3966 4-27 
S E A L Q U I L A 
la casa Antón Recio 43; es de eeqalna, propia para 
un establecimieLto de bodega, café ó carnlceTÍa ü 
otro Análogo. La llave al lado. 
8956 8-27 
Se alquilan de Galiano 7 frescos. 7 A, muy con pisos osos 
de mármol 7 mosaico, con todas las comodidades 
necesarias. Ccmo es de etquina 7 portal puede ser-
vir para un establecimiento. La llave en los entre-
suelos. Darán razón Empedrado 50. 
S9t8 4 27 
S E A L Q U I L A 
a casa San Lázaro 289, adonde hubo fonda 40 afios; 
tiene cocina, fregadero 7 cañería instalada; tiene 
agua, inodoro, cloaca y 10 habitaciones altas y ba-
jas 7 reure todas las condiciones higiénicai 
3951 4-27 
elascoain 22. Desocupados estos hermosos altos, 
propios psra grandes colegios ó numerosas fa-
milias, compuestos de gran sala, saleta, recibidor; 
t; habitaciones, despensa, gran cocina con horno, 
comedor 7 caballeriza 7 demás comodidades. Mide 
el frente de la casa 15 metros. En el 20 fondo1 del 
patio iB^omarán. 96-20 Jn 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a W a 
íieriaa, zaQros, riipje?, topacios, tvirquesas, 
Ópalos, rutyes-esqiaelas, saeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
l |0T4'--Hay eoloccionea de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
6 aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $.1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
EL QUE QUIERA COMPRAR MUEBLES baratos qu|e pase por Monte 63 cafti esqnina á 
Saárez 7 se desengañará: »a«eraa que sliven de 
aparador .iuegog ds todas clases nuevos 7 usados y 
íí>aa clase de muebles mn7 baratos Monte 63 al la -
do de la tienda de ropa La Nn^ra Oármea 
3844 16-22 Jn 
c891 1 Jo 
S E V E N D E 
una bu^na bodega en el mê or punto de la Y ibora, 
pop tener que ausentarse su duefio para el campo. 
Se da en proporción é informarán en la calzada dé 
la Víbora n. 603 á todas horas, 
3728 13-16 Jn 
A IOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros 7 siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega, 2894 156-12 My 
K1IIIUIQ 
Pred Wolfe 
antes en Consulado 1B6, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92. Recibirá el 4 de Junio 60 
mulos y caballos, y tendrá cons-
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen contratos de todas 
clases y cantidades. 
TENERIFE 92 
3260 26-39 M 
A L L Á t í O D E L A BOTICA 
L l SEdüNDA MINA 
J O Y E R I A . 
Esta antigua casa que siempre se dis-
tinguó entre las de su clase por gu grande, 
nuevo y variado surtido de Joyas de últi-
ma novedad, y precios baratísimos, á peti-
ción de muchos de BUS favorecedores, ha 
introducido en sus negocios el de facilitar 
diaero por alhajas á un 'módico inte-
rés. 
íia sgriedad y honradez que siempre 
para esta casa fué un culto, hará que 
nuestros parroquianos y el público en ge-
neral, nos prefieran: en la seguridad de 
quedar | complacidos. 
B E R N A Z A N. 6 
AL LADO DE L l BOTICA 
o 913 26-14 Jn 
B I L L A R E S 
DK L A A C R E D I T A D A MARCA J . FORTBZA. 
Nueros 7 usados se renden 7 alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtido de toda 
oíase de efectos franceses para los mi l mos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar 7 se visten billares. 63, BERNAZA 
63, fábrica de billares. Se compran bolas de billar. 
2490 • 7^-26 Ab 
U j A Q Ü I M M i 
GANGA 
Se vende nna caldera superior de á 60 á 80 Iba, Dcnke7s, motores á gas, Kulnohos, tanques, fraga-
tai 7 carros, atravesaños hierro. Hornos, tarrajas, 
dinamos 7 accesorios/ máquinas Rider de aire ca-
liente, aparatos de gasolina 7 MAQUINAS i>£ 
ESCRIBIR REMINGTON de poco uso. Empe-
drado 80, escritorio a. 33 de 1 i 4, 
m i $•$ 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral 6 físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, FIEBRE DE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
e l JKJLsS^SZIlR, 
e l V I B T O ó l a K O L A ^ i y i O N A V O N 
8 Premios Mayores 
2 Diplomas de Honor 
TONICOS 
I O Medal las de Oro 
S Medal las da JPlata\ 
BEGONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTUPLICANDO LAS FUERZAS. DIGESTION 
Depósitos en toúas ¡as or/nc/oa/es Fannacfas. 
HYDRO-GEMMINE 
L A G A S S E do Ja V O Z Catarros, Bronquitis do loo Fiiñonem y de l a V E G I G A 
Depositarlo en H A B A N A : J O S E S A R R A . , 
6 DIPLOMAS DE HONOR 
N U E V O 
- 8 M E D A L L A S DE ORO 
D E S C U B R I M I E N T O 
DE 
GUESQUIN, FarmacÉitico-oiíiíico 
PARIS -112, ru6 du Cherche-Midi - PARIS. 
I>a JUVENIA devuelve al pelo blanco ó íi las barbas grises el color natural, desde 
el C A S T A Ñ O basta el N E G R O más H E R M O S O . 
La JUVENIA no contiene ninguna sal mecánica; es completamente inofensiva. 
Deposiarios en LA HABANA : Viuda de JOSÉ SARRA y Hijo, y en las principales Casas. 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
a l O l o a r l ^ i d r o - I ^ o s f a t o d o C í e x l d r - e o s o t s a d o 
E l remedio i las E N F E R M E D A D E S D E L . P E C H O 
las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L. PAUTAUBERGE, 9 M», Hua JLacuée, I*AFtI3 T tus PRINCIPALES BOTICAS. 
Oeiconfiar de iai imitación» y txioir (a Firma L. PAUTAUBERGE. 
más eñoaz 
para cyrar; 
